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1 QUELQUES CHIFFRES 
.,' 
Au sein d'un produit industriel brut argentin d'environ 70,000 militons 
de dollars en 1 9 85, le secteur siderurgique participe pour 1,:00 
millions USS, dont 29% dans le secteur public (1), 
L'entreprise .tud1ée, LAMINON, qui appartient ~ l'un des prinCipaux 
holdings privés ~u pays, produit approximativement 500,000 tonnes par 
an de tale :j'acier laminée ~ froid (C,A, ~ 200 millions US.), 
Géograph1quement, LAMINON se diVise en deux mondes bien dlstin~ts, AJJ 
':5 i'~':'~';Je SOt:: i.::.l l , ~5itIJr.§ ~.HJ <~(·~nt)·e t:J(~ F!.lJenos (:~il"~?S, une I.::ent::.l.l.n~~:· ;jr.;a 
p{o:~r's(Jnnes lr.b:=:OfJl"ent, -=JIJ::. ,-:8tès du Dlf'el;teur' f;t-.\nè\";''ll. les DI.l',=;:'tl.(Jn-s 
'~fJl\lmeH'; .. :.i;:.lle ,;:.~t Fln;.)n(.:1~~1"'(0 L~·.?s bljl~~:.J;::J1.J:< du si~?ge SC)f!I: :5:i.I·"I..Ij'·~~s ,JIJe.l. .. jlJr::~::; 
'2tag(~S sou;; .",}'J:-: du hol di nq, dans l "1 même l,:w.lr, Al' J.IS 1 r)l~ , "0 '. m de 
1.:::1 '-:~:.lpitale: ·:'f)nl~ 1"'f~.']r"{')l.Jp,~le~5 .l.t:~S Oir'€·",:"l;:iDns .rndlJstr'i~~ll'::7 (J..:~ll~ 
pel~sonnesJ AanIJ,ni5~r~tive t150 oer30nTles) 8t de Personnel (70 
pl2r'~-50nT',0~':5) . 
~.AMIN0N ~~~pol~te ~nVll'on l~ Il\QLtié Je S~ produ~tion, .JusQIJ'~n ~~~4 
l' t"?}';PO\ ... t:;,)t·~on V1S~lt ess~?n·I=.Lel.lelUent les USA. Depuis, les t·· .. e.lrl·3 nfJl'd-
;''jflH~r'i/':.~:tns -:'1 .!.' 1.1l1l:-01~t.::.t·J.on I,Jnt (':o.Jndllit .l' entT·r.::apr'·J.~.;e ~ pr'(Jspe.:.''":'::-r' .JI,JSS::" 
rj' -ùutr'es m;,:.H'I,.:hé,:; Ur"JCII..J·:::lY J COiln.::nd.;}1 Aljstl~'!ll1.e,·,. L.;J 1U8tiel"'e C"·I~·':'\I" ter'e 
'las bobines ,l' UClar l~mlné.s ~ chaud) est importée a 50% de JI' e~s 
pays fournIsseurs (JaDon, Europe, Afrique du Sud, Brés111 
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LES TROIS QGES DE LFI GESTION 
L e s  nouveaux  c l a s s i q u e s  d e  l a  g e s t i o n  o n t  d i f f u s 6  l a  docti-Lne 
I v o l u t i o n n i s t e  -lu nianagenient,  d e  la t h 6 a r i e  X 3 l a  kh@oi- ie  2 ,  er, 
p a s s a n t  p a r  l a  Y .  L e  ph6noni&ne d e  “mode” q u i  accompagne l a  ; J i  t f r l s l o n  d e  
ces d e s c r i p t i o n s  a 6 t B  i-Liceniment analys6 ( 2 )  I L ’ d v o l u t i o n  je - imrplord 
s e n i b l e  d o n n e r  r a i s o n  au l i e u  conintun s o u v e n t  e n t e n d u  i c i  ’‘ .e c . . 3 , 5  e s t  
% tines p a r t i c u l l e i - ” ,  cai- i l  s’ a g i r a i t  p l u t z t  d ’ u n e  B v o l u t l o n  i - i -: , 
.~ 
;: 
UN PEU D'HISTOIRE , 
'.' 
Public / Priva une vieille controverse, qui est toujours d'~ctu~lité 
en Argentine, ~vec les projets ~ctuels du gouvernement concernant l~ 
priv~tis~tion d'une p~rtie du secteur n~tlon~lisé,que tous les r~gimes 
ont contribué ~ f~ire grossir, que ce Salt pour "affermir L~ 
;;ùllver'~ i nf.l+:é n~1t i onOll. e" ou pOUl' év i ter des b~mqIJeroutes, 
C'est sous le signe de cette controverse que nmît LAMINON en i Q 69, Dix 
~nnèes .up.rav~nt, en considér~nt les perspectives de daveloppement 
industriel de l'Argentine, le holding ~vait commencé les etudes d'une 
gr'omde 'l,; t ne J. ntégl'<?e (h"Juts foul'ne;;luH, l;olmi nOlge -'t ,;h~IJd, .[ ,"m 1 n")'Je ;'J 
fr'oid), L(i~ fe'l 'vel"t ",e sel'3 fj.n~lement donné pmI" le 90uver'nemo,n'c ':1ue 
pOllr une pE'ti. te pèll"t:.e du ;:'l"'ojet le 1,;.rmln'01ge ~~ fl'oid, POUl' n.~ p~s 
l;:,l.i, Ej ;':1'" .!.l un o]l'OllCd? C-,f'.t vé 1~lne .l n·f l Uen/,~(:? t:r'op gl"~nde d.:nns '.ITl ';;e',.;: l:-f.?I.Jl'" 
l,~ons:t.dé\"é .~r.J\\\mf::: ::lt' .... ~Jtèglql~le. 
Dr!:.\l::-'Ul::; l..::,~~ {1':'}Ill::.lr'l"·~lr..le J(.:.~ 1":,1 1::-·f'odIJc.tlon, t",(")l..1~:; les niV9::.l1J!( ·Je 
l.'t;)J"q-..lTli,;.,ll·:lon Qn l= 'ié'=;I.l <:1'11)'; l'Idée ,~ue l.E)S 1.1'I;5ta.l.1.'01't:i.ons ~1,"tIJe:I.l,,"·, 
n' ,:;~tB:Lent· .. ~~IJ(-? l·?~ !::,l""~~lHler':.:; m;!}.L J.lon·5 d' '.lne fl,J'tu,,'e usin.:·? int';..\ql""'::\';;~ .J.~~ 300D 
r .. e~l"~;C)nn€·JS, De'~ï- -:.)nnf~~ ~.~=) ·ju, .. ·.::)T'! t·! le j')()ldi TI9 p\"é~:}ent.E'J (Jb~.; tl n,~~~mf!:n t 'Ir;.:.l'~ 
pr'o iet::; d'e:.··t;;o.!-f1S1,{.Jfl, qui Fl..l)'~i~~nt; toul: ':'\I.1SS:L ·lmr)S*f't'IJr'b.::J.blemf:?fit r"'!!:J~l-ès, 
Ce n'8st que l~~':enlnlentJ ~lev~0·t La pl~oFonde l~e~ess~on de L'~~Qn'Jnll~ 
,~H'gentirl'.= et 18 oel"slst.::lrl'::.e d(-? l.~ "~\'lSe I\HJfld:L;lle th: l:':l sl·Jèr"'H';..1.le. ·:lJ..le 
] f:.~ pr'oJet" nI es·t i:)l I J':; .:~I .1. J or'dl"e du .it11j)", Les t:?ntr'B'../es J mist~s c·;:,))"' I .. .;os 
pCll.itiq'Jes ':I(JUVel'f'J(~mentèlles, ël'J développement de l' entl'ep",:.;,c~, I.'Jl 
~~I~ll'r:)nt '.;r';!l~s(:-:Illbl.:.)blf?ment ~·~vité de SE~ tr'OIJVEn' .-.:I-nns une gr',21vo; S l t].I~")tiQn 
.;le ';lJr'pr'od'J,~tl.ÇJn :'1 l'heul'e :;l>;tlJelle. Il l'este qlJe les ;rnrbltlor,s 
:i.niti..;,rles du p1"o.iet s' Lns'';:l'ivent' d~ns l'esp8ce des 900 he'.:tèl,·e,; de 
ter'l'ëlin, les installations n'en o>:':upent que 40, De même. les C,IJI'e~u:-: 
du sIte industriel ét8ient initialement destinés à des entreDo~s. Le 
CëlS de LAMINON illustre .;,rins~ un des tr~its particulièrement mèll'qu8nts 
de l'Argentine: le défi ~ toute prévision. 
I  A   A
 SSI      I é  trlne 
é  d m~nagement,  éo   à  théorIe Z. ~n
ss:;r  :;rl' :;r .  é mène  " "  >;c :;rg 1-J ,1t f'JS10   
'::e  s>;l'l 'l  .;,r é é l'é,;em t :;rn:;rlysé , 'é l ti  J _"MTNON 
m ëli   mm t CI "'e 0~~S 
rès :;rrticu ler", ~r  'agirël  a  ' év l tI (.,-: 
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6 - 1969 PWTICIPRTION 
L.’ e n t r e p r i s e  a C t $  v o u l u e  ipar l e  F‘1-Qsidën.t-ForidatelAl- du Grsoupe comme 
e x p l r i e n c e  “ p a r t i c i p a t i v e ” ,  E l l e  a r e v @ t u  u n e  á C r i e  d e  n ioc l a l i t&s  
o r i g i n a l e s  p o u r  1’ &poque  : 1’ C i c r i t u r e  d’  Iun pro  j e t  d’ e n t i - e p i - i s e ,  un 
f a i h l e  nonihi-e d e  niveau:.: h i C r a r c h i q u e s  (six d e p u i s  o u v r i e r  . jusqu’ i 
d i r e c t e u r  g @ n C r a l )  , l ’ u t i l i s a t i o n  d e  p s y c h o l o g u e s  d ’  e n t r e p r i s e ,  
L ’ a h s e n c e  d e  p o i n t a g e  d e s  eniploygs ( e t  le  p o i n t a g e  d e s  o u v r i e r s  sur’ l e  
l i e u  d e  h - a v a i l !  e t  non pas d a n s  un  s e c t e u r  e e n t r a l i s C  e t  s ! ~ r v e i l l C )  , 
un  p e r s o n n e l  s & v & r e m e n t  s B l e c t i o n n C ,  t res . jeune,  hCnCf i c i a r i t  d ’  u n e  
.Foi-mation p O U S S @ e ,  p o u r  c e r t a i n s  a 1’ @ i t r a n g e r .  
L e s  a n n 8 e s  de d @ m a r r a g e  s o n t  @ v o q u @ e s  a u j o u r d ’  h u i  comme i u n  9 g e  d’ O P  
d ’ o p i ~ l e n c e  e t  d’ i m p l i c a t i o n ,  L e  r y t h m e  d e  t r a v a i l  @ t a i t  @ l e v @ ,  car 
l ’ u s i n e  d 8 n l a r r a i t  e t  i l  C t a i t  h a h i t u e l  d e  f a i r e  h u i t  h e u r e s  
~.~I.ippLCnientaii.es e n  sus d e s  h u i t  h e u r e s  , j o u r n a l i & r e s ,  Mais l e s  a v a n t a g e s  
s o c i a u x ,  les s a l a i r e s  v e r s l s  ( L R M I N O N  s ’  & t a i t  dCl ihCr@nien t  placC;e au-  
d e s s ~ i s  des s t a n d a r d  d e  1’ &pQque) e t  l e  s e n t i m e n t  d e  p a r t i c i p e r  a UTI 
g r a n d  pieo.jet  i n d u s t i - i e l  d ’  ,qvant-gai-de e n t r a î n a i e n t  1’ a d h e s i o n  du 
i :>ei”sonnel I Comme l e  d i t  I . J ~  o u v r i e r  q u i  a connu  r e t t e  .p ren i iCre  & p o q u e  : 
“ I c i  i l  ‘9 w a i t  d e s  g e n s  q u i  f a i s a i e n t  d e u x  mois  d ’ h e u r e s  
~ ~ ~ ~ . i p p ~ t ~ n i e r ~ t a i i - e s  e  q u i  5 ’  a c h e t a i e n t  l a  V 0 i t L I l - e  ( ,  , , ) Tu n e  d e m a n d a i s  
pas d ’  alAgnieritation, parce  ~ I J ’  e l l e  v e n a i t  t o u t e  s e u l e  ! “ 
CI p a r t i i -  d e  1972 .  l e  c l in i a t  -,e n i o d i f i e .  D’une  p a r t ,  l e  p a r t e n a i r e  
; ; y n d i c a l  e x i s t e  dCsorn in i s  d a n s  l ’ u s i n e ,  e t  s o n  e n t r e e  a d ’  g i l l e u t - s  lt@ 
ertcaui-agCe p a r  l a  U i r e c . l - i o n ,  s o u c i e u s e  d e  d i s p o s e r  d’ un  i r s t e r l o c u t e u r  , 
Mais l a  p e r s p e c t i v e  de l a  f i n  p r o c h a i n e  du g o u v e r n e m e n t  n i i l i t a i r e  
, f a v o r i s e ,  dans t o w t  l e  pays, I.ine a u g m e n t a t i o n  d e s  r e v e n d i c a t i o n s  
o u v r i & r e s  e t ,  C LRMINON, u n e  r a d i c a l i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  la 
r e p r C s e n t a t i o n  s y n d i c a l e  I D’ a u t r e  p a r t ,  les r e s p o n s a h l e s  de l a  
p o l i t i q u e  p a r t i c i p a t i v e  (Directeurs  G 6 n 6 r a l I  I n d u s t r i e l  e t  d e  
P e r s o n n e l )  d d m i s s i o n n e n t ,  f a c e  L l a  montCe d e  l ’ i n f l u e n c e  d e  l a  l i g n e  
p l u s  e f f  i c i e n t f r t e ,  q u i  o c c u p a i t  a l o r s  lés s e c t e u r s  coninierciaiAx, 
f i n a n c i e r s . &  a d m i n i s t r a t i f s .  
i 
C e  c h a n g e m e n t  de r e s p o n s a h l e s  e n t r a î n e  c e r t a i n e s  niesiJres d e  
n o r m a l i s a t i o n ,  comme l e  r g t a h l i s s e m e n t  du p o i n t a g e  d e s  employCs ,  q u i  
c o n t r i b u e n t  21 d u r c i r  l e  c l imat  I Mais 1’ lus ine  e n t r e  p a r a d o x a l e m e n t  d a n s  
un  Cpoque d ’ a c e p h a l i e ,  car  les r e m p l a c a n t s  des d i r e c t e u r s  i n d u s t r i e l  e t  
d e  p e r s o n n e l ,  e n  q u e l q u e  s o r t e  i n t e r i n i a i r e s ,  n ’ o n t  pas d ’ a i J t o r i t e  f a c e  
au:.: ” e f f i c i e n t i s t e s ” ,  a l o r s  q u e  l a  s i t u a t i o n  s o c i a l e  d e v i e n t  de  lus e n  
p l u s  d e l i c a t e .  
E f f e c t i v e m e n t ,  l ’ e x p l o s i o n  f i n i t  p a r  se p r o d u i r e  e n  1974 p e n d a n t  
p l u s i e u r s  j o u r s ,  l ’ u s i n e  e s t  o c c u p e e  p a r  l a  majorit6 du p e r s o n n e l  
’ 
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La r e p r + s e n t a t i . o n  du pe l - sonne1  e s t  p a s s b e  SOUS 1' i n f l u e n c e  d '  a c t i v i s t e s  
t r e s  i - e v e n d i . : a t i f s  e n v e r s  1' e n t i - e p r i s e ,  e t  e n  l u t t e  o u v e ) - t e  c o n t i - e  l e s  
a u t o i - i t & s  r d g i o n a l e s  e t  n a t i o n a l e s  du s y n d i c a t ,  1' Union d e s  Ouvl-iei-s 
M & t a l l u i - g i s t e s  CIJOM) I c\ 1 ' 1 ~ n i s s o n  du pays, l a  g e s t i o n  d e  LGHINON se 
t vans fo i -me  en p i l o t a g e  3 v u e ,  BU f i l  d e s  gi-&ve5 t o u r n a n t e s  e t  d e s  
.::orIf 1 i t s  i n c e s s a n t s ,  
ILe coLtp d '  &tat m i l i t a i r e  d e  1976 p r o v o q u e  u n e  b r u t a l e  r e p r i s e  en niain 
r+al i s&e  d i i - e c t e n , e n t  p a r  1' arnile g u i  p r e n d  nienie p o s s e s á i o n  d e s  
'I. r i s  +:a I. 1 -3 t i  o n s  p o u r  p 1 IUS ieui- s .j o u r s  I P a r a  1 1 1 enien t , 1 ' en ti-epi. is e e nt l-e 
dans u n e  @re d e  g e s t i o n  r i g i d e  q u i  n e  r a p p e l l e  e n  r i e n  l e  p r o j e t  
Fonclateur. Mais  la D i r e c t i o n  e n g a g e  e n s u i t e  comme D i r e c t e l J i -  I n d u s t r i e l ,  
p r i n c i p a l  i - e s p o n s a h l e  d e  1' u s i n e ,  un  <:les i n g h n i e u r s  "n iode i -n i s t e s "  q u i  
.?.iv:iit p a i ' t i c i p l  au d&nlari-age d e  I - R M I N O N ,  p u i s  a v a i t  d & m i s s i o n n &  au 
d&bLl 'k  d e  la p h a s e  de n o r m a l i s a t i o n .  L'oi-dl-e a +t& r & t a h l i  a p r e 5  
pJ.liszel.ii-s annees d r 3 n i a t i q u e s  : 2. '  e n t i - e p r i s e  c o n s i d e i - e  q u e  c' e s t  l e  
nio1nent de r*edonnei -  d~ dvnaniisnle 4 l a  g e s t i o n  I 
c\ n l a i n t e s  o c c a s i o n s ,  on  c o n s t a t e  a i n s i  plus d e  f l e x i h i l i k 6  -3 LGMINON 
q u e  dans la nidar i te  des e n t r e p r i s e s  a r g e n t i n e s  : r & o r g a n i s a t i o n s ,  
p o l y v a l e n c e  des o u v r i e r s .  I I C e p e n d a n t  les p r i n c i p e s  t r a d i t i o n n e l s  - 
a n c i e n n e t @ ,  d c h e l l e  r i g i d e  d e s  p o s t e s  d e  t r a v a i l  - n ' o n t  pas ( j 1 s p a 1 - u ~  
T o u t e s  les  i n n o v a t i o n s  devi-ont  donc s' e n  acronlntoder,  E t  .-omme -3 
1' & p o q u e  a n t G r i e u r e ,  LRMINON dews r e r o n s i d + r e r  f rhquemment  =es 
p o l i t i q u e s ,  s u i t e  IU:< & v o l u t i o n s  d e  s o n  e n v i r o n n e m e n t ,  
ouvrier, Le consensus n'est déjà ~lUS qu'un souvenir: le printemps de 
lAMINON est terminé. 
 é on  rsonnel t ée sous l'influence a tivistes 
rès revendi~af  rs l'entreprise, t n tte rte re l s 
rités é i les t i les  icat, l'Union es r r
étal ul'gistes IU ). A l'unisson lJ "' , 1;;) tion e AM NON e 
tra rme  I tage ~ , au il es rèves t s t es 
,= nfli  ess~nts, 
L  u é taIre e  e  le ise m I  
é isée recteme  r l'armée q i  mêm si  s 
~n t lla ns  lusie r  j rs. llèlem , l'entr rise re
  è e i  ide i  lle  ien  t 
fondateur,   e te  ir cteur  
l respons b  l usine,  des é ie rs m rnistes  i 
ava  rtici é  émarrage e lAMI , s t émiSSionné  
é ut  a  io . ' r r  été établi ès 
lll i ur é  amatlques l'entreprise i èr  ' t  
m m  edonn r u y m m à  i ,
Au d6but des annee; 80, le groupe décide de ranimer la politlQUe 
parti~Lpative a lRMtNON. Les nouveaux responsables de personnel engagés 
~.\ {~p.tts· (}Cf~~1S l.ün ·';C)T) t i. nS1:l .... 1.lm,::.nter UT! -7lmbi ti elJ~{ pl ... oql ... .::Jmme de Cel"'t:l ~s de 
Qualité, pour ~evlvlfler le consensus autour de la ;ualite et de 
l'efficaclté, Les premiers Cercles démarrent en 19Si dans les secteurs 
productifs. La première présentatIon au Directeur Général a lieu an 
septembre 1983, P~rgllèlament, l'entreprIse cultive son orIginalité 
lors ~e deux baisses d'activité conjoncturelles, le personnel sera 
prêté aux muniCIpalités environnantes pour des travaux d'intérêt 
collectif, ou invitè à former des "groupes créatifs" pour réduire les 
c:oGts. 
A m ~ si ns,   l  bi té a A I  
  major é  s tines: éorganisatIons, 
 .. l ls 
té, é      - ' t  dlsp ru. 
t   vr   ' c mm . t ~ m a 
l'époque té i , A I  vra c si é  fré t s  
l ,  aux évolutions   i t. 
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3 - L ’ E N T R E P R I S E  ET SON O R G R N I S G T I O N  
L a  in i a Jo r i t6  des d i v i g e a n t s  d e  LRtiLNON o n t  f a i t  u n e  f o r n i a t i o n ,  v o i r e  l a  
t o t a l i t c i  d e  l e u \ - s  C t u d e s  I au:.: E t a t s - U n i s  Le d i r e c t e u r  f i n a n c i e r ,  
nionien tar i lnie  n t res  pa ris a h  L e d e  I a d i r ec t i  o rl ad  ni i n i s t 1--7 ti v e  do n t  1 e 
ti  t u l a i r e  s u i t  ~ u s t e n ~ e n t  u n e  . f o r m a t i o n  au:.: U S A ,  p r l c i s e  q u e  p o u r  ce t t e  
r a i s o n  ].es s y s t P n i e s  d e  g e s t i o n  o n t  &t& d G v e l o p p l s  sui- d e s  pi-Lncrpes 
ani& 1- i r: a i r i s  , 
Les d i r e c t i o n s  6 i n a n c i b i - e  e t  c o m m e r c i a l e  s o n t  ?I Buenos Rires ~ au:.: s:Zt&s 
d u  D i  recteur Gci r&r a 1 I L e s  d i rec t i o r i s  i n d u s  t i- i e 1 1 e , adm i n i s t  r a t i ve e t  de 
p e r s o n n e l  s o n t  SiJi’ l e  s i t e  , i n d u s t i - i e l ,  C q u e l q u e s  e x c e p t i o n s  p r e s .  
DIRECTION pEE.3 R T E ti E N T 
C oninio r c i a 1 e 
( 5 0  Del’s 9 ) Ven t e s  
P l a n i f  I c o m m e r c i a l e  
tia t i Pi -  e p reni i &re 
‘ I : n d u s t i - i e l l e  il Pi-oduc t i or) 
(1210 p e r s ,  J Ma i n t e  na n c e  
I n g & n i  e r i  e 
Pi-ograni I p r o d u c t i o n  
Conintahi 1 it& 
Four  n i t u  res 
5 ys t &me s 
R e s  so II r ce s hima i n es 
a v a n t a g e s  sociaux -E R e 1  a t  i oris soci al es  
D i i- e c t i o n 
Gen era 1 e WlJa 1 1  t& 
Rd ni i n i  s t rat i v e  
(150 pers I ) 
- P e r s o n n e l  
(70 p e r s .  ) 
*. ’ 
La p y r a m i d e  h i C r a r c h i q u e  se conipose d e  si:.: niveau:.: : 
D i r e c t e u r  GCn&ral  ( “ G e r e n t e  g e n e r a l  ” )  
D i 1- e c t eu i- s (“Gerentes n i e d i o s ” )  
C h e f s  d e  D&par t en ien t  
C h e f s  d e  s e c t i o n  
5 IJ p e r v i s eur s (ou t e c h  n i c i e n s  ) 
O u v r i e r s ,  employ& 
 '    A ATION 
 maJorité lrigea ts  AMI  t  m tl . VOl   
t lité  rs études , x nis.  r, 
m mentanément on bl  l  tion ministrat v  l
ltul ir  SUl  Justement formatio  ux é   
 le tèm     été éveloppé r  rlnclp  
mé,'i , ns.
i  fi ière   ~ A , ux c8té  
 ir énéral.  ions ustri ll , ministr t  
  sur   i n riel, ~   è . 
II':
_ FJ. nancl è .'e 
(<,.0 pel' •. ) 
[LE;.f'AR M
Crédit & encaissement 
P I an i f . fi n-iln.;iè,'e 
T,'ésol'erie 
(20 c·m-s. ! 
10 
1.0 
ClmPlel-.:ial -e -ilni . • : l'.;  :20 
 ~') l- .) - ente  ::0 
M-iltièr mière 10 
ir .:: lo
ênér'al
Tr,d'Jst: l-lelle II 
 l' .! 
Adminisb--ilti
< 0 ,- .
, ...... ~I: ...
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 t ':
éni '-l
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L e s  chefs de s e c t i o n  s o n t  r e s p o n s a h l e s  d ' u n  s e c t e u r  liniilie, pl-o.:ll,Ct:if 
(dlcapage de la t ' i i le ,  t r - n i n  d e  l a m i n a t i o n ,  r e c u i t , ,  , )  o u  f u n c t i o r l n e l  
( c o n t r S l e  de q u a l i t l ,  p a y e ,  f o r n i a t i o n  e t  c o w n i u n i c a t i o n . .  , > ~ Ils o n t  
sous l e u r s  o r d r e s  l es  s u p e r v i s e u r s  ( " s l ~ p e i - v i s o i - e s " ,  I ' j e f e s  d e  t u r n o " )  
. q l J i  s o n t  r e s p o n s a h l e s  d '  u n e  d o u z a i n e  d' o u v r i e ! - s ,  
L e s  d i r e c t e u r s ,  c h e f s  d e  d e p a r t e m e n t  e t  c h e f s  d e  s e c t i o n  n e  s o n t  s o u m i s  
3 a u c u n e  c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e ,  En r e v a n c h e .  ~ O I J I -  l e s  deu:.: n i v e a u x  
i n f I r i e u r s ,  l e s  s u p e r v i s e u r s  ( c h e f s  d' e q u i p e )  e t  o u v r i e r s  i01.1 
enrploy&),  s' a p p l i q u e n t  l es  c o n v e n t i o n s  c o l L e e t i v e s  de l a  n i e t a l l u i - g i e  
( A S I M R F I  e t  UOM), AU t o t a l ,  niille p e r s o n n e s  " s o n t  d e  UOM" 1800 o u v r i e r s ,  
200 en\ploy&) e t  200 sont s u p e r v i s e u r s  2SIMRAs Les 300 r e s t a n t 8  ( . t o u s  
les i n g l n i e u r s  e t  c a d r e s ,  c e r t a i n s  t e c h n i c i e n s ,  l e s  s e c r 6 t a i r e s .  I I ) 
s o n t  " h o r s  c o n v e n t i o n " ,  
L' e s s e n t i e l  d e  l a  f a h r i c a t i o n  ' r ' o n c t i o n n e  ~ I J  l u n d i  6 h e u r e s  a u  san ied i  22 
h e u r e s  I Sont a s t r e i n t s  au:.: 3x8 : l e s  a u v i - i e r s  et s u p e r v i s e u r s  du  
4 l p a r t e n i e n t  d e  production, et u n e  p a r t i e  d e  c e u x  d e  m a i w t e n a n c e  ( 3 )  /I L e  
r e s t e  du p e r s o n n e l  f a i t  gbne i - a l en ien t  l'hai-aire d e  j o u i - .  de 7h30 3 I b h .  
LE PROCESSUS DE F R B R I C Q T I O N  
Les  b o b i n e s  d '  a c i e r  l a n i i n d e s  a chacld s o n t  d & c h a r g b e s  ~ I J  mort p i - i ' ~ @  qlJi  
f a i t  p a r t i e  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d e  L A M I N O N ,  Le5 h o h i n e s  p e s e n t  J U S ~ I J ' C  2 5  
t o n n e s  I L e s  hateau:. :  q u i  les anienent  p o u r r a i e n t  c o n t e n i r  j u s a l i '  B 50 I O00 
t o n n e s ,  mais la f a i b l e  p r o f o n d e u r  du Rio d e  l a  P L a t a  o b l i g e  3 1imite~- 
l a  c h a r g e  a 20.000 t o n n e s  d e  h o h i n e s ,  L ' e x i s t e n c e  ~ I J  p o r t  est 
p l r - i o d i i u e m e ~ ~ c r i t i q u O e  pai- c e u x  q u i  c o n s i d @ r e n t  que t o u t e  1' a c t i v i t 6  
p o r t u a i r e  d-kik- Stre e n t r e  les m a i n s  d e  l ' E t a t ,  e t  q u i  d + n o n c e n t  les  
p r i v i l e g e ~ . . ~ - ~ p o r t s  p r i v e s ,  e x e w p t g s  de c e r t a i n s  i n i p s t s .  ~ - 3  e n c o r e ,  l e  
f a n t 8 n t e  de.,be*atisation a l o n g t e m p s  p l a n &  s u r  1' e n t r e p r i s e  I .,. 
.w . 
DECWQGE ( p a r  t o u r n &  . 1 s u p e r v i s e u r  e t  1 5  o u v r i e r s )  
DECAPAQ 
Bliminatioqdes Oxyd 
. . .. 
9 
es .  ction t responsmbles '  ecteur lim té. r ductif 
(dé'1m ;a  e-].41 tôle, t\'.,li  e l<l mt , l'e,~u " ) u fo I nnel 
('1 ôle  um té, <l , fOI'm<lt n t mm ic.;Jtion,.,), ls t 
so  leUl'S rdl'es les slJPel'viselJl'S ( upel'visol'es", "Jefes e tIJI' ") 
qui ont responsmbles '~ne zaine o rs, 
s recteurs, efs e épm t t fs e tion e t is 
~ .;Juc  tion lective, n rev.;J , pour l s x ive.;J  
fé s, l s is rs chefs équipe) t iers (ou
m és), m i t s tions lectives  a mat~11 rgie 
I A t )  u ot.;J , mill  es t e  (800 , 
 m l és t rs A IMR , s  est.;J s Itous 
 gé ieul's t ':<ldr , el'tm s ,~t'lni'1ie s, s ec\'ét<l \' , , ,)
t  ion", 
' tiel e 1.;J <lb c.;Jti  fonction e du i  t'le r  ~  ~medi  
.  .;Jstrei  .;JUX    o riers   
dé .;Jrtem e Ion. wt  ie    .;Jint  ),  
  l .;J t é ar.;J ment or<l e J r, 1"13  à 16 , 
Le l.;Jmin.;Jge de l' DCler implIque le mIse en oeuvre de très imDort~nts 
~quipements lndustriels Dour cette r.;Jison, l'effectif tot.;Jl du 
département de m~lnten.;Jnce est 49.;Jl a celui du dép.;Jrtement da 
co\'Odu,~tlon. Ces deIJ:, dèpar·tements r.;Jssemblent les delJJ< tiel's .jlJ 
personnel. malS 95% des ouvriers, 
  A A I  
URr .................... ... 
  ' l  m é  à u  éch.;J ées au D rlvé ui
t   I st.;Jl .;Jti   , s b b a usqu'à 
,  b JJ:< ,~Ul .;Jmane OIJI'paie  ,: i\' qU' ~ ,0
m    .;J m q  à Il lter 
mr  , ,QOQ  b b , ' du t- t
él'iodiq'.Jem.nt':'!critiql.Jée .;JP ,~ l.J)< l.Jl ,: è\'ent lJ  l a,: té 
Ol't l' ~.:i;t'· ê  mi      énon,~ t
l' vilège9i .. ~p.orts é Hem té  l't  m ô , La '2 ,'   
mntô l  Q .. l,,"'~~tisation m <lné  l p l'l , 
APA   ée    p ) 
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L a  p r e m i e r e  o p b r a t i o n  B r & a l i s e i -  es t  l e  deCapage ,  pal- inln1eps1on . d a n s  I J ~  
b a i n  d '  a c i d e  c h l o r h y d r i q u e ,  .de l a  t a l e  l an i in&e  A c h a u d ,  pOlJ1- l a  
d & h a r r a s s e r  d e  t o u t e  t c a c e  d' o x y d a t i o n  a v a n t  l e  l a m i n a g e  pi-op)-enient 
d i t ,  
L e  & c a p a g e  áe i - + a l i s e  ä a n s  i n t e r r u p t i o n  : on s o u d e  la q u e u e  d ' u n e  
b o h i n e  a l a  t e t e  d e  la s u i v a n t e ,  A l a  s o r t i e ,  u n e  c i s a i l l e  pel-met d e  
coupei- La t81e  OUI- i-eforniei- c l e s  b o b i n e s  de ; cap&es ,  C l a  d i m e n s i o n  
d d s i i * & e l  q u e  d e s  p o n t s  r o u l a n t s  t r a n s p o r t e n t  L u n e  z o n e  d e  s t o c k a g e  
i n  tel-ni4diaii-e cf+capa,ge - l a n i i n a g e .  
LGMINCICE ("TRNDEM") ( p a r  t o u r n C e  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  12 ouvi- ie i -s)  
ou 
-blanc 
C' e s t  l e  ,.:ueui* d e  1' u s i n e ,  I. '  n p e r a t i a n  d e  l a n i i n a g e  p r o p r e m e n t  t ,  q u i  
C O n S i s t e  21 i*&duii-e  l ' e p a i á s e u r  d e s  b o h i n e s  l e n l i n @ e s  chaud, en 
r u i n h i n a n t  lune f o r r e  d e  t r : q c t i o n  d e  l a  t a l e  e t  u n e  f o r c e  d e  .:nnlpi-esjion 
e n t r e  l es  c v l i n d i - e s  .de l a m i n a g e .  L ' e ~ n i s s e u r  d ' e n t r e e  d e  l a  t o l e  e s t  de 
i r . 5  +> 1.8 n l n l ,  I ' + o a i s s e u i -  d e  soi-ti.e de  3 8 O,l8 I i i n l ,  L e s  q u a t r e  " ~ s g e s "  
de l a m i n a g e  Z u c c e s s i v e s  p e r n i e t t e n t  d '  a t t e i n d r e ,  e n  un s e u l  p e á s a g e .  
1' +pa i s se l J i -  s o u h 3 : L t l e I  t o u t  e n  i - e s p e c t a n t  l e s  c o n d i t i o n s  d e  p l a n e l t e ;  e t  
d e  r u g o s i t i  . c' est ce qu' on a p p e l l e  l e  ntateiriasJ "cI-IJ", 
A l a  s o r t i e  du t andem.  e n v i r o n  20% ~ I J  n i a t e r i a u  e s t  vendu  ' ' c I - IJ ' ' .  Un p a n t  
r o u l a n t  t r a n s p o r t e  l e  res te  d e s  b o b i n e s  l a m i n b e 5  21 l a  z o n e  d e  s t o r k a g e  
i n t e r  nild i a i re 1 ani i n age-i-eciu i t , 
RECUIT (pa@- i rou rnbe  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  L 1  o u v r i e r s )  '. 
" &* *  .- . C = L .  . - 
10 
La pre ière opération ~ réaliser est le décapage, p r lmmerSlon dans un 
bain 'acide chlorhY rique, de la tale laminée a chaud, pour la 
ébar as er de toute trace d'oxydation avant le la inage proprement 
it, 
e dé se réalise sans i t : on soude la queue d'une 
bine  la tête e la suivante,  la s rtie, ne is ille rmet de 
c r la tale pour reform r des ines écapées, a la i ension 
é rée, ue es ts ro lants tr rtent. ne zone e stockage 
intermédi r  décap ge - laminage, 
A I AGE (" A ) (pal' tOIj\' ée 1 ise r t 12 ri rs) 
aisseur~Ob1nes çrues 
~pour recuire  
~~~l~!m~Q!~j~O~O~!O~OlPour ter-blanc 
' t e ~o r  l'usine, l'operatio e l mi   Jl . i 
consiste ~ rédulre l'é isse r s bi s laminé s. ,  
combi t u è f rce  ~ct  l  t l  t  rce  com r li  
e  y re  de l l . ' pais eur ' é   t61    
t.,  ~~ .8 mm, l' 81::-a1 s '~I'  SOl'tl.    a 0, 1  mm.  tl'  ",_: ;]ges" 
 l i  successives m tt t ' ttein ,   l as . 
l'épai ur altée. t t  respect t l  iti s  l aité t 
 r lté ~  'o  lle l  matér ~u · ru , 
  ie  t . i  % du m té i   " ru".  o t 
   é s •    c  
rmédiai l mi age recuit,
I  ~:tournée  r i r t 1  riers> 
" 
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Compte t e n u  d e  l ' u t i l i s a t i o n  de  10 t o l e ,  l a  n i a . j o r i t 8  d e s  h o h i n e s  
n @.ce s s it e n  t un r e  CU it pour  res t aure i -  1 es car J c t e i- i s t i q u e  s mec a n  i .~ IJ  p5 d e  
L ' a c i e r ,  mis a ma1 pai- l e  l a m i n a g e ,  R e c u i r e  les h o b i n e s  s i g n i . f i e  le5 
i-echaiJffei-  dans d e  grands f O L I r S  v e r t i c a u x  q u i  p e u v e n t  c o n t e n i r  t r o i s  OIJ 
q u a t r e  h o h i n e s ,  p e n d a n t  u n e  d u r @ e  e t  8 u n e  t e m p e r a t u r e  v a r 1 e h l e s  s e l o n  
l ' u t i l i s a t i o n  f i n a l e  du n i a t & r i a u  i Jusqu '8  30 ¡heures  d e  c u i s s o n ,  d a n s  ~ r t  
g a r  i n e r t e  ~ O U P  & v i t e r  1' o:. :ydation) I 
R l a  s o r t i e ,  l e s  t e n s i o n s  i n t e r n e s  d e  l a  b o b i n e  o n t  &te Blimin&es, e t  
cles p o n t s  r o u l a n t s  enmienent l e s  b o b i n e s  r e c u i t e s  v e r s  u n e  z o n e  .de 
5 toc k a g e  i n terni6d i a i re  r ecu i t- f i  n i  ti on , 
F I N I T I O N  (pai- t o u r n 6 e  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  12 o u v r i e r s )  
L a  s e c t i o n  d e  f i n i t i o n  se d i v i s e  e n  deu:.: p a r t i e s  : l e  l a m i n a g e  
conip1Cinientaii.e ("TEMF'ER" , b p o s t e s  O I J V l - i e r S )  e t  l a  l i g n e  d '  a p l a n i s s a g e  
(6 p o s t e s  o u v i - i e r s )  , 
TEAPIPER (LaminaA - compldmentsire) 
L e  TEMPER es t  i -~5a l i s@ p a r  lune c a g e  d e  l a n i i n a t i o n  . c ' e s t  u n e  l6qel-e  
r 6 d u c t i o n  d' @ p a i s s e u r ,  q u i  d u r c i t  l a  s u r f a c e  e t  D e r m e t  d' o h t e n l r  d e  
bo rl n e s c a r  a c t  6 I- i s t i QU es  ni 1 can i q u e s  , 
Q p j - 6 ~  le  p a s s a g e  au TEMPER, l a  L i g n e  d ' a p l a n i s s a g e  a s s u r e ,  POU,- 
c e r t a i n e s  s p 8 c i f i c a t i o n s  ( 1 5 X  d e  l a  p r o d u c t i o n ) ,  I J ~  e x c e l l e n t  e t s t  d e  
p l a n & i t @ ,  p a c . . t r a c t i o n  e t  f l e x i o n  d e  l a  t s le ,  L e  p r o d u i t  e s t  a l o r s  p r & t  
p o u r  I ' e m b a k h g p ,  sous f o r m e  d e  b o b i n e ,  e t  e s t  t r a n s p o r t @  3 l a  z o n e  d e  
s t o c a g e  i n t e r i d d i a i r e  f i n i t i o n - e m b a l l a g e ,  
-- LIGNES DE DECOUPE ( p a r  t o u r n e e  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  7 o u v r i e r s )  
LIQlOBS DE DECO- longitudinale e t  transoersbls 
O 0  
11 
te te u e ~  e l~ 81e, 1~ m~jorité s b b s 
éces  cu  r ~ r les ~ a éri lques é ~ iques e 
l'~cier, i , ~l ~r e ~ in~ge, ire s b i s fie s 
réc u r s e ~ s ours ert ~UK i t lr rols ou
tre b bi es, t e ée t a e t é ture ~rlables lon 
~  ~le u matéri~u (jusqu"  heures e s , ~ns un 
~z rte pour éviter l' xyd~ti .
A  ie,  io s t rnes  ~  t é é él inées, t 
des  l~nts m è  s l  s   de 
stockag  l rmé i~i  it inition. 
I  ~r t é    t  iers) 
~ tion e ition  ise  x ~rti s   ~ i ~ e 
m lément~ r  C"TEMPER". 6 s ouvriers    ~ l~ l ~ge 
6 s riSl' .
MP 16 ai  
cylindres d'appui 
~~K..UOOOO 
a 
le  ré~llsé ~ u ~   ~m ~t  ég r
é ti  'épais eur, i  ~   p r t ' b   
n ~ érl au mé ~ ues.
A rès ~ ~  P , ~ lig ~ ~ ~ re. pour 
 é i ~ %  ~ un é a  
éi é, l:' .. tracti    ~ ô .  l' d'.Ji t ~ l'  l'êt 
OIJl' l'embal"];IIIg.:, SQIJS  i l'~n ol' é ~ ~  
~  tl'l".~ ail'  -eOlb'll11~g .
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Les b o h i n e s  p e u v e n t  & g a l e n i e n t  @ t r e  d & c o u p & e s ,  si l e  c l i e n t  l e  d e s i r e ,  
en f e u i l  les  d’ a c i e r  ( d & c o u p e  t r a n s v e r s a l e )  O U  en r u h a n s  ( d e c o u p e  
l o n g i t u d i n a l e )  I C ’ e s t  l e  cas  pour  e n v i r o n  ZOX $de la p r o d u c t i o n ,  
.- EMBRLLflGE ( p a r  t o u r n 8 e  : 1 s u p e r v i s e u r  e t  14 o u v r i e r s )  
SlaBMLLcrsE: des produite terminda 
bobine8 rubane f e u i l l e s  
Yjuus Fui-me d e  bob . i r i e s ,  feIJ i l les  ou r u h a n s ,  l e  niateriau e s t  entDa118 . Jans  
du 1papi.er. gendralenien-i:  ren Force  d e  mgta1  I I _ ’  e n i h a l l a g e  e s t  l a  l i g n e  .ta 
m o i n s  m @ c a n i s $ e  
SERVICES QUXILTRIRES 
Le p r o d u i t  e s t  n i a i n t e n a n t  f i n i ,  p r @ t  A I t r e  s t o c k 8  e n  n l agas ln  cu is  
c h a r g 1  sur l e s  can i ions  q u i  v o n t  l e  t r a n s p o r t e r  pai- I-oute jusqu’  a u  
c l i e n t ,  ou  j u s q u ’ a u  p o r t  D r i v 8  si l ’ e x p l d i t i o n  se f a i t  par  nlel- ,  
T r o i s  a u t r a e s e c t e u r s  a s s u r e n t ,  au s e i n  du d C p a r t e m e n t  d e  p r o d u c t i o n ,  
d e s  f o n c t i . o n $ & a p p u i  d e  l a  f a b r i c a t i o n  : 
- l a  RECEPl’IkWDE, MRTIERE PREMIERE (par  t o u r n C e ,  
&Y..- I ,... ”
1 s u p e r v i s e u r  e t  4 
ouvrierrS=4$3%s:  r e c e p t i o n n e n t  les h o h i n e s  l a n l i n C e s  a c h a u d  e t  
a l i m e n t e n t  Ie dChu t  d u  p r o c e s s u s  d e  f a h r i c a t i o n  : l e  d C c a p a g e .  
- le “POOL“, c o n s t i t u @ ,  d ’ u n e  p a r t ,  p a r  u n e  c i n q u a n t a i n e  d’ o u v r l e r s  
e t  d’ au t r e  p a r t  p a r  u n e  v i n g t a i n e  d e  g r u t i e r s  q u i  m a n o e u v r e n t  Les 
p o n t s  r o u l a n t s ,  L o r s q u e  l e s  r e m p l a c a n t s  n e  s o n t  p a s  n G c e s s a 1 r e s  e n  
p r o d u c t i o n ,  i l s  s o n t  occupBs  a d e s  t a c h e s  d i v e r s e s ,  e n  p a r t ~ . : n ~ l ~ e l -  
raniasser e t  t r i e r  les f e r r a i l l e s  e t  morceaux d e  t S l e  r e ~ e t e s  e n  
f a b r i c a t i o n .  S i  u n e  r a t i o n a l i s a t i o n  du t r a v a i l  e n t r a î n e  1 ï 
s u p p r e s s i o n  d ’ u n  p o s t e  d e  p r o d u c t i o n ,  l e  moins  a r t c i e n  ‘ ’ . . - =  - _. 
c o n c e r n l e  es t  a f  fect8 BU Pool 
t o t a l )  q u i  r e m p l a c e n t  les  a b s e n t s  sur les l i g n e s  d e  n r o d u c t i o n ,  
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es bines t ég~lement être écoupées, i le li t le ésIre, 
 illes 'acier ( écoupe ~ sversale) ou  rubans (découpe 
gitudin~le), 'est le s POUl" enVil"On 20r. de ~ l" ,: n, 
~ BALLA E ar t r ée :  ise r t  riers) 
EMBA AGW  s és 
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.. 
~~ 
V ·V 88 ~ôô '., ~ b!J ~EIlIll~6ô 
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A IAIRES 
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 s '  p é 'ex é t m r
l'    utl'9.1i!;:,:lIUtcteurs 'lISSUI"ent, 'J   'J é al"te e t  l"od'J·:tl0
 i.onjf.:d' ;;)ppui  'li ri,:~  
%r~,··~-
T ~OE' ATI I al" O'Jrné  el" iseUl"  
sl;-.,ct4l'l.S: Ekepti b b  mi é .a 'llu
t !@ éb l'oce  bl' 'llt  : écap'll
" " t é, ' l't u'll 'lli 'OUVr l'S
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r t cupé ~ tS l' rt~~'Jlle ' 
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Le p i - o d u c t i o n  cl@pend donc d e  I' encha:inenient d e  d i f f C r e n t e s  I ,cgnes q u i  
o n t  c h a c u n e  L ~ u r  v thnre p i w p r e  c6 td  d e s  s u p e r v i s e u r s  e t  dei; uiJvr ie i -s  
<que nous a v o n s  nier i t ionn@s I e n v i r o n  1.1ne cloiJzaine d e  tecl-ln:i.ci.eni; e t  u n e  
c i n q u a n t a i n e  d'  Q)cIvi-:.ei-s a p p a i - t i e n n e n t  BU:.: d i f  f&i- .entes  e e c . t i o n s  au 
d & p a r t e n r e n t  d e  p i - o d w t i o n  I Les & t a p e s  d e  f a b r i c a t i o n  d e  La t8 Le s o n t  
b i e n  d i s t i n c t e s  : en c o n s @ q u e n c e ,  u n e  p a r t i e  du  r \ e r s o n n e l  c l o i t  se 
consaci-el-  ;I l a  1 . i a i s o n  en t i - e  d i f f @ i - e n . t e s  s e c t i o n s  ( t i - a n s p o r t ,  
pr*ogi-aniiiiation d e  l a  p i - o d u c t i n n ?  s y s t e n i e  d e  s u i v i  d e  f a b r i c a t i o n ,  , E t  
pour  ce q u i  e s t  d e  . la Logique  il' 3 u t o m a t i s a t i o n :  nous a l1 ,ons  V O L I -  p l u s  
1 . 0 i n  que c h a q u e  @ t a p e  du  ~ I - O C ~ ~ ~ I J S  d e  production a pu @tre etud.I .ee d e  
m a n i e r e  autononie  I 
1 .  
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les "TOURNEURS" (Dar tournée: superviseur et 15 OUyrLerSI .n 
réalIté, ce sont des rectIficateurs ou des mécaniciens ~ha\'~es de la 
maintenance et de la préoaration des cylindres de laminage, -des 
roulements et des cisailles. 
a roduction dépend  e l'enchaîneme e érentes lIgnes UI 
t e leur y m  ro r , A é s iseurs t s OUyrl rS
que  y s m nti és, ron une dou=aine e h iclens t e 
i  'ouvriers rtiennent aux fférentes s tions d  
épartement e roduc . étapes e i tion e la ale t 
en tinctes :  équence,  ie  cersonnel dOlt  
sacr r è a liaison re érentes tions ransport, 
ogrammation e  roduction, èm  e i  I I ). t 
r  i   lu logiqu  d'auto i ,  lons Y lr s 
loi  e étape  processus e t o    ê ét Lé  e 
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4 - LES ENaJEUX RCTUELS DE LR GESTION 
CONTROLE DE GESTION 
L e  c o n t e x t e  g e n l r a l  d e  l a  g e s t i o n  es t  d o n n l  pai- l e  conti-Zile h u d g & t a i r e ,  
q u i  impose  s o n  c a d r e  e t  ses r v t h n i e s ,  T o u t  d ' a h o r d  l e  b u d g e t  a n n u e l  
p r & v i s i o n n e l ,  p r o p o s l  A l a  p r d s i d e n c e  ~ I J  g r o u p e ,  q u i  d l t a i l l e  l e s  p l a n s  
d e  p r o d u c t i o n ,  v e n t e ,  d 6 p e r i s e s  e t  i n v e s t i s s e m e n t s  I On e s t  d a n s  1' a g e  d e  
l a  r d d u c t i o n  d e s  c o Q t s  . p o u r  l e  b u d g e t  d e  l ' a n  p a s s l ,  l a  p r e s i d e n c e  
d e s a n d a  d e  m o d i f i e r  l a  p r 8 v i s i o n  en d e g a g e a n t  lune d i m i n u t i o n  d e s  
c lgpenses  d' e n v i r o n  1 ~ 5% 
Une f o i s  l e  b u d g e t  e n n u e l  p i - l v i s i o n n e l  o p p i - 0 ~ ~ 8 ,  s o n  s u i . v i  est: evaluc? 
- t l . i n i e s t i - i e l l en ien t  a v e c  l a  p r l s i d e n c e  du  g r n u p e ,  Dans 1' e n t r e p r i % e ,  a n  
s u i t  t o u s  l e s  niois 1.' l v o l . u t i o n  d u  b u d g e t  par  r a p p o r t  BU:( ce i -6v i s> .ons ,  
d a n s  u n e  l o g i q u e  c l a s s i q u e  d e  " g e s t i o n  p a r  l c a r t s "  p o u r  chacun ,des 
centres d e  F ra i s .  c i u i  c o r r e s p o n d e n t  au:.: d o m a i n e s  d e  r e s p o n s a b i  tes d e s  
c h e f s  d e  s e c t i o n  ( . p ~ r  e x e m p l e  l e  d l c a p a g e  .de l a  t a l e ,  l e  c n n t i ' i l e  de 
q u a l i t &  I I I > L e  I.>udget d '  u n  i l l p a r t e n l e n t  e s t  l a  c o n s o l i d a t i o n  ' les 
b u d g e t s  d e s  s s c t i o n s .  
L e  c o n t r G l e  d e  g e s t i o n  a s su i - e  l e  s u i v i  d e s  c o Q t s  (coGts  v q r i - l b l e s  - 
d l p e n d a n t  volunie d e  p r o d u c t i o n  - O U  f i x e s )  , l a  ~ U 3 S l  - t o t a l i t e  d e s  
d l p e n s e s  & t a n t  v e n t i l l e  e n t r e  l e s  4 i f f t i r e n t s  c e n t r e s  d e  f i - a i s  .;r9ce 21 
#JI? s y s t P e e  d e  " c o i l t s  s t a n d a r d " .  L e  s u i v i  d e s  coi2ts  n '  e s t  p a s  s e u l e n i e n t  
n l c e s s a i i - e  l a  "n i ach ine  d e  g e s t i o n "  d e  L R M I N O N  : i l  est i n d i 5 p e n s a h l e  
p o u r  p o u v o i r  a rgumen te i -  l e s  demandes d e  h a u s s e  des p r i x  S~JI- l e  march8 
i n t d r i e u r  , s l v & r e n i e n t  c o n t r a l 8 s  p a r  l e  m i n i s t e r e  d e  1' econoni Le. FOUI- ce 
q u i  es t  d e s  p r i x  a l ' e x p o r t a t i o n ,  l a  compcit i t ion, .  i n t e r n a t i o n a l s  s e  
c h a r g e  d e  l e s  l imi te r  e n c o r e  d a v a n t a g e ,  L R M I N O N  e s t  . a i n s i  . :ont i -a inte  d e  
v e n d r e  moins  c h e r  a 1' e x p o r t ,  i m p u t a n t  e x c l u s i v e m e n t  sur Le marche 
i n t 8 r i e u r  une. p a r t i e  d e  ses coOts f i x e s .  
CERCLES DE QURLITE 
L e  programme d e  Ce rc l e s  d e  q u a l i t e  q u e  n o u s  a v o n s  m e n t i o n n e  p l u s  hatut a 
e t @  accompagn6 d '  nun d i s p o s i t i f  d' a p p u i  eux d i f f e r e n t 5  niveaiJx j e  
l ' o r g a n i s a t i o n .  Un "Comi te  d e  d i r e c t i o n "  c o n s t i t u e  p a r  l e s  d i r e c t e u r s  
d e  l ' e n t r e p r i s e  a d 8 f i n i  l e s  p r i n c i p e s ,  E n s u i t e ,  un "Comi te  ie 
c o o r d i n a t i o n " ,  au n i v e a u  c h e f  d e  d e p a r t e m e n t ,  a 8 t a b l i  les ~ I a n %  d e  
f o r m a t i o n ,  d e  c o m m u n i c a t i o n  e t  d e  l a n c e m e n t .  L e  programme 3 !easrr8  e n  
4 
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1982 d a n s  lec  secteurs p i l o t e s ,  a p r i s  i o n  essor e n  1983,  niaià 
c o n c e r n 8  t o u t e f o i s  ICI' u n e  n l i n o r i t l  du  pel-sonne1 I 
n' a 
L e s  g r o u p e s  s o n t  conipos6s d '  ouvi - ie rs  e t  a n i n i l s  pal- leui-  s u p e r v  s e u r  ( l e  
" l e a d e r "  du g r a u p e )  I E t a n t  d o n n l  q u e  l e  Conlit@ d e  c o o r d i n a t i o n  se s i t u e  
WJ n i v e a u  d e ç  c h e f s  d e  d & p a r t e n i e n t ,  i l  es t  a p p ~ 1 1 - 1 ~  q u e  l e  n i v e a u  
i n t e r m l d i a i r e  ( l es  c h e f s  d e  s e c t i o n )  n' @ t a i t  pas assez i n i p l i q u &  e t  n e  
f a c i l i t a i t  p a s  t o u j o u r s  aux Cercles l ' a i d e  d o n t  i l s  o n t  h e s o i n ,  D ' O P  l a  
c r e a t i o n  du "Groupe  d '  a p p u i "  au:< Cercles, a u q u e l  les c h e f s  d e  s e c t i o n  
o n t  ltl i n v i t l s  A p a r t i c l p e r  , P a r a l l ~ l e m e n t ,  les  s u p e r v i s e u r s -  
m i n i a t e u r s  d e  Cercles se r e u n i s s e n t  t o u t e s  les s e m a i n e s  p o u r  c o n f r o n t e r  
l e u r s  e : ip&r ie rcces ,  Tous le5 n i v e a u x  d e  1' o r g a n i s a t i o n  o n t  a i n s i  un r a l e  
dans l e  d i s p o s i t i f ,  e t  l ' e : : p@r ience  e s t  e n  p a s s e  d e  d e v e n i r  un  d e s  "cas 
f o n d a t e u r s ' '  d e s  Cercles d e  q u a l i t e :  e n  A r g e n t i n e ,  p r l s e n t e ;  d a n s  d e s  
c o n g r L s  e t  a d' a u t r e s  e n t r e p r i s e s  I 
P o u r t a n t ,  les n u a g e s  5' a c c u n i u l e n t  SUI' l e s  Cercles I D e  non1hreu:c 
p l a n s  d'  a c t i o n  s v n d i c a u n ,  toujours d l c r i + t @ s  dans u n  c a d r e  q u i  e x c e d e  
LAMINON, par  1' Union  d e s  O u v r i e r s  M l t a l l u r g i q u e s  (UOM) ou l a  
< ! o n f l d l r a t i o n  G l n e r a l e  du T r a v a i  1 (CGT) , ont e n t r a î n l  g r e v e s  ou 
" s u s p e n s i o n  d e  l a  c o l l a b o r a t i o n "  ( a v e c  1' e n t r e p r i s e )  , c' e s t - a - d i r e  la 
g r b v e  du ; z P l e .  Dans ce c a s  les  d B l l g u B s  s y n d i c a u x  d e  L A M I N O N ,  q u i  
& t a i e n t  r e s t e s  n e u t r e s  f a c e  ~ S J  pi-o. iet d e  Cercles d e  q u a l i t e ,  s u s p e n d e n t  
.iv~:i-teniaticll.ien,ent La p n r t i c i p a t i o n  i j i ~  p e r s o n n e l  au:.: C e r c l e s ,  qu' i.ts 
c o n r i d P r e n t  conme u n  p r o . i e t  q u i  f a v o i - i s e  a v a r l t  t o u t  1' e n t i - e p r i s e .  De 
1:ou.l-e~ Facons l.a greve d u  ze le  !äuspend les h e u r e s  s u p p l l n i e n t a i r e s  , e t  
dans t0US les  s e c t e u r s  d e  p r o d u c t i o n  les Cercles n e  p e u v e n t  s e  d g r o u l e r  
d u r a n t  1' h o r a i r e  no rma l  , 
Quand c' e s t  l e  s v r r d i c a t  d e s  s u p e r v i s e u r s  (RSIMRCS) q u i  d l c r e t e  des 
n ie su res  a n a l o g u e s ,  l e s  g r o u p e s  s o n t  p r i v l s  d e  l eade r s  I E t  p a r f o i s  ni@nie 
ce s o n t  l e s  n i e s u r e s  d' a u s t e r i t l  p r i s e s  pai- l a  d i r e c t i o n  g l n e r a l e  q u i ,  I 
t r a v e r s  d e  l a  r e s t r i c t i o n  d e s  h e u r e s  s u p p l l n i e n t a i r e s ,  b l o q u e n t  1 s ~  
Cerc le s  e n  p r o d u c t i o n  I flu t o t a l ,  durant t o u t e  1' a n n & e  19136. l a  q u a s i -  
t o t a l i t l  d e s  Cercles o n t  6 t l  s u s p e n d u s  e t ,  e n  s e p t e m b r e ,  1' e n t r e p r i s e  
ri' a v a i t  t o u j o u r s  pas a n n o n c l  c l a i r e m e n t  au p e r s o n n e l  s i  l e  D r o j e t  e t a i t  
e n c o r e  3 l'ordre d u  j o u r ,  
C ' e s t  q u ' u n  n o u v e a u  thPme f a i t  l e  u n e  d e  l ' a c t u a l i t 8  A LAMINON ä u i t e  
a u x  d i f f i c u l t h  d e  l a  p r i n c i p a l e  e n t r e p r i s e  du  h o l d i n g ,  I a  presidente 
d e c i d e  que t o u t  l e  g r o u p e ,  A commencer p a r  LaHINON ( q u i  p a r a d o x a l e m e n t  
se p o r t e  t res b i e n  e n  ce moment) ,  d o i t  se l a n c e r  d a n s  une d r s s t i q u e  
campagne  d e  r e s t r u c t u r a t i o n .  L' o b j e c t i f ,  u n e  d i m i n u t i o n  d e r  f r a i s  
g6n8raclx e t  u n e  r @ d u c t i o n  du  p e r s o n n e l  (20% d e s  c a d r e s  e t  de I r  
niaîtrise e t  10% des o u v r i e r 5  e t  employais) e s t  communiquci v e r b a l e r e n t  
1 aux d i r e c t e u r s  e t  c h e f s  d e  d l p n r t e m e n t .  Le reste du p e r s o n n e l  . l o i t  se 
. . . &  
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c o r l t e n t e r  d ' u n e  a n n o n c e  v a g u e  i l  va a v o i r  d e s  n i e su res  d '  = . iuä t e r i t c i ,  
niais on n e  s a i t  p a s  q u o i  e : : ac t emen t .  
L ' a n n o n c e  se f a i t  alors q u e  l e  p e r s o n n e l  o u v r i e r  d e  LOMINON rcialise un 
p l an  d e  g r e v e s  . p a r t i e l l e s  8 c h e l o n n 8 e s  q u i  v a  c u l n i i n e r  e n  u n e  g r e v e  
g t i n 8 r a l e ,  p l a n  dcicidci pai- l a  d i r e c t i o n  d e  l a  UOM, pour t o u t e s  l e s  
e n t i - e p r i s e s  du pays , ,  p r i n c i p a l e m e n t  i . 0 ~ 1 -  d e s  r e v e n d i c a t i o n s  s a l a r i a l e s ,  
B i e n  q u e  l e  p e r s o n n e l  d e  LClMINON h6 r i c i f i c i e  dci j a  d e  s a l a i r e s  s u p 8 r i e u i - s  
8 ce.u:i q u e  r t i c l an ie  l a  U O M ,  l e s  d l l 8 g 1 u l s  o n t  a p p e l 8  l e  p e r s o n n e l  d e  
1' e n t r e p r i s e  a s u i v r e  l e  mouvenient I 
L e s  n c i g o c i a t i o n s  s a l a r i a l e s  se d d r o u l & r e n t  hors d e  1' o r h i t e  d e  
1' e n t r e p r i s e ,  e t  a p 1 - e ~  p l u s i e u r s  niois d e  c o n f l i t ,  l e  t r a v a i l  r e p r i t  
n o r m a l e m e n t  i3 L R M I N O N  l e  jour d e  l a  s i g n a t i ~ r e  d e  1' accord s a l a r i a l  
e n t r e  la lJOM e t  l e  p a t r o n a t  m C t a l l u r g i q u e ,  C e  n ' e s t  q u ' e n s u i t e  q u e  les 
n € i g o c i a t i o n s  coniniencerent  d a n s  1' e n t r e p r i s e ,  polir t r a i t e r  g l o h a l e m e n t  
l e s  d e u x  t h h e s  d e  1' h e u r e  : 1' a u g m e n t a t i o n  d e s  s a l a i r e s  ! les  o u v r i e r s  
d e  L C l M I N O N  s o n t  d e j a  au-dessus d e s  " n o u v e l l e s "  1*8ni i~ncirat ions de l a  
c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e  I Q u e  va- t -on l e u r  a c c o r d e r  ?> e t  l a  
i - e s t y u c t u r a t i o n  !la d i i n l n u t i o n  du p e r s o n n e l  c a d r e  e t  i ea î t r . i . s e  a d 8  j a  
roniniencci, n i a i s  c e l l e  d e s  o u v r i e r s  n e  p e u t  s' e n v i s a g e r  sans  u n  , ~ c c o i - d  
.avec 1 es r e p  res  e rl t B n t s '3 y nd i i.: au:.:) , 
ILe c h a p i t r e  5 a l s r i a 1  de l e  n e g o c i a t i o n  n e  n i o d i f i a  gi2ei.e l e  r e g i m e  en 
v i g u e u r  I L . R M I N O N ,  P a r  scontro i l  a & t c i  a c c o r d 8  q u e  les ouvrie!~s Aont l e  
p o s t e  d i s p a r a ï t  n e  se ra ien t  pas l i c e n c i e s ,  niais e f f e c t c i s  a Is s e c t i o n  
"pool ." ,  p o u r  r e n i p l a c e r  1 . e ~  a b s e n t s  I E n  F a i t !  c' e s t  l e  ii ioins a n c i e n  de 
1 ' G q u i p e  qui. v a  a u  p o o l ,  q u e l  que s o i t  l e  p o s t e  suppr ime ; .  En  echarige d e  
c e t t e  c o n c e s s i o n  d e  n i a i n t i e n  / le :I.' emplox (qu i  n '  e s t  .d' i i l l e u r s  pas 
annonc.cje o f f i c i e l l e n i e n t  p a r  1' e n t r e p r i s e ,  niais s e u l e n i e n t  p a r  les 
dcjlcjgucis s y n d i c a u x )  I 1.a r e s t r u c t u r a t i o n  va pouvoii* (? t re  nlenie  3 b i e n  au 
cours d e  p l u s i e u r c j  niois d e  d u r e s  n c i g o c i a t i o n s ,  L e s  o u v r i e r s  q u i  
d h s o r h e n t  lune p a r t i e  d e s  p o s t e s  w~ppi-ini€is v o i e n t  l e u r  r e m u n e r a t i o n  
a u g m e n t e r  e n  p r o p o r t i o n  v a r i a b l e .  L '  e n t r e p r i s e  s' a u t o n o n i i s e  a i n s i  un 
p e u  p l u s  ~ I J  c o r s e t  d e  c a t c i g o r i e s  d e  l a  c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e ,  e n  c r 8 a n t  
d e  n o u v e a u x  s o u s - g r o u p e s  d i  f f 8 r e n t s  d a n s  c h a q u e  s e c t e u r ,  
, - -  
On v o i t  alnd&Lqua les g r a n d e s  c o n v u l s i o n s  d e  L R M I N O N  e n  1986 a n t  l e u r  
& p i c e n t r e  hdCt- de 1' e n t r e p r i s e ,  D' u n e  p a r t  l e  mouvement d e  
revendica~iait::s81ariale a 8 t C  d 8 c i d g  p a r  l a  UOM n a t i o n a l e ,  e t  n ' a  r i e n  
a p p o r t & .  auw~-UuOW de. LRMINON, ~ I J  c o n t r a i r e  : l ' e n t r e p r i s e  c o n t i n u e  sa  
p o l i t i q u e  s a l a r i a l e ,  plus g h n g r e u s e  q u e  d a n s  l a  moyenne d~ s e c t e u r ,  
mais les o u v r i e r s  o n t  p e r d u  d e s  sonintes non  n 6 g l i g e a b l e s  5 c a u s e  dee 
j o u r s  d e  g r e v e  e t  d e  l a  n o n - r h a l i s a t i o n  d' h e u r e s  s j u p p l 8 m e n t a i r e s  I 
D' a u t r e  p a r t ,  l a  r e s t r u c t u r a t i o n ,  c o n s i d C r 6 e  comme c a t a s t r o p h i q u e  p a r  
l es  p r o m o t e u r s  i n t e r n e s  d e s  Cercles d e  q u a l i t g ,  q u i  o n t  l l J  ~ a s l o u  e t  
e s t i m e n t  q u e  lee  " n e c e s s i t c i s  d e  s 8 c u r i t b "  n e  s o n t  p l U S  r e m p l i e s .  a citg 
v o u l u e  p a r  le h o l d i n g .  Les r e s p o n s a b l e s  du s i t e  i n d u s t r i e l  s o n t  s o u m i s  
%I d e  b r u s q u e s  w o d i f i c a t i o n s  d ' u n  c o n t e x t e  qu' ils n e  m a î t r i s e n t  pas : 
sans d o u t e  y a- t - i l  121 u n e  d e s  c a u s e s  d e  l a  n o n - i n f o r m a t i o n  d l ~  
p e r s o n n e l ,  q u i  a senibld l a  r e g l e  d u r a n t  t o u s  ces r o i s .  
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- LES N O U V E L L E S  T E C H N O L O G I E S  
Les r e s p o n s a b l e s  d e  L R M I N O N  r e v e n d i q u e n t  une p o l i t i q u e  c o n t i n u e  d e  
e o  d e r  n i  s a t  i on  t e c h n o  1 o g i q u e  PO UI- nia i n t e n  i 1- 1 a coni p@ t i t i v i t @ d e  
1' e n t r e p r i s e ,  q u i  e s t  c e i - t a i n e  SUI- l e  march@ i n t @ r i e u r  mais, comme nous 
1' a v o n s  mentionri@, pas e n c o r e  a c q u i s e  iI 1' e x p o r t a t i o n .  Compte tenu d e s  
f a i h l e s  p e r s p e c t i v e s  d e  c r o i s s a n c e  du  nlarch8 a r g e n t i n ,  1' e x p a n s i o n  d e  
1' e n t r e p r i s e  ne  p e u t  se f a i r e  que sur l e s  m a r c h e s  e : . : t @ r i e u r s ,  ce q u i  
i-end p l u s  c i - w i a l  l e  th&nie d e  c o n i p @ t i t i v i t @ ,  Flu s e i n  d' u n  o h j e c k i f  
g @ n & r a l  d e  r d d u c t i o n  d e s  c o Q t s ,  c' es t  d e  1' a u t o m a t i s a t i o n  qu' on  a t t e n d  
aw.joiui-d' h u i  l es  i-etonih@es les p l u s  i n i p o r t a n t e s  e n  termes d e  
p r o d u c t i v i t @  : a u g m e n t a t i o n  d e  l a  c a p a c i t @  de p r o d u c t i o n ,  r @ g u l a i - i t C  ?e 
l a  q u a l i t @ ,  niaî t r ise  de 1' i n f o i - n i a t i o n .  S i  l es  o u t i l s  s o n t  T'IOIJV~~U;:, les  
raisons e t .  les l o g i q u e s  du c h a n g e m e n t  t e c h n o l o g i q u e  n' o n t  pas changci : 
i l  rie s' 4 g i . t  p a s  ci' 1.1rte i - @ v o l u t i o n ,  niais d'lune n iode i -n i sa t ion  
p r o g r e s s i v e ,  s e c t e u i -  pai- s e c t e u r ,  sous d i f  f l r e n t e s  f o r n i e s ,  
3: NFORMRT I SRT I O N  
TOUS les s y s t e n i e s  d '  i n f o r n i a t i o n  o n t  S t l  i - e p e n s @ s  en 1982 ?I p a r t l 1 -  (j'turt 
r e l e v @  des p r o c e s s u s  d e  g e s t i o n  e t  d '  a d m i n i s t r a t i o n  de l e  f a b r i c a t i o n ,  
e t  cles  h e s o i n s  des u t i l i s a t e u r s .  Le  d l p a i - t e m e n t  d e  s y s t e n i e s  a a l o r s  
l t a h l i  luri p l a n  P 5 ans d e s  ressources i n f o r m a t i q u e s  a mettre en o e u v r e l  
1par exemple  L ' a c h a t  d e  l a  g e s t i o n  d e  hases d e  d o n r d e s  IBM F l D R B O S .  car 
1' e n t r e p r i s e  n e  d i s p o s a i t  que d e  f i c h i e r s  c l a s s i q u e s ,  L a  p l u p a l - t  d e s  
programmes o n t  @t6 @crits -i L A M I N O N  : ce s o n t  d e s  p r o d u i t s  "n l a i son" ,  i l  
y a p e u  d e  s y s t e m e s  "en h o î t e " .  Le coeur du s y s t e n i e  i n f o r m a t i q u e  e s t  
c o n s t i t u e ;  par deux o r d i n a t e u r s  I B M  4341, 
, _  . y. 
F a r a l l b l e ~ 3 ~  la r e ; n o v a t i o n  d e s  s y s t e m e s  i n f o r m a t i q u e s  cerltraiu;;, les 
n i i c r o - o r d i n i @ w s  IEH PC o n t  f a i t  l e u r  a p p a r i t i o n  p a r t i r  de 1984 : 
aujourd'huf..gk%h d o u z a i n e  d e  F C  s o n t  e n  s e r v i c e ,  d o n t  deu:.; d a n s  des 
secteurs. di.  M r i c a t i o n  ( i n g i n i e r i e  d e  m a i n t e n a n c e  e t  con t i -Ale  de l a  
so iudure  d~ dBcapage) I Tous l es  F'C s o n t  c o n n e c t &  a u  c e n t r a l  I B H .  Le 
d e p a r t e m e n t  d e  S y s t e m e s  d o i t  d o n n e r  s o n  f e u  v e r t  a v a n t  l ' a c h a t  d')un PC, 
- 3 ~  V U  d ' u n e  e t u d e  &iconomique j u s t i f i a n t  la r e n t a b i l i t e  d ' u n  
i n v e s t i s s e m e n t  d o n t  l e  c o Q t  reste c o n s i d 8 r a b l e  compte  t e n u  des d r o i t s  
de d o u a n e  (6.000 A 10,000 U S $ ) .  
I N F O R M Q T I Q U E  DE GESTION 
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 ns~bles e A I ON iq ent tique tinue e 
m ernis~ti n lo ique pour m~l t ir l~ mpétiti é e 
l'entreprise, i t rt~i sur  ~rc é érieur alS,   
l'avons né, ~   ise ~ l' port~tion. te  s 
ibles  e i ~ ce  m c é tin, l'expansIon e 
l'entreprise  t  ire  s ~rchés xtérieurs,  i 
ren s ruci~l  ème e m étitivité. A  in u  b t
énér~l  é tio  s Ots. t e l ~ ~tis~t  'on te  
uj r ' i  retombées  s mport~ntes  e 
é  ~ entati  e ~ ~cité  , égul~r té d  
 é, m  'inf rmatio . i  ls t nouveaux, ~  
ison  t.     l ique ' t angé: 
 n 'a t  d'une révolutIon, m~i u modernis~ti
 t ur r ,  fé tes mes. 
INF f': A I A ION 
ous èm 'inf m  été repensés ~ rtir d' n 
é s    a I a i , 
 de b   lil t .  é ~r ent  èm   
é b i un a ~ s   ~t es ~ , 
par l' ~ ~t     b   né  A A A . ~
l'entre i  I  iers .  ar  
 é é écrits ~     m  
~  è en b  èm ~t
stit é M . 
pal~~ll. e~~;"' é ov~t 5 è  r atiql.J '1entl'a IJ:-<, 
m '1r -ordin~s BM    lJ  ~ p~l~  ~ ~l'til' 
~1.JjoIJrd' hut,û\ùn'. OIJzai   P    l~v ,  :,
ctel./l'· , 4F hôric é   ~inten~n,,:  ,,:ontl'ô ~ 
ud u ~ ~ ~ . P  tés ~  M.  
é ~ em t  s è   ~ ~ t 'un , 
~u vu ' é économique ~ ~ ~bili é '
at é ~ l  
000 ~ .000 ). 
A I  Qg, ES I
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Ce s o n t  p r i n c i p a l e m e n t  l es  s y s t e n i e s  de g e s t i o n  d e  s t o c k  e-t 
d’  e x p e d i t i o n ,  e t  l e s  s y s t & n i e s  c o m p t a b l e s  I I l s  r l a l i s e n t  l a  g e s t i o n  d e s  
m a g a s i n s  ( n i a t i g r e  p r e n i i & r e ,  p r o d u i t s  t e r n i i n d s ,  i n v e n t a i r e s )  e t  . d e  1-7 
f a c t u r a t i o n  ( h i s s i o n  d e  f a c t u r e s ,  p a i e n i e n t  d e s  fOlJrnisSel . i r5)  I g r 9 c e  21 
qua%re  b a s e s  de donnees  : pvi:.:, p o l i t i q u e s  d e  ven te ,  c l i e n t s ,  o r d r e s  d e  
v e n t e  Les sys‘cPnles c o n i p t a h l e s  p r o p r e n i e n t  d i t s  s o n t  c o n s i d d r e s  t r o p  
lourds, i ls  s o n t  &crits e n  “ v i e u x  C o h o l ” ,  e t  p o u r  e n r a y e r  la t e n d a n c e  
d e s  I u t i l i s a t e u i - s  21 s e  f a h r i q u e v  leurs p r o p r e s  p r o g r a n ~ n ~ e s  SUI- F‘C, . i l  
es t  p r & v u  de l e s  r e n o v e r  g l o b a l e m e n t .  
Le s y s t k m e  d e  g e s t i o n  de paye & t a b l i t  l a  r & n i u n & r a t i o n  d e  tout l e  
p e r s o n n e l ,  J U S q U ’  au:: c h e f s  de s e c t i o n  : au-de la ,  les i n t e r e s s 6 s  s o n t  
g d r l s  par l e  g r o u p e ,  La paye n i e n s u e l l e  se f a i t  en t e n a n t  conipte  d e s  
t r o i s  6 1 d n m n t s  c o m p l 6 n w n t a i r e s  que s o n t  les  f i c h e s  d e  p o i n t a g e ,  l e s  
f e u i l l e s  d’ ahsence  e t  les a u t o r i s a t i o n s  d‘ heures s u p p l & ’ m e n t a i r e s  d n i i s e s  
p a r  l a  h i d r a r c h i e .  Le s y s t & m e  d e  p a y e  n e  g e r e  q u e  l e s  r d n i u n & r a t i o n s ,  i l  
es t  p ~ - d ~ l ~  d’ y i n t d i g r e r  l e s  au t res  B l b m e n t s  de g e s t i o n   di^ p e r s o n n e l  
GESTION DE PRODUCTION : FID-JONCTION DES TERMINRUX EN LIGNE 
8 J ~ ~ ~ q ~ ’  e n  l . q E 3 ,  l a  . q e s t i o n  d e  l a  f a h r i c a t i o n  d t a i t  i n f o r m a t i s e e ,  n i a i s  
les i n f o r m n t i o n s  d e  s u i v i  d u  p r o c e s s u s  d e  p r o d u c t i o n ,  r e f  Iltant l e  
p a s 5 a g e  de ‘1.a b o b i n e  d a n s  .chaque s e c k i o n ,  d t a i e n t  b c r i t e s  51.11’ de5 
f o r m u l a i r e s .  el: r e n t i - e s  l e  s o i r  e n  ni6nioii-e. 11 v :> pai- allle1Jl-S I u n  
8 v s t G n i e  d’ g r d r e c ,  d e  ~ : h i - i c a t l . u n ,  inanipul& au s i P g e  s o c i a l  ,, pai- l e s  
s e r v i c e s  d ’  a s s i s t a n c e  t e c h n i q u e  ( p e u t - o n  f a h r i q l J e r  ?)  , d e  ip l an i f . t . : a t i on  
con in ie rc i a l e  ( a  auel p r i x  ?)  e t  d e  ventes (qiJand p e u t - o n  l i v r e r  . 
D’ a u t r e  p a r t  +:.liste l e  sy - , t+n ie  d ’  a c c e p t a t i o n  d e s  o r d r e s ,  e n  i i= ins . ,  q u i  
a s s o c i e  les o r d r e s  d e  f a h r i c a t i o n  au:.: stocks d e  niatiere p r e n l i e r e  ( l e s  
b o h i n e s  l a n i i n & e s  a chaud)-  e t  d l a h o r e  l e  progranime d e  p r o d u c t i o n  I 
Grlce %I I’ i r l s t a l l . a t i o n  p r o g r e s s i v e  d e  terniinau:.: en l i g n e ,  l a  
f a h r i c a t i o n  des h o h i n e s  l a n i i n e e s  a f r o i d  e s t  maintenant s u i v i e  e n  t e m p s  
reel  d a n s  u n  nouveau  svsteme i n t e r c o n n e c t &  a v e c  les a u t r e s  3 p a r t i r  
d e s  d o n n e e s  c h a r g b e s  a c e r t a i n s  p o s t e s  o u v r i e r s  I Le5 ternii nau:; 
d e l i v r e n t  aussi les  i n f o r n i a t i o n s  s u r  l e  p r o g r a n m e  de p r o d u c t i o n  en 
C O U P S .  L’ i m R l a n t a t i o n  d e s  t e r m i n a u x  e n  l i g n e  s ’ e s t  f a i t e  e n  s u i v e n t  l e  
p r o c e s s u s  & v p r a d u c t i o n  : d’  a h o r d  ~ I J  dlcapage, e n s u i t e  ~ I J  l a a i n a g e ,  
pUiS au rectr$’e; e t  b i e n t i à t  e n  f i n i t i o n  e t  d l c o u p e ,  En g e n b r a l  q u a t r e  
te rn i inaux  sa’iit i n s t a l l g s  p a r  s e c t i o n  : un  d a n s  l e  hIJrealJ du 
s u p e r v i s e U c  :un 4 l ’ e n t r g e  de l a  ligne, un $I l a  s o r t i e  e t  u n  d a n s  l e  
local d u  c o n t r ô l e u r  d e  q u a l i t & . .  Les o u v r i e r s  q u i  o n t  3 u t i l i s e r  les  
t e r m i n a u x ,  e t  l eurs  r e m p l a c a n t s  b v e n t u e l s ,  o n t  ~ I J  une f o r n i a t i o n  .Je d e u x  
J o u r s  pour l e u r  a p p r e n d r e  3 u t i l i s e r  le c l a v i e r ,  p r e n d r e  c o n t a c t  a v e r  
l e  S y s t e m e ,  e tc ,  
8 
 t r ~ ent l s témes  tion e tock t 
'expédition, t s èmes . ls é sent a tlon es 
I s matière mière, ts mi és, ires) t de la 
t ration émiss n e t r s, m  s our s urs), ice • 
tre ses  é s : rix, tiq s e t , i ts, res e 
.  tèmes m tables m ts t érés  
o d , ls t écrits  " ieux b l", t  r a ce 
 utili ~ rs à  b r e  s rogrammes sur P , il 
t évu  s é r . 
 tè e e ion   établit  émunération e o   
, jus u'a x fs  : à  é és t 
érés   pe.   mensuel ~ it  m t  s 
is éléments éme   t  i es e   
lles 'absence t e  tions 'heur  émentaires émis s 
  é . ème e  e ère   ém érations,  
 révu ' égre    élé e t  ion du l 
I   F'  _ AD.JONCTION  A   !,.I  
Jusqu'e  1 9 8  ~estl    b tion é it r tIsée. m i  
 a i   i    . léta   
s   la s chaque tion, é i t é t s sur s 
OI"mula l' . l= I"enb"é   r  mém il" Il'y ,1 r ;;. lle' I"s 'JfI 
s ~:ème rj' 9-," l'e~,l.  f"èbl' ,; ion, m é 'J ège l .. l' .  
s 'aSSI   bl'i u r 7 ,  pla l l·:  
mm  . q   7)   u  l r ~).
' tl'  l'  -=:-d te  s èm ' '~'~eP tiofi  l' l' ,  'JSl e   
ie l' l'   bl' ion x o  m tièl' l' mlé I s 
b  m ées  t  é b   m   .
r~  à l'installation  minaux ,  
b i   b bI  m é à id  ie   
é  y è é  , à ~l'  
 é  é  à   . s m n x 
é t m   ram l'
'~O'J\"S. ' ;lant   l' i l.lX  1 i g  ' i e  5'..1 l :;   
l"o'~e 'J  d:ef'pro ,~  i OT. : 'ab r.J'J é,~apa 'Ji t  au 1 mI o-)  , 
u s 'J u~'~;  tô  io   é,~ 'J e.  é él'  lJ:; 1'  
l"m auM ortt- é  al" ,~tio '..I    b' I' ' 'J 
'.Jpervis ur,:u  à. 'e é r.J ig  'J ~ OI't      
 t~B r  lité     ~ I I  
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I l  e s t  prGvu d e  r e n t r e r  @ g a l e m e n t  en t e m p s  reel  d' a u t r e s  i n f o r n i a t i o n s  
q u a l i t a t i v e s .  sur l e  p r o c e s s  e t  l e  l a m i n a g e  de c h a q u e  h o h i n e .  e t  
d ' & t e n d r e  les t e r m i n a u x  e n  l i g n e  j c I s q u ' a i ~  m a g a s i n  d '  e : < p b d i t i o n .  11 
s ' a g i r a  e n  somme d e  1' i n t 6 g r a t i o n  d e  t o u t e s  l e s  e t a p e s  ~ I J  p r o c e s s i s  
clans l e  s y s t e m e  d '  i n f o r m a t i o n  e n  t e m p s  r e e l . ,  e t  de 1' in t e rconne : . c ion  
e n t r e  I' i n f o r m a t i q u e  d e  g e s t i o n ,  h a s d e  sur le c e n t r a l  I B M ,  .que nous  
a v o n s  d e c r i t e ,  e t  d e  1' i n f o r m a t i q u e  d e  p r o c e s s ,  p r o d u i t  d e  
1 ' a u t  onia t i s a t  i on  I 
fUJTOMf7T I SBT I ON 
I1 e x i s t e  h i e n  &videniment u n e  g r a n d e  q u a n t i t e ;  d e  m a c h i n e s  a u t o m a t i s e e s  
t o u t  au long d e  l a  f a h r i c a t i o n .  L a  nouveau te ;  r e s i d e  e n  l a  mise e n  
o e u v r e  d e  s y s t @ n i e s  coniple:,:es ( c a p t e u r s  e t  a c t i o n n e u r s ,  c a l c u l a t e u r ,  
p e r i p h e r i q u e s )  c a p a b l e s  d e  d e ; l i v r e r  le5 i n f o r m a t i o n s  21 u n e  i n t e r f a c e  
r i o r m a l i s B e ,  p e r m e t t a n t  a i n s i  I' i n t e r c o n n e : < i o n  d e s  s y s t + n i e s  e t  l e  s u i v i  
d e  l a  p r o d u c t i o n  en t e m p s  reel I Dans un  f u t u r  p r o c h e ,  p l u s i e u r s  ni ini-  
c e n t r e s  de c a l c u l  gL l re ron t  l es  d i s p o s i t i f s  a u t o m a t i á b s  d' un a e c t e u r  !Ie 
l a s i n a g e ,  l e  d b c a p a g e .  I I > e t  s e r o n t  c o n n e c t Q s  ~ I J  c e n t r a l  I B M .  E n  1985 P 
&tb  r b l i s l e  u n e  al . . i t .onrat isat ion .:lu. l a m i n a g e  ( l e  " t a n d e m " )  , .que n o u s  
a l l o n s  d e t a i l l ~ l -  plaJS l o i n .  L e  c a l c u l a t e u r  du l a m i n a g e ,  un Hewlett- 
1":1~2k>~l~d 3.U0O-Q900, p e u t  .de j a  @ c h a n g e r  d e s  in fo l -n l a t io r i s  ave,: l e  c e n t p a l  
d e  g e s t i o n  I P M ,  
OURQ\.)0 I NUT O M  CII T I 5 ER :? 
L ' i ngB n i e u r  r e s  po  n sa b 1 e d e  1 a sect  1 on " clcl t O m a  t i s a t  i o r i s  " ~ I J  depa i- t enien t 
d ' . I n g b n i e r i e  ( l e s  MQthodes )  n o u s  p r e s e n t e  les t r o i s  o h j e c t i f s  
- i i iesurer  mieux e t  d a v a n t a g e  : grElce 2I l a  maîtrise d e s  v a r i a b l e s  
d ' e r i t r e e  e t  d e  s o r t i e  du processus, on  v i s e  la r d p b t i t i v i t e  d e s  
c a r n c t & r i s t i q u e s  d e  f a b r i c a t i o n ,  m a l g r &  les v a r i a t i o n s  du  p e r s o n n e l  
O ~ J  d e  1 ' C t a t  d e s  i n s t a l l a t i o n s ,  C ' e s t  t y p i q u e m e n t  l e  cas d u  c o n t r a l e  
de l ' t + p a i o 5 e u r  d e  l a m i n a t i o n  d u  t a n d e m ,  D e  p l u s ,  d e s  n i e su res  
c o m p l e t e s  & . . F i a b l e s  p e r m e t t e n t  d e  p a s s e r  d e  1' e n t r e t i e n  p r b v e n t i f  (21 
d a t e s  fixe*,;+ 1' e n t r e t i e n  p r e d i c t i f  ( q u a n d  c' es t  n e c e s s a i r e )  , 
d '  acc6lbr#?$$ytaines  o p d r a t i o n s  e t  d o n c  d' a u g m e n t e r  l a  c a p a c i t 6  d e  
p r o d u c t i o n  ( p o r  e x e m p l e ,  pour  l e  d e c a p a g e  : l e  t r a n s f e r t  de ia b o b i n e  
sur l e  c h a r i o t  d ' e n t r e e ,  l a  t e n s i o n  d e s  p r e m i e r e s  s p i r e s  SUI- l ' a x e  d e  
s o r t i e )  . L e  t e m p s  d e  r e t o u r  d e  1' i n v e s t i s s e m e n t  e t  les p e r 5 p e c t i v e s  
d e  march8  s o n t  b i e n  e n t e n d u  les  p a r a m e t r e s  e s sen t i e l s  d e  13 j e c i s i o n .  
Comme l e  l a m i n a g e  B f r o i d  s e  compose  d e  p l u s i e u r s  o p e r a t i o n s  
i n d l p e n d a n t e s ,  c' es t  dans les .jecteurs s a t u r d s ,  en p a s s e  de 
r e p r l s e n t e r  un g o u l o t  d' l t r ang lemen t  ( d g c a p a g e ,  recuit) ~ I J '  o n  a 
4 t u d i 4  les p r e w i e r ç  p r o j e t s  e n  ce s e n 5 .  
ax., _- - 
- auclmenter g l p l - o d u c t i v i t t S  : d e s  automatismes s i m p l e s  p e r m e t t e n t  
 
l t év a r également s é l autres l m tl  
ali v ~   s t  i age  e b bl e, t 
étendre  r   igne usqu'au i  expédition, Il 
'    e l'intégration e tes s étapes du cessus 
dans  tè e information  s é l, t  l'interc xio
tl'e l i ol'moll.ti  e i , b é  SUI' e l e, , que O'JS 
s é ite, t e l'informatique e , t e 
l'autom t tio .
ilU ATI A O  
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  émes mplex s teurs    
é é ) s  élivrer s  ~   
nor é ,  i l interco xion s ém    i 
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 l érero  OSit  sés 'u s  (l
mi   é e . ,)   és au l BM.  a 
é é éali é   ~utomatlsation d l  e , qu   
s é ller lus .     
Packard 1000-A ,  déj~ échanger  rm ti ns ec  r l 
  e, . 
' n é  l  l tlo Auto atisa ns du r em t
ingénierie es éthodes)  é  s bJ l s 
mesurel' !ll1.§.1!1i  ; l'll ~  i l'  l  
' ntré    l'oces  é é té  
l'a tél' tiques  l' , é  
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- ani@lioiTer 2 q e s t i o n  p r o d u c t i o n  : l ' a u t o m a t i s a t i o n  o e r n i e t  d e  
f o u r n i r  a u n e  i n t e r f a c e  n o r n i a l i s B e  t o u t e  1' i n f o r n i a t i o n  d e  f . 3 h r i c o t i o n  
en t e m p s  r&el .  On e n  a t t e n d  u n e  a n i l l i o r a t i o n  - non q u a n t i f i e e  ,- ;je5 
r l s u l t a t s  d e  g e s t i o n .  
D a  SYSTEMES DISTINCTS 
Les n i o d e r n i s a t i o n s  t e c h n o l o g i q u e s  f o r n i e n t  u n e  n iosa ïque  d e  svst8nie.j b i e n  
d i f f e r e n r i G s , ,  mais d o n t  1' i n t e r c o n n e x i o n  e s t  a 1' o r d r e  du JOUI-. Nous 
avons nient ionnB 1' i n ç t a l l a t i o n  d e 5  ternlinau:.: e n  l i g n e  de p r o d u c t i o n  I 
L e s  p r i n c i p a u x  a u t r e s  p r o  je ts  s o n t  1' a u t o m a t i s a t i o n  d e s  t a b l e a u x  d e  
r e l a i s  (PLC) clu t r a i n  d e  l a m i n a t i o n  ! K C ) ,  d e s  i n s t a l l a t i o n s  d e  
:]&capage e t  d e  r e c u i t  I 
PLC : l ' a u t o m a t i s a t i o n  des tableaux de relais 
I1 5' a g i t  .AU reniplacentent  #des a n c i e n s  r e l a i s  B l e r t r o - m C c a n i q u e s  par IJYI 
svs.t&tnie 3 h a s e  d' "w.itoniates p rop-amniab le s"  I Un d i s p o s i t i  F a n a l o g u e  
e:-!istai  t d G  danr- 1s s e c t e u r  d '  a p l a n i s s a g e ,  e t  iun a u t r e  , u i e n t  ,d' @ t r e  
.i.ric: t o l l a  Jans le S e c t e u r  du tandeni!  pour  r e n i p l a c e r  t o u t  . le svstenie d e  
.:oniniande d u  t r a i n  d e  l an i innge  1 niouvenient d e s  c h a î n e s  t l-3nspOl-teiJseS 
c l i n r i o t s ,  m o t e u r s ,  pompes ,  l u b r i f i c a t i o n ,  . , L e  s y s t e n i e  t r a d i t i o n n e l  d e  
i- .el .ais e t  . :ontectelJrs  i n i p l i q u e  l e  t i r a g e  d e  c a b l e s  e n t r e  u n  t a h l e a u  
cent l"~1  e t  .t:ous Les o r g a n e s  d e  coninlande I Conipte t e n u  d e  1' i n i o u r t 2 n c e  
d e s  i n s t a l l a t i n n s  ( c . 1 ~ ~  d e  LOO0 en t i -geç  e t  a u t a n t  d e  s o r t i e s , .  
r.:' 4taJ.enS: d e s  n i i l l i e r s  :rie c a b l e s  q u i  5' e n t r e n i f ? l a i e n t  d a n s  l e  5nuç-sol  I 
d a n s  lJne an ih i ance  oli l e s  j e t s  d e  vapeiur ,  l e  h r l J i t  e t  l e s  Gn iana t ions  
d ' h u i l e  c o n s t i t u e n t  u n  d G f i  21 t o u t e  n i a i n t e r i a n c e ,  
Le F'LC (Frograntable  Logic C o n t r o l l e r ,  a l i a s  a u t o m a t e  progroniniable)  , 
clont 1' i n s t a l l a t i o n  s ' e s t  dBrou lBe  d e  j u i n  1985 2I niai's 1986, r e m p l a c e  
ces @ c h e v e a u x  p a r  l e  svstenie s u i v a n t  : 
- u n e  armoire c e n t r a l e  d e  conimande d a n 5  l a  s a l l e  d e  r C g u l a t i o n .  
c o n t e n a n t  .+los. automates  p r o g r a w m a b l e s  q u i  a s s u r e n t  un bon  d @ r o u l e m e n t  
d e s  s & q u e & + -  l o g i q u e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t ,  e t  un t e r m i n a l  p o u r  
d i a ~ o g u e m & & t c  .., l e  S y s t e m e ;  
- lune d i ~ a ~ - ~ ~ , ~ ~ g t a t i o n 5 - r e l a i s " ,  s i t u c i e s  a p r o x i m i t c i  d e s  o r i n c i p a u x  
g r o u p e s  de capteurs e t  commandes,  e t  3 p a r t i r  d e s q u e l l e s  commence le 
c a b l a g e  v e r s  c h a q u e  o r g a n e  du t r a i n  d e  l a m i n a g e .  L e s  s t a t i o n s - r e l a i s ,  
d i s s B m i n 4 e s  d a n s  1' i n s t a l l a t i o n ,  n e  s o n t  r e l i l es  a 1' a rmoire  , : e n t r a l e  
q u e  p a r  un c a b l e  c o a x i a l  p e r m e t t a n t  la t r a n s m i s s i o n  d e s  i n i o r m a t i o n s  I 
On B v i t e  a i n s i  l a  m u l t i p l i c a t i o n  d e s  l i a i s o n s  e t  l a  c o n f l u e n c e  d e  
mi l l ie rs  d e  c a b l e s  e n  lin p o i n t  c e n t r e l .  
,: i7 - " 
L e  PLC a t r a n s f o r m 4  r a d i c a l e m e n t  les  t a c h e s  l e  l a  m a i n t e n n n c a  das 
o r g a n e s  de commande : a u p a r a v a n t ,  l es  o u v r i e r s  B c o u t a i e n t  le .:; ia i iement  
d e s  r e l a i s ,  r e g a r d a i e n t  s i  les c o n t a c t s  se f e r m a i e n t  c o r r e . : t c r o n c ,  
ëlmél iOl'el' !!il. g ion de l' d'J,.:!ti    ëluto 'ilti <lti  D l'm t e 
ul' il'   tel'f'il  m< lisé te l' fol'm<lt   abrication 
 l'éel.   <ltt   ëlméli l'   iee - d s
é ts e  
ES ES INC  
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~istait éj~ s le  '<l iSs<l   u <lut  Vle t d êtl'e 
ins a lé d<ln  s te r  m,  mpl<l  t ·  y m   
~ mmëlnde  raln  minël  : m m  <lî  ra ort u s, 
Ch,;H' i 0 ts. l' , , bl' i i '.:!<ltio , ,  èm  1'<l  l t l on  1  
ral<li5  ~onta u1's m  ir<l    l   <lb <l  
~ ntral  tou   mm . m   l'lmp01' s
 l tions plus  100 tré s    )  
,:'é l nt  m1111 1'. de <lbl  Ul s'ent mêlaient   so s ,
 u ëlmbi u     b u   émanatlons 
lle l   é ~  m nanc , 
 P  Progrëlm<l le i ,   1'amm  
do l'installatio é1' lé  J   ~ m rs  1'e ël
écheveaux   y èm   
 <lrmoi l'   m s    é tl  
t~l~s <luto  l' l'am a l   ~ éroulement 
 éque~""" 5  ,::tio nl   'J l' i
l guel""A~ec  s stè ; 
;~,t~ ~,' 
u z ~ .. ."stations-relais", 'Jê ~ i ité  D1'ln';l a'.J  
l'  .  'iln  a l'  
  l' <l l'   .  l -r lais, 
é é   l'inst<l i    ié l'a1' Ol  ~ent
    l ; ~ti ns,
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e x a m i n a i e n t  un g r a n d  t ah1ea i J  d e  v o y a n t s ,  e t  m o d i f i a i e n t  l e s  ~conne*.:ions 
p a r  a c t i o n  sur les c a b l e s ,  L e s  Ccheveau:.: Q t a i e n t  s i  c o m p l e x e s  .qu' i l s  
r e n o n c a i e n t  p a r f o i s  $I a r r a n g e r  u n e  l i a i s o n  d I f e c t u e u s e ,  e t  t i l - a i e n t  
d i r e c t e m e n t  u n  nouveau  c a b l e  d e p u i s  l e  t a b l e a u  d e  commande, 
fluJoIJ1-d' h u i ,  t o u t  e s t  c la i l -  e t  o r d o n n I  p a r t i r  d e s  s t a t i o n s - r e l a i s ,  
l e s  o t o d i f i c a t i o n s  se  f o n t  p a r  p r o g r a n m a t i o n  PIJ t e r m i n a l  I 
L a  s t ruc ture  m o d u l a i r e   di^ F'LC, l e s  progranimes d e  d B t e c t i o n  r a p i d e  d e  
d&fa!.its, l e s  alarmes v i ç u a l i s I e s  sur 1' B c r a n ,  t o u t  e s t  f a i t  ~ O ~ J I -  
s i m p l i f i e r  l e s  t 9 r h e s  d e  maintenance I L e  sys tPn ie  e5t e n  s e r v i c e  d e p u i s  
si:.: mois : l a  n i o i t i Q  d e s  o u v r i e r s - I l e c t i - i c i e n s  d e  m a i n t e n a n c e  !ce s o n t  
les m@nies p e r s o n n e s  qu' a u p a r a v a n t )  o n t  s u i v i  lurte f o r m a t i o n  s p e c i a l e  
p o u r  i n t e r v e n i r  SUI- l e  PLC 1 3  h e u r e s  p a r  j o u r  p e n d a n t  u n  m o i s )  . L e s  
s u p e r v i s e u r s  a n t  c igalement  recu ce t t e  f o r m a t i o n ,  e t  t o u s  l e s  
C l e c t r i c i e n s  d e  m a i n t e n a n c e ,  q u i  o n t  l a  c h a r g e  d e  b i e n  d '  a u t r e s  
i n s t a l . l a t i o n s  en sus du  F'LC, v o n t  e n  b I n I f i c i e r .  L e s  a u t r e s  . a g e n t s  
c o n c e i - n I s  par l e  PLC a p p a r t i e n n e n t  a u s s i  21 l a  m a i n t e n a n c e  : i l  ã ' a g i t  
de l a  l i g n I e  d e s  t e c h n i c i e n s  q u i ,  a c a t 6  d e s  s u p e r v i s e u r s  e t  o u v r i e r s ,  
d @ p e n d e n t  du c h e f  d e  s e c t i o n  . l e  t e c h n i c i e n  d e  l i g n e ,  honinie-oi.ches%re 
des q u e s t i o n s  t e c h n i q u e s ,  e t  l e s  " i n s p e c t e u r s " ,  e x - o u v r i e r s  q u i  
r e j a l i s e n t  d 0 s o r n i a i s  d e  l a  iniaintenance p r g d i c t i v e  I 
En  r e v a n c h e ,  r i e n  ri' a c h a n g e  p o u r  l es  g e n s  d e  p r o d u c t i o n ,  iniis -3  art 
q u e  'ia m a i n t e n a n c e  p e ~ i t  l e u r  i d e n t i f i e r  g l u s  r a p i d e m e n t  l ' o i - i g i r l e  d e  
c e r t a i n e s  p a n n e s  I L e s  p o s t e s  d e  ni-oduc. t ion s o n t  les n i @ n i e s  a v a n t  st 
.:IDI-@S : e  PLC. T i e n  1.1' EI ini@ine Cvo lu@ d a n s  1' e n v i r o n n e m e n t  phvsique s a u f  
p o u r  1' o u v r i e r  c h a r g 6  cles i n s t a l l a t i o n s  s o u t e r r a i n e s ,  q u i  v o i t  P ~ I J  3 
peu d i s p a r a î t r e  deá ~ : a n t ? I i n e r s  e n t i e r s  d e  cleç c a b l e s  n o i r P t r e s  q u i  
I -v thn ia i en t  l es  p a i - o i s  d e  son domaine  I Mais t o u t e  1' in fo i*n ia t ion  - L o g l a u e  
e t  a n a l o g i q u e  - de 1 ' + t a t  du t i - q i n  es% d i s p o n i b l e  a I' i n t e r f a c e  diu FLC, 
p r e t e  A s e r v i r  i l  v a 1 L  l e s  Q l I e e n t s  n b c e s s a i r e s  A l ' a u t o n i a t i ã a t i o n  
d e  c e r t a i n s  p o s t e s  cle ïa l i g n e  d e  p r o d u c t i o n ,  cei?:.; q u i  se b o r n e n t  ?I 
a c t i o n n e r  l e s  ".ziJides" h o r i z o n t a u : <  e t  v e r t i c a u x .  d e  l a  t a l e  I 
CIGC : l ' a u t o m a t i s a t i o n  d u  t r a i n  de laminage 
L e  " t a n d e m " , a s t  l e  c o e u r  d e  l ' u s i n e  : ce s o n t  les i n s t a l l a t i o n s  q u i  
r @ a l i s e n t ; ,  &&-quatre " c a g e s  d e  c y l i n d r e s "  s u c c e s s i v e s . ,  l e  l a m i n a g e  
p r o p r e m e n t .  at- de la t ô l e  d & c a p @ e ,  L e  t andem,  d e  f a h r i c a t i o n  a n g l a i s e ,  
a d' a b o r d  clW&ilotb e n  mode "manue l " ,  c' e s t - A - d i r e  q u e  l e  l a m i n e u r  
a g i s s a i t  d&htencrnt sur les  p a r a n l e t r e s  p r i m a i r e s  ( l es  f o r c e s  d e  
t r a c t i o n  de l a  t ô l e  e t  de c o m p r e s s i o n  d e s  c y l i n d r e s  d e  l a m i n a g e )  p o u r  
o h t e n i r  e n  s o r t i e  u n e  I p a i s s e u r  c o r r e c t e ,  
En .Fa i t ,  l e  t andem a v a i t  It& i n s t a l l 6  a v e c  un S y s t e m e  d e  c a n t r ö l e  
a u t o m a t i q u e  d' B p a i s s e u r  (FIGC : Q u t o e a t i c  Gauge C o n t r o l )  l u 1  n '  -3 
commenc6 3 l t r e  u t i l i s 6  qu'en  1974, p e r m e t t a n t  a i n s i  une nici  l l e u r e  
r 6 g u l a r i t e  d e s  c a r a c t I r i s t i q u e s  d e  f a b r i c a t i o n .  FI p a r t i r  de 1978. d e u x  
i n g e n i e u r s  commencgren t  3 I t u d i e r ,  e n  marge  d e  leurs a c t i v r t e s  
' h a b i t u e l l e r ,  u n e  a u t o m a t i s a t i o n  p l u s  pouss6.e du t a n d e m  : u n  m e i l l e u r  
 
t  rand bl u e ts, t i ient l s c n e~ions 
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ines . s s e Dr tio  t  mêmes t e
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QGC! u n e  n i o d 4 l i s a t i o n  d~ p i -ocess  I un c o n t r E j l e  a u t o m a t i q u e  .du :t-7niinage. 
NOUS allons d c 5 t a i l l e r  p l u s  l o i n  l e  d&rou len ien . t  d e  ce p i - o ~ e t .  ?ii ,qnaj.ons 
s i m p l e m e n t  que les  objectifs o n t  ét@ p r o g r e s s i v e n i e n t  atteint-,,. niais  13-71. 
u n  r:heniin l o n g  e t  s1rliJeux. Ce n’est i : p ~ ’ e n  1.982 q u e  l e  p i - o ~ e t  sei‘s 
approuvP, e t  1’ é q u i p e  q u i  l e  d & v e l o p p n  e s t  res t&e jusqu’ e n  1984 “hors 
oi-ganigraninie” , . les pe l - sonnes  e n  c a u s e  dCperidant  t h é o r i q i J e m e n t  d e s  
d@;pai-tenients d e  pl-Od~JCtlon e t  .de n i a i n t e n a n c e  u Le5 deu:: i n g & n i e u r s  q u i  
d i r i g e n t  1’ @quipe a v a i e n t  conimenc& S <? tud ie l -  l e  thenie ,  n o n  p a s  e n  
c a c h e t t e ,  niais en marge  d e  1 ’ 0 1 - g a n i s a t i o n .  E t  ce n ’ e s t  q u e  -,i:.< niois 
a v a n t  l a  niise e n  niarche du n o u v e l  RGC (mars 8 4 ) ,  alors q u e  l e s  etudes 
son t  p r a t i q u e n i e n t  t e r m i n & e s ,  q u e  LhMINON o f f i c i a l i s a  l a  r r P a t i o n  d’ u n e  
” s e c t i o n  d’ a u t o n i a t i s a t i o n ”   ai^ s e i n  d~ d 6 p a r t e n i e n t  d’  i n g P n i e r . t e ,  
R c t u e l l e n i e n t ,  l e  nouveau  c o n t r S l e  a u t o n i a t i s @  d’ & p a i s s e u i -  e s t  e n  
f o n c t i o n n e m e n t ,  niais l e  laniineui- r e a l i s e  t o u j o u r s  ” e n  tnianuel” ì e  d 6 b u t  
e t  la f i n  d e  Ch3qUe h o b i n e .  L e  s y s t g n i e  RCC se b o r n e  S n i a i n t e n i r  p e n d a n t  
l e  ” c o r p s ”  de l a  hoh i r i e  (80% diu tenips  e n  nioyenne) l e s  p a r a n i l t r e s  
c h o i s i s  p a r  l e  lani i r teur  I Le sys tPn ie  eniniagasine l e s  i n f o r n i a t i o n s  -,ur 
c h a q u e  I:hnhj.ne l a n i i n e e ,  les e n v o i e  SUI- l ’ & c r a n  du :laniinel.ii- ( i l  ä ’ e n  s e r t  
poui- s o n  p i l o t a g e  “n ianue l” )  , e t  é l a b o r e  p e t i t  O p e t i t  ;Les clonnees d’t.in 
niodele   LI to-coi- i -ect i  F ,,Je laniirra<:e a f i n  i l e  Dassei- Cl;-3n5 .que’t.queä Inioiä , 
.:ICI c o n t r d l e  ,lji.rtoniatique JULIS s u r v e i l l a n c e  d e  1 ’  o p P i - a t s u r ,  
 
A e, e m élis ti  u roces ,  trale t l  du lam~nag~_ 
ous lons étail er lus l in le éroulement e  roJet, S gnalons 
i le t  s j ti  t é me t ts, m is car
 ch min  t inueux, 'e t qu'en 982 e e rojet 5 ra 
é  t l'équlpe i  éveloppa t tée 'en 4 " s 
rganigramme", "  rsonnes  se épendant I uement s 
épartements e roductIon t de m I . s x énieurs i 
rigent l'éqUIpe t m é ~ etudier e m   s  
te, m i   r e e l'organisation, t  'est e SlX m is 
t  mi  m r   l A  ars 5),  e s u  
m  ées, e A  isa a c é~t  'une 
" ction 'automatisation" au in u é m 'in é le. 
A m   ale m tI é a'épaiss r   
i t, m i   mI ur é ise  " n manuel" l  é t 
t a in e cha ue b I ,  ème AGe   ~ m
 " ps"  b b n  80% u m   m   mè res 
   mIn ,  èm  mm i   m sur 
e bobin m  sur 'écran  lamineur l s'8n  
r  I  "m " ,  re  a  les donn 'u
m è  au -corr iF je min Q  i  d  p r, dans qu lques m s,
3U ale automatIqu  sous ; lla   l' ~érataur, 
Il 5' aGlt donc d'une modiFi~~tlon considérable de la technolo~l~ du 
tandem, qUI entra~ne une amélioration de la qualité de FabrlcDt10n 
(l'édu,~tion des 1.;(:)10:-r--1n'~e5) e'C"_ qr"!.~,~e a la jécélél'ation "lutomat.l'JI .. e une 
l.égèî'e al.I-;:}mentatl:Jn ~Ie la cap~c;:té de pl'oductlon (c,al' e:-·:emple 1. IJ5;~ 
PC)I.If' :.Jn nl.:.:l"tér'1.e1. ':i.n) M.::'I1S pour" "~~e qlJl. i·~st du tr'r.Jv;Jil de Dl-Q.jlJ,_:l:"lon, 
seul a évolué le DUite du lamineur, qUI a été automatiié et 5~mDllfle 
let, tr~s marqlnalement, le poste d' ~limentation, qUI maniDule 
éPI sod i quement -~I~e l ques l'oues ;~odeuse;; ô' 1 nfo\'mat ion du Syst8~"';~), L;~s 
1. on 11\ 1 neu\'s des 'h'013 tOIJr'nées et ,:elJl-( ql~l sont appelés .in 1'25 l'eme-I ']'2<=1' 
(les postes immediatement Inférieurs dans la ·carrière ouvriere" ~u 
tonndem, et les "remDlaconnts· de l'équipe) ont recu une Formatiun ond 
hoc, Il en a été de même des superviseurs 
F'oIJ\' les autres postes 0IJv1'1e\'s du tandem, le systeme AI;C n' '1 I"len 
changé, pour les gens de maintenance non plus, D'ailleurs. nl ies 
fu-tu\'S utili5~tfi!urs, ni la maintenan'~e n' -avaient ;été 'l~o-~ ~ 
développement ~u projet, et ce n'est qu' a~ ~ai 2t, ;:~3 • -ls 
le déOlal'l'aga du système, '::i'Je ce Jl':;'_pe j' :'l'Jt::mati~a-i;iQTI ~2 
son isolement et préoccupé p~r le m~nque d}interloc~teu:-~ 
j:~;:;,I.3i:.!.~:l -jes I.:onfs~"'?nces ~ 1} JJs-:l':;Je ':'"0Si :l1J·t~ ... ~s iÏlgénit-::\J'""; ;",2, L.a 
~1~(':;in~li5n:iQn :n=tit'~-:-ior,ne:!'1e::le- l'éqlJic.e jj:Jl.lt:omr.l-:-i~:>:~_" -J:.t 
~11l:L::: .:le !=';::1ir :lve·;. 'Jn ,.,:onfi:-lemeTlt de l'irrfo1"'matJ.on .. disper.:;,?..:' 
e'·'':-.~.usivement al.J;·~ utilisùtelJ\"'s di~"'er..:ts ;:)1..1 moment de l::l nn ;.~" Il ,\ :100 . .:. 
~utrement dlt, le ~lnlmum d' information nécessalr~. ~25 
ult~rielJrs vont tenter de ~orriger la ~ir, ~bur évitel"' ~~ ~- Jne 
l'IJsine à deux vite3~2311 an ·:e qui concerne les nouvelles ~?_. 'J: 'Jles 
1I~.Jne sér"ie de génJ.es et '-IDe sèr'ie d' indiens Il ! selon les n,ot~ ~lJ l'''d?f dt. 
3roupe d'automat13atlon (4), 
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Nouvelles t e c h n o l o q i e s  au d4caPage e t  au  r e c u i t  
Les autl*es p r o  jets s o n t  . t ‘ echno log i iuen ien t  b i e n  d i f f & r e n t s  I ?ar e::eniple,  
1’ a u t o m a t i s a t i o n  de la s e c t i o n  i-ecuit a p e r m i s  1s r eg i -oupemen t ,  SUI- u n  
t e rmina l  en l igne  de p r o d u c t i o n ,  d e  t o u t e  1’ i n f o r m a t i o n  n e c e s s a i r e  %I 
l ’ o u v i - i e r  r e S E o n á a h l e  d e s  folJi-Ss I1 d i s p o s e  sur son & c r a n  d e  t a u t  ce 
qu’ 1.1 a l l a i t  a v a n t  r e l e v e r  A 1.a m a i n ,  On va  p r o g r e s s i v e n i e n t  
i n f o r m a t i s e r  ~ O L I S  l e s  a p p a r e i l s  de niesure et d e  commande ~ I J  1-ecui-t. i l  
n e  s ’ a g i t  pas d e  n i o d i f i c a t i o n  d e  process ,  niais de t r a i t e n i e n t  d e  
1’ i n f o r m a t i o n ,  c’ e s t  d o n c  l e  d & p a r t e m e n t  d e  s y s t e m e s  q u i  r & a l i s e  Le 
c o e u r  ~ I J  p r o . r e t ,  nwt9ninient I’ d t u d e  d e  la g e s t i o n  d e  p r o d u c t i o n  
! o p t i m i s e r  l e  c h a r g e n i e n t  d e a  h o b i n e s  d a n s  les - fours  e t  1’ o r g a n i s a t i o n  
du ddpat de i a a t b r i e l  %I i - e c u i r e )  . Les i n g & n i e u r s  du g r o u p e  
d’ a u t o m a t i s a t i o n  se c h a r g e n t  d e s  p r o h l b n i e s  d u  pi-ocess p r o p r e m e n t  d i t ,  
coninle la m o d b l i s a t i o n  d e  l a  iniont&e en t e n i o @ r a t u r e  d e s  f o u r s ,  
. 
, I  i a u t o m a t i s a t i o n  du d e c a p a g e .  d o n t  l e  s i - o j e t  e n t r e  d a n s  sa c h a s e  
r :erni ina. ie ,  ?St u ? r t i c l J l i e r e n i e n t  significatif j e  l a  n o u v e l l e  nlanisl-e . je 
pi-ocbdei. F‘OUI. Un c o G t  t n ~ a l  d’ e n v i r o n  800 ,000  US$, d o n t  200 I O00 oour 
l e  ;cal , :ulateui-  et 1’ k i l e c t r o n i q u e  p & r i p h + r i a u e ,  i l  s ’  a g i t  n r - l n c l p a l e m e n t  
*d’  u n e  a u t o m a t i s a t i o n  des e o u v a m e n t s  de h o h i n e s ,  c h a r i o t s ,  a p p a r e i l l a g e s  
( c i s a i l l e s .  -3 : :es .  a u i d e s i ,  tout 313 l o n g  d e s  24.0 metres d e  13 L ~ q n e  d e  
d&zapage ,  L e s  Q h J p C t i  Fs v i e & s  s o n t  d e  t r o i s  o r d r e s  : 
- production : a u g m e n t e r  d e  15% l a  c a p a c i t r i  d e  p r o d u c t i o n .  g a t - a n t l r  
p l u 5  s t r i c t e m e n t  l e s  procbd4s  d e  f a b r i c a t i o n  ; - qualit6 : a s s u r e r  l a  r @ p @ t i t i v i t &  d e s  c a r a c t r i r i s t i q u e s  ,de la 
p r o d u c t i o d  d e  l e  l i g n e  ; - gestion : o b t e n i r  un s u i v i  d e  g e s t i o n  e n  t e m p s  r@el ,  e t  oot im15el-  
1’ u t i l i s a t ion .  de l a  matiere p r e m i e r e  en d i m i n u a n t  les ”chutes  
t e c h n i q u e s ! ‘  ( l a  p a r t i e  d e s  h o h i n e s  i n a p t e  h La f a b r i c a t i o n ,  en 
mr t icu l ie r  les e:.:tr&niit&s) . 
L’ & t u d e  t e c h n i q u e  a d o n n e  1 ’ o c c a s i o n  d ’ a n a l y s e r  f i n e m e n t  les mo’1 t ç  
d’ i n t e r r u p t i o n  du f o n c t i o n n e m e n t  d e  l a  l i g n e  ( p r o b l e n i e s  d e  cI-o.;oçã. 
c h a n g e m e n t  d e  t y p e  d e  b o b i n e s . .  I a u  t o t a l  22X d u  t e m p s ) ,  On a s t l m e  Tue 
1’ a u t o m a t i s a t i o n  p e r m e t t r a  d’ a g i r  sur e n v i r o n  1/3 d e  ces tencs m o r t s ,  
D e  ni@me, l es  n i o t i f s  d e s  “ c h u t e s  t e c h n i q u e s “  ( 0 , 5 X  d e  l a  ma t i e re  
p r e n i i P r e  d a n s  la s e c t i o n  d e c a p a g e )  o n t  & t e  & t u d i r i s  : l ‘ a u t o m ~ t l 3  ~ t i c ) n  
a u r a  d e s  e f f e t s  sur l a  n i o i t i C  de ces per tes .  
3 
l gies ~ é p  ~  t 
 res s iont technologiquement ien fférents. P ~emple. 
l'automatisatl6   a tion recuit  r is le roupement, sur n 
t r i l  li e  tion. e te l'information é saIre ~ 
'o rier sponsable s urs. l se o  écran e o t  
'il it t le r à la in.  m t 
tous s ls  m e e du recuit. l 
 'agit   m I e . m i  m t  
'infor tio , ' t   épartement  tè s i éalise l  
r du Jet, otamm l'étude e a ion   
( I  m t s b  s  fours t l'organIsation 
 é 8t  m é iel ~ recuir .  énieurs   
'auto i    s b èm   r   It. 
mm a é I tion e  montée  mpérature s rs. 
Aux plans de l'organIsation et de 1'information, on note que 
contrairement au .:as du tandem. dont l'automatisation a éte menée par 
un gl~oupe 1so1é, les pl·OJets ultél~ieurs ont été discutes ~vec des 
1'('?I')I',#sent~lnts de .1." c.r'odu'.~tion ,",t :je J.a maintenance. 'Jne Fois tel'nnné 
l'~vant-proJet établissant la rentabilité de l'investissement. Comme le 
signale le respon~able du groupe d'automatisation, la concertatIon 
~vit~ de n18UV~lses SIJrpl~lSes ~ l~ n~ise en service . les sugge~tlons des 
lJtilis~teurs ont ,~té pr1~es en ~ompte~ personne ne peut .Justlf~el~ I~ne 
r'ét l,~en(.:e ":l IJt .:.11 ;;f.:)l~ 1 \~s nOlJve.::llj'~ éqIJ:LDsments! ni {:d~étendre .:p.j' 11 
1)';;} p,-lS ~t:é nJ~-~ '.lIJ ·.:t1IJI"~l'lt ,.?"t ·1u' il f":Jllait pl'océdel' aIJtl'eme-t. 
L' ~utomatlsation du déc~page. dont le projet entre dans sa phase 
~e m nale. es Darticu lé m l ~ t d    manl~r d  
r éder. Pour u  O  otal 'env1  . 0 "  .00 p
 ~alculat l' t l'électroniqu ériphérique,  '  p InCI l t 
d' mouve e  b bI  I l es 
'~lsa . a: es, .;Juldes)  OIJt ~u  è l'  la 119ne  
éca .  cibJectif  sés    l'  : 
r duction: lJg ent  %  ,~apac té  l~o lJc . -:l:;)I'~n ll' 
s é é    
~  épétitivité  téristiques  
odlJ,.::t rt, e- a  
esti n: 'J   l'éel,  Ptlmls l'
l'utilisation·d at ~ è "
echniques~   b b  ~ l  l'i l . ~I'l
part CUlie xtrém tés),
'étude t  é l'occasio  ' ~OM1'S
'   èm  pr ~e.s
t  .. t % t .  e ~ ~
l'a t  r ett ' r  Mp~ ~orts.
 même, l m t · t " ( % atl ~
remiè  l  é été ét és 'a ~tl~}tLan 
  r l m itié   
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FI iiii-1986, l a  s e c t i o n  d e r a p a g e  compi -ena i t  15 p o s t e s  ouv i - i e i - s ,  Les 
n e g o c i a t i o n s  d e  i - e s t i - l J ,~ tu i -3 t io r i  q u i  se  s o n t  d l r o u l d e s  a u  niois < d J  aoct 
o n t  r i e t e rn i in@ l a  s u p p i - e s s i o n  d e  d e u x  c o s t e s ,  moyennan t  fune n o u v e l l e  
r 6 p a r t i t i o n  d e s  t 9 c h e s ,  a s s o c i e e  a d e s  a u g m e n t a t i o n s  d e  s a l . a i i - e  d e  7 A 
15%, e-t 1' i n s t a l l a t i o n  d e  c e i - t a i n s  @ q u i p e n l e n t s t  L ' a u t o m a t i s a t i o n  
e n  t r a î n e t - a  v r a i s e m h l a h l e n i e n t  l a  d i s p a r i t i o n  d' un ' t roisi&nie p o s t e ,  q u i  
siel-ait r e m p l a c e  pai- u n e  f o n c t i o r i  d e  c o o r d i n a t e u r  du t r a v a i l  d e  l a  
s e c t i o n .  
Comnie dans l e  cas du tandeni ,  c ' e s t  l e  gi-oupe d' i n g e n i e u i - s  d e  l a  s e c t i o n  
" : ~ u t o n i a t i s a t i o n "  q u i  a \ - l a l i s @  1 ' l t r J d e .  e n  1985 e t  1986, Mais tous les  
p l q n s  e t  rJrganigi-animes d e  + o n c t i o n n e m e n t  o n t  &te VUS e t  signes p a r  l e  
c h e f  d e  l a  s e c t i o n  ."dBcapage" du depai- tenient  d e  p r o d u c t i o n ,  e t  l e  
t e c h n i c i e n  d e  l i g n e ,  q u i  c o o r d o n n e  les q u e s t i o n s  t e c h n i q u e s  I Un 
i n g l n i e u r  d e  n i a i n t e n a n c e  e s t  l g a l e n i e n t  c o n s u l t 4  r l g u l i e i - e n i e n t  , t a n d i s  
q u e  les m a l y s t e s  du d l p a r t e n \ e n t  d e  s y s t e n i e s  se cha i -gen t  d e s  aspects d e  
g e s t i o n  d e  ci-odccct ion,  c' e s t - A - d i r e  d e  l a  d 6 f i n i t i o n  d e s  i n f o i - m a t i o n s  
q?.ie l.e c:i .Iculateui-  q v i  p1.lotei-a l e  p i -ocess  d e  d e c a p a g e  ! i d e n t i . q u e  BI.J 
ca 1 CU 1 s t em- d u  1 a ni i TI a g e  ) t i - a  n s nie t t 1- LI au c e n t  i-a 1 I B M  I 
L:i c o n c e i - l : ~  t i o n  e11ti-e .Los i n q @ n i e u i - s  :.les d i f  f l r e n t s  depa i - t en ien t s  
i i r i gen ie i -Le ,  r : .roduc?-ion, n i a i n t e n o n c e ,  s v s t P m e s )  e s t  donc niain t e n a n t  B U  
point. P l u s  t:*a5 clans . L '  e c h e l l e  h i @ i - ~ i - c l - ~ i q u e .  l e s  ~ u p e i - v i s e ~ ~ i - s  de 
pi-oduction 2t quelaues o u v i - i e r s  o n t  s ~ i i v i .  u n  e x c o s l  g @ n l i - a l  
,:I' i n  Foi-niati on I d a i s  13  nia ~oi-i:t+ d~ ce t - sonne1  oiJvi-iei- n e  s e i - a  i n f o r m e  
q u e  Larsaue t o u s  Les d e t a i l s  ' 4 : ~  pi-o.iet seront d @ c i d @ s ,  Les  postes 
,- =,-.i II . o n t  madei-ni.ses , r ~ o n  modi f i l s  i- i idicalenier t t  : on p s r t i c u i i r i -  1. D 
n i a i n t e n o n c e  d e s  i n s t a l l a t i o n s  a u t o n i a t i s e e s  sei-a i - 6 a l i s e e  üar  l e s  nienies 
pel-sonnes ~ I J '  SU j o i ~ r n '  h i ~ i  , 
E n  d e f i n i t i v e ,  n i  l e s  ;une rv i se i J i - s  n i  l e s  o i . i v r i e r s  n '  i n t e r v i e n n e n t  dans 
l e  d e s i g n  O ~ J  l a  mise e n  p l a c e  des n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s ,  q u i  ri' a u r o n t  
21 I A M I N O N  ~ I J '  :.ín inipact  t r P s  l imite sui- 1' e m p l o i  I La l o g i q u e  
d' a u t o m a t i s a t i o n  g r a v i t e  e n t i i r e n i e n t  a u t o u r  d' u n  p e t i t  gi-ouce d e  
s p 8 c i a l i s t e s  qui, Leur 1 e g i t i m i t L  a c q u i s e  p a r  l ' -~ - l ccon ip l i s sen ie r i t  ;de  l e u r  
p1.eniigi-e Btu&, i n v i t e n t  d 6 s o r m o i s  l e u r s  p a i r s  ! leui-s  "cl lents 
i n t e r n e ç " )  & : s u i v r e  l a  g e s t a t i o n  d e s  nouveaiJ:.: p r o  j e t s  I 
 
A mi , ~ io  éc  renait 5 s r rs,  
é  e restructuration i  t é ées u m d'aoO  
t détermi é  res l   p , oyenn~nt une le 
é ti e~ a , iée * s   l lre e  *
5%, ét l'installation e rtain équipements. l  
r  b b m t  i  u  troisième  i 
erait é r  n e   l e  
tion, 
m     m  rou in é r   i  
automatisation" i  réalisé l'é ude,    . o   
a   org ram  fonctionnement t é é vus  a    
  i  :décapage"  é rt m     
 , i  ions l ,
é r  m i tenance  é m  té é liareme t,  
  anal  é ment  èmes  rge  t  
i   pr u tlo à ire   é l i   l rmations 
ue e alc teur u  il r   roce  é  ( t que au 
lcula ur  l mln l r mettra  r l B ,
a certa l0  ntre les génie rs d  é  rteme t  
( n é ierie, orod tlon, m a . y è s) m lnt  au
i ,  oas da l échelle érarchique.  s pervlseurs 
rodu ion e q  rlers  SU Vl  p sé énéral 
d' \ FOrm tl0 , MalS la maJorlté u p rs l u rl r  r l é
 lo sq  le a ls du r J  t écidés.  st
seront odernlsés. non odifiés radicalement: en particuller ID 
m l a  tio  m tiSé r réalisa Da  mêm
r a qu'aUJOUrd' ul.
 é i , l  s parviseur    uvri 'intervienne t 
  ou l  a el la   n'
• L  qu'un lm ès é r l'em ,
' t I l  è am ' ro p  
é,~ s i  ::'e lé é '~q l "ac'~omplis ement d lJ  
l' miè!'e é cr., 1  ésol' '31    l'S <le'JI's H!nt
s ~,t:   OI,JvealJl< l'ojet . 
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LE PROCESSUS DE LRMINRGE 
Nous allons l e  d6icril-e f i l  de5 '13 p o s t e s  o u v r i e r s  de l a  l i g n e ,  q u i  
s o n t  rat tact^^^ aux c a t e g o r i e s  d e  l a  c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e  des o u v r i e r s  
n i d t a l l u r g i s t e ~  OJOM) : e n  p r o d u c t i o n ,  ce s o n t  les c a t e g o r i e s  3, 6 ,  8 ,  9 
e t  11 ( 5 ) ,  D ' O b  l a  d 6 f i n i t i o n  d e  l a  "carriere o u v r i e r e "  : d a n 5  le cas 
d ' u n  absence OU d ' u n  d 6 p a r t ,  c' e s t  le t i t u l a i r e  du p o s t e  imm6dia t emen t  
i n f 6 r i e u i -  d a n s  l a  s e c t i o n  prend 13 place l i b r e ,  Le p o s t e  l e  p l u s  
has sera  c o u v e r t  p a r  un o u v r i e r  d e  la s e c t i o n  p o o l .  Chaque ouvrier es t  
fornlh ~ O I J V  p o u v o i r  o c c u p e r  l e  ou  les p o s t e s  d e  l a  c a t 6 j g o r i e  supel-ieul-e, 
d a n s  s a  s e c t i o n .  I1 p e r c o i t  alors un s u p p l 6 m e n t  de I-Pntunil-st lon qul l e  
r e t  p r a t i q u e m e n t  PU n i v e a u  d e  c e t t e  c a t h g o r r e .  
(+ 2 remplacenta 1 g r u t i e r I j f f f  
e t  1 ouvrier bu aous-sol 
u = cabine ouverts 
@ 3 cab~n~ndt€!&~ip 
A 
aide-lamineur 
ILES POSTES DU TANDEM 1. 
R L I MEN TR T I Ö T t  ;-xr ??*% ').%, .. ., n;- *: 
&$--Y: 
a s s i s  dans -  s'a-csbine v i t r ee  ( d ' e n v i r o n  3 m2, a v e c  a i r  c o n d i t l o n n e ) ,  
l 'alimenteu&+'&&WÚhde l ' e n t r e e  de l a  b o b i n e  d a n 5  le t a n d e m .  I l  l e  
t r a n s f C r e  d e p u i s  l a  c h a î n e  d ' a l i m e n t a t i o n  jusqu' a 1' a x e  d e  d e b o n l n a g e ,  
l a  d i s p o s e  p o u r  p o u v o i r  e n t r e r  a i s e m e n t  l a  t @ t e  l e  l a  b o b l n e  e n t r e  les 
c y l i n d r e s  l e  l a m i n a g e  d e  l a  p r e m i e r e  cage. I l  d i s p o s e  p o u r  .:ela d ' u n e  
d i z a i n e  d e  l e v i e r s  e t  d e  m a n e t t e s  s u r  sa t a b l e  d e  t r a v a i l ,  e t  . j ' , ,ne 
p e d a l e  pour a v a n c e r  lo c h a î n e .  
On r e m a r q u e  P sa g a u c h e  un ttrminrl dr li-, re l ie  au central I E M .  4 1 ~ i  
i n d i q u e  l e  programma de f a b r i c a t i o n  : p o u r  chaque b o b i n e ,  1 4 e n t 1 6 1 6 e  
* par  un  numgro, f i g u r e n t  les e p a i s e e u r s  d ' e n t r c i e  e t  de s o r t l m  le s o i d s ,  
25 
6 - AUTOMATISATION LE CAS DU TRAIN DE LAMINAGE ("TAN,vD •• E.M")·. 
E SUS E A I A  
 lon  e éc re au il s ~3 tes iers   igne, i 
t t hés é ries e a  lective  iers 
métal urgistes (UO ) :  ion,  t e  é ries , , ,  
t 1 5). 'oÙ  é itio  e a rrière Iè  : s e  
'   ou '  é t, ' t e itulaire  te i é i t t 
é r s  ion qui  la  i re.  te  s 
b      r e  ion .    
mé pour     es s e  égori  ér re, 
s  i . l t  é t  rémunératIo i  
met r tique t  tt  té I . 
. ca ca 2 
o 
o 
• ~. Î.J .. ~mbL 
~ Ue cheur 
o 
o 
o 
o 
ElIlbou-
cheur 
U 
o 
o 
o î 
ElIlbou-
che ur 
U 
o 
o !& 
ElIlbou-
cheur 
,U&-Aid'! U ~ évacuateur ( ~X~~ a ts  tier 
, P -lamineur} t  i  d  SOUS-BOl} 
. superviseur dans une cabine 
Che:! de section aur'lsY6. U '" e
~ .. c.b~no~ar{f~~iir 
, 4 ms > 1  '  RDE.!. 
Assi  aor  ine it é  ( ' ir   2,  i  itI é), 
l' li eoteurt"·ê:d ••• énda l' t é   l  i  s l  t . l 1, 
t è  i  l  î  ' li t ti  j squ'  l'a   Dl , 
   i   i é t ête d  I    
d   iè c la '
 iel"   tt 'J   .   'Jne
é l  ur r la î , 
 r n\ 'J 'li ',Jn t.ra mll . i~, I"!!lié ,=entr"l re  q'Ji 
i l r MMe rication: . td. tftée 
 ér , l é i s entr~ rtI. 1. ~ ,
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l a  q u a l i t &  de 1' ac ie r ,  l e  f o u r n i s s e u r .  l e s  r e n i a r q u e s  @ v e n t u e l . l e s  d e  l a  
l i g n e  pr&ictsdente ( l e  ddcapage !  I L '  aliwenteur v & i * i f i e  IIJ~ l e  riunieru 
c o r r e s p o n d  a v e c  celui d e  Ia h o h i n e  l u '  i l  va mettre e n  p o s i t i o n .  e t  
v a l i d e  l ' e n t i - & e  d e  l a  h o h i n e  (11. . f r a p p e  "F'" p u i s  " e n t i - e " !  . L e  t e r n i i n a l  
d e  l i g n e  a f a i t  son a p p a r i t i o n  en 1 9 8 5 .  Quparavant ,  .:es i n f u i - n i a t i o n s  
a r r i v a i e n t  sur . im f o r m u l a i r e  I 
F'ar a i l l e u r s ,  l e  s y s t e n l e  a c r t o n l a t i s e  d e  c o n t r 8 l e  d '  & p a i s s e u l -  (ClGC) , 
p i l q t &  p a r  l e  c a l c u l a t e u r  de p r o c e s s ,  d i s p o s e  aussi des d o n n e e s  d~ 
pvograninie d e  i production, notamment  1' 4paiszecri- .de l a m i n a g e ,  5 1  u n e  
h o b i n e  d o i t  @ t r e  r e t i i - b e  d u  c v c l e  d e  f a b r i c a t i o n ,  i l  f a u t  coiiiniuniauer 
L ' R G C ,  par un .jeu d e  iv ies  c o d e u s e s .  les p a r a n l e t r e s  d e  1~ p i -ocha ine  
h o h i n e  3 t r a i t e r  : c ' e s t  l ' a l i n i e n t e u r  q u i  s ' e n  . c h a r g e .  I I  f r a p p e  u n  
c o d e  ~ I J  t e r n i i n a l  d e  L i g n e    OUI- i n fo rmer  l e  s y s t e n i e  d e  g e s t i o n )  et 
e r i t r e  l e s  c a r a c t & r i s t i ~ l J e s  d e  10 h o h i n e  s u i v a n t e  grElce 31-1 jelJ d e  ro i je5 
m d e u s e s  d i s p o s b e s  sur sa  t a b l e  d e  t r a v a i l  e t  l u e s  p a r  l e  c a l c u l a t e u r  
d e  mrocess I L' a l i m e n t e u r  n' est d o n c  c o n c e r n e  qu' & p i s o d i q u e n i e n t  p.+ii- 
1' Q'GC, I:>OUP . f ou i -n i r  u n e  den i i -douza ine  de d o n n 6 e s  dans l e  .cas d' ur! sa l j t  
d e  progranime,  
H ! . I  .x+ntr-le d e  l a  i>i-eniier: " c a g e "  d e  l a m i n a g e  1' emhoucheui- , t i t u l e i r e  
d1.1 "poste d' e n t r a e "  d i s n o s e  d ' u n  n e t i t e  ,zat \ ine o u v e r t e  sans n or te I1 
as51Ji-e I '  e n  t ree  je i.2 izale sn nianoeuvvant  les " g u i d e ~ , "  hor: .z3ntau::  et 
v e r t i c a u : . : ,  I l  v e r i . f i e  v i s u e l l e m e n t  l ' a b s e n c e  d e  d e f a u t  t o u t  3 u  l o n g  ~ I J  
C a s s a g e  3e  l a  b o b i n e ,  IJn kla:.:on lui s e r t  21 p i -&ven i r  ? e  l an i ineu t - .  q u i  
t r a v a i l l e  d a n s  s a  c a b i n e  s u r B l e v e e  3 20 metres d e  13. d e  tous les 
& v 4 n e m e n t s  - ~ I J  p r o c e s s u s  , 
D a n s  cet  e n v i r o n n e n i e n t  b r u y a n t  ( l e  h i - u i t  e s t  l a  n u i s a n c e  r i a l  a L H M I N O N ,  
avec  un  n i v e a u  s o n o r e  moyen d e  85 d e ) ,  ce s o n t  les C O U ~ S  d e  k i a : r o n  d e  
L ' e m h o u c h e u P q u i  r y t h m e n t  l e  t r a v a i l  : 1 COUP quand la t B l e  e n t i - e  dans 
la p r e m i & r e ' = c a g e ,  1 cocrp q u a n d  une s o u d u r e  s '  a p p r o c h e  e t  2 .quand e l l e  
e n t r e ,  1 coup long e t  1 c o u r t  q u a n d  v i e n t  l a  f i n  d e  l a  h o h i n e .  S ' v  
s u p e r p o s e n t  les a p p e l s  du k l a x o n  g e n t s r a l  : 1 COUP p o u r  arscelei- l e  p o n t  
r o u l a n t ,  2 ~ O ~ J I -  l a  m a i n t e n a n c e  nieicaniaue,  3 p o u r  l a  m a i n t e n a n c e  
B l e c t i - i q u e ,  4 DOUI- 1' o u v r i e r  du sous-so l  I 
L 'en ihoucheur  n ' a  &t& a f f e c t 8  n i  p a r  les t e r m i n a u x  d e  l i i n e  n t  @PI- 
1 ' Q G C .  Comme l e  p o s t e  d e  " s o r t i e " ,  ~ I J '  i l  es t  a p p e l &  ?J occvner e n  cas 
d' a b s e n c e  d e  son  t i t u l a i r e ,  n' a p a s  &t& c o n c e r n e  non p l u s  I '  ?mhoucheur  
n'a p a s  r e c u  d e  f o r n i a t i o n  B ces nouveaux  o u t i l s ,  
la ité  l acier, e rnisseur, l s marques éventuel es e la 
ligne l'é,~édente le écapa.,;)e), l' "ll m teIJl' Vél'ifie ql e 1,= numèl'O
rrespond ec l i e la b bi  q ' l  ttre n ltl0n, t 
ide ' l'ée e  babi e il. fl'appe P  ",  l' ), le tel'min. l 
e igne  it o  p. i n 5, A p. r. nt, c s l orm. tl  
i ient -un re,
Par lle rs, e ème utom. tisè e ale ép.aiss r A el, 
é .   te r  , s se   ees u 
rogr. mm e production, t. l'épaisBeur de e, 1  
b l  t être ré  y le e ication, l . t ~ mmunlauer
~ l'A r  Je  rou  s,  .ar.amèt   la rochai
b b  ~ .al ' ime i '  charge, l pe  
 au rmin.   ligne (pour   èm   tion) 
ntre  téristiques e la b b  te .ce au u e u s 
co  é s 5  le e tr. l t s   te r 
 pro , l'alimenteur '  é 'éplsodiquement ar 
l'AGC, pour fournir  m i   é    ca  un u  
 l' ,ùm  
Enfin, l'alimenteur assure certaines tlches ponctuelles, C0mme la 
surveillance de la fin de la bobine (si l.a tale est pliée. 11 faut 
qlJvrir les guides DOIJ1' ne o~s 1~~yer les cylindres) 
au ch.angement des ~vllndres je laminage, 
Il oartlcipe aUSSl 
A L'entrée   orem1ère a   q  l emba ur, l al  
u ' tree", p  ~ p  c;bine  p t l
nSSUl"  .lI r'è tri :B ? m.::lflO IJVl"..:lnt 1I(:!IJid s ll rlO 'J . ...:::>nt;JIJ;~ t
rtic.ux  érlfi  l  .a s -   m  du 
p d   , U lax  UL ~ révenir l  aml eur ~ul 
mv i  m   l  élevé  ~ è  l~,  
événements du ,
m  br .   n 0 1 ~ lA
e,~ IJ ivlMIU' Ol'     Bl  ,~e  '~oups  ~.g'(Qn  
l' boucheu,P" l'  1  '~OIJp a 1  tl'
ière·~~ge. u   appr  Q
 ~      1.a b bl , 
é é coup .aop l r  
pour .a méca iq  n.g
é tri pour l'o -sol,
l'emba  ' été é   g  i Dar 
l  Ar; ,  ie", qlJ' é Jll O':':'JPer ':i'.lS
'  '  été é l'.mbo r 
'   m Jll t , 
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Ces t r o i s  p o s t e s  ouvi-ie1-s, a p p e l d s  l e s  " ? O ,  4 O  b 5 ü  a i d e s  ~ I J  l a n i i n e u r " .  
c o n s i s t e n t  A a e t i o n n e r .  2I l 'enti-fie e t  la á o r t i e  d e  l a  h o h i n e ,  les 
" g i J i d e s "  h o r i = o n t a u x  e t  Vei-tiCalJ:.: .qlJi c e n t r e n t  et n ia i r i t i enne r i t  l a  .t81e 
r @ a l i s e r  d u r a n t  l e  p a s s a g e  d e  l a  t G l e , ,  a u s s i  l e s  ouvi-iei-s s o n t - i l s  
g @ n @ r a l e n i e n t  a s s i s  dans l e u r s  p e t i t e s  c a h i n e s  i n d i v i d u e l l e s  21 
p r o : < i n i i t & ,  Ces c a h i n e s  s o n t  ouverte . ; ,  s a n s  a i r  c o n d i t i o n n f i  : .2es 
v e n t i  l a t e u i - s / i - a d i a t e u i - s  s o n t  dispos6s d e v a n t  p o u r  t e n t e i -  . Je  tenip&rei- 
l e s  c h a l e u i - s  ou f r o i d u r e s  e x c e s s i v e s  
l ' e n t r f i e  d e  ces t l - o i s  c a g e s  d e  l a m i n a g e .  Il n ' y  a p a s  d ' a u t i - e  tlche $I 
C e s  t r o i s  p o s t e s  s o n t  p o u r  1' i n s t a n t  r es tes  21 l ' $ca l - t  d e  l a  
n i o d e r n i s a t i o r i s  S e u l  l ' o r d r e  d a n s  l e q u e l  o n  p a s s e  d e  l ' u n  a l ' a u t r e  #dans  
l a  c a i - r i C r e  o u v r i C r e  a 4tB n i o d i f i B ,  C ' @ t a i t  a u t r e f o i á  2 ° - ) 3 0 - ) 4 0  c a g e ,  
c ' e s t  ~ U . J O I J I - ~ '  h u i  3 ° - ? 4 " - ) 2 0  c a g e ,  car  s i  l a  t Z l e  es t  enihouchBe b i e n  
d r o i t e  daná l a  c a g e ,  ce sera  p l u s  f a c i l e  . d e  l ' en t r e \ -  c o r r e c t e m e n t  
WJ:¿ cages s u i v a n t e s  I t l a l g r e  la ! ; i m p l i c i t @  a p p a r e n t e  des p o s t e s ,  ils 
r e q u i C i - e n t  84 h e l ~ i - e s  . d e  f o r n i a t i o n ,   OUI- s e n s i h i l i s e r  1' opel-3telJr  BU:.: 
prohl(znies d e  q u a l i  te  cle Fahi-ic:st;ion ! @ t a t  d e  s u r f a c e  .de l a  t81.e. e t c )  . 
L'e: . : i . s tence d e  p e t i t e s  c a b i n e s  oi-ivei-tes est l e  f a i t  s a i ? l a n t  de 
1.' h i s t o i r e  iles p o ã t e s  . d '  en iboucheur ,  El les  n '  o n t  @td i n s t a l l . ~ $ e s  ?prQs 
p l u s i e u r s  e n n e e s  de r e c l 3 m a t i o n s  ~ e t  s o n t  e n c o r e  ur1 s u d e t  de pol .eni ique 
d a r t s  1.' a t e l i e r .  ::¡Ainç la Iiiesui-e o i i  .J 'ai . i t i-es p o s t e s  hCnfif ia2ient  l e  
c a b i n e s  fel-niees e-t 4'4ec 311- c o n d i t i o n n & ,  f l u t i - e f o i s  l e ä  o u v r i e r s  j e  . 
n i - o t C y e a i e n t  ";1~Liäar141rnierlt"" du  f r o i d ,  Fah l - iquan t  IJne . -nh ine  3**+?c de 
l a  t81e e t  du c a i - t o n ,  .:onsti-uction p r @ c a i i - e  ? I A '  il  f a l l a i t  Fali-e 
d a s p a i - a î t i - e  si #:les v i s i t e u r s  p a r c o i d r a i e n t  l ' v s i n e ,  Ri.1jo1~1-d' h u i  #:anime 
l e 5  c 3 h i n e s  sont B r o u l e t t e s .  i l  e s t  h a b i t u e l  de l e s  v o i r  r - C u n r e s ,  ce 
q u i  pel-niet c f '  a t t e n d r e  l a  f i n  d e  l a  h o h i n e  ( p l u s i e u i - s  n i i n u t e s  s i  on 
l a m i n e  d e s  p r o d u i t s  f i n s )  p l u s  e g r d a h l e n i e n t  q u e  s i  chacurl  & t a i t  s e u l  
d a n s  s o n  c o i n ,  Coninie w p a r a v a n t ,  si u n e  v i s i t e  i n i p o r t a n t e  e s t  3nnonc@e,  
c h a q u e  c a h i n e  d o i t  r e i n t f i g r e r  sa p l a c e ,  
SORTIE (cate 8). :$%g. ... 
. ,&pK 
C e t  ouvrieq&$@."Z0 a i d e  d u  I n m i n e u r " ,  conimande d e p u i s  u n e  p l a t s f o r m e  
sure;lev9e.@%xB;. ds- b o b i n a g e  d e  s o r t i e .  I l  v Q r i f i e  v i s u e l l e n i e n t  . d e p u i s  
sa p e t i t e  cabi.ns o u v e r t e ,  l a  q u a l i t 6  d e  l a  t81e q u i  s o r t  ~ I J  t e n d e m .  I1 
c o n t r a l e  au p a s s a g e  l a  f o r m e ,  1' @ t a t  d e  s u r f a c e ,  c o r r i g e  une e v e n t u e l l e  
o n d u l a t i o n  e n  a c t i o n n a n t  l es  g i g a n t e s q u e s  v i s  q u i  t r a n s m e t t e n t  1' e f f o r t  
d e  c o m p r e s s i o n  ZIUX c y l i n d r e s  d e  l a m i n a t i o n  I1  c o o r d o n n e  le chanqen len t  
d e  c y l i n d r e s  d e  t r a v a i l :  qu' il  f a u t  e f f e c t u e r  jusqu'a u n e  dizaine d e  
f o i s  p a r  t o u r n 8 e .  
.. . - .. 
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EMBOUCHURE 
es trois tes r rs lés les "3°, 0 & ° ldes du l mineur", 
tent ~ tionner, à l' trée t à la s rtie e la b bine. les 
" uides" ori ont~ux t v rt c ux qui trent m ntie nt la tale 
à l' ée e s trois ages e la inage. l 'y a as re ~ e à 
éallser ant le sage e a al  si l s r r
énéralement sis  leurs ites bines i i lles à 
xim té.  bi es t ertes, s ir é ctes 
r radi rs t lS é  t  r de t m é r 
s ~ r  r idures . 
s is tes t r l'instant tés à é rt e a 
m n. l 'or re s l  e e ' à 'a tr  dans 
 rrière èr   é é m é, 'était s ° ° , 
' t aujourd'hui 0 -)4 0 -)2° ,   a ale t mb é  l  
ite s a 2° ,   s ile de ' r te t 
aux  t s, M é a sim é te  s, ls 
ière  ures de mation, pour b  l'op rat u aux 
Qb ~mes  té d fabrl a io (état  face de  ale, ) 
~1st   l  uvertes  t llant j  
l'hIst ire d s  d'embaucheur,  ' t é é llées ~u'~ ès 
 a é s  é a , t t  n Uj   lemique 
ns l'atelier, d~ s  m r  ù J' utres s bé é cie  d  
~ i es rmees t av air é. A tref s l  s  
protéee  ~rt15 nalement"  r id, briq u  cabl a~~c 
 ai   rton, c tr l n écaire qu' llait: lr  
I ar îtr  des 1si  8r u  'u l , AUJ urd' l ~om e 
l s abi  t ~ l tt ,  t it l a  l  VOlr réunles,  
 rm d' tten re  in   b b i r  minut: Sl 
  Ul  s)  a é b m   n étalt l 
  . mm  aupar t,   im t t  a ée, 
 b   éI té   . 
~ (cat'..:.9>· 
,,~~., 
t '.Jvrien~:t"", H2°   la ine'.Jr , ,.:!omman  'Ji   l te l'  
'Jrél  ... " . ·cl'~ào·· e· i   ,  él' ie i l.lellenlent. 'Ji  
  f e ,  é   ôl 'Ji SOI't tj,,j t'l . l
B     , l'état  ,   tl.lell  
       l' ff  
  aux   . l   g m t 
 li   t il, u'i  t t  j l.l'à  l='ll   
i   t é . 
Le poste de sortie n'a pas été touché par les automatisatIons m'llS son 
titulaire remplace le laminel.lr en cas d'absence, et a don~ r~':'J les 
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f o r m a t i o n s  21 1 ’ R G C  e t  au terniinal d e  l i g n e ,  Quand  C l a  c a b i n e  d e  
p r o t e c t i o n  dij p o s t e  d e  s o r t i e ,  un  o u v r i e r  c o n f i e  qu’ il  v e n  a tune 
d e p u i s  le jour oh,  las d e  se n l a i n d r e  du f!-oid a n i h i a n t ,  i l  denianda B u n  
g r l . i t i e r  d e  l u i  t r a n s p o r t e r  u n e  c a h i n e  a i - o u l . e t t e s  i n u t i l i s g e  jlJSqlJ’ h la 
p l a t e f o r n i e  d e  s o r t i e ,  P r e s t e n i e n t  fi:.:de g r a c e  C d e s  h r i d e s  d’ a c i e r  q u i  
s e r v e n t  ?I a t t a i h e r  le-? b o b i n e s ,  l a  c a b i n e  e ç t  r e s t g e  en p l a c e .  En 
n i a t i g r e  d e  c o n d i t i o n s  d e  t r 3 v a i 1 ,  d a n s  l a  niesure oii Les ressources 
exis ten t  d a n s  u n  c o i n  d e  l’usinel on n ’ e s t  . jamais  s i  h i e n  s e r v i  q u e  p a r  
s o  i-m@nie I
( P r e m i e r  . a i d e  d u )  L R M I N E U R  (cat, ?) 
C ’ e s t  l e  l a m i n e u r ,  on l ’ a p p e l l e  le  ” p r e m i e r  a i d e ”  h l a  sui te  d e  changemen 
d’ o r g a n i s a t i o n ,  R U  d 8 m a r r a g e  d e  1’ u s i n e ,  c’ citait  l e  l a m i n e u r  .qui 
commanda i t  les  o r g a n e s  du t anden \  : f o r c e s  de rompression e t  d e  
t i - a c t i o n ,  v i . t e s s e s ,  I e QUelqlJeS a n n l e s  a p r e s ,  i l  a ltl d l c i d e  q u e  l e  
1 a a i ne  u i- , FI” i rl e i pa 1 i- e ä p  o rl s a h 1 e o IJ v 1- i e i- d e s  o pcl; r a t i on  5 , d e v  a i t 
c n n r l e ï t r e  a v a n t  l t o ~ t  ].es c o n d i t i o n s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d u  t r a i n  . i1 
5 ’  es-t t i -ar tsforni& e n  laniineiur “ i t i n l r a n t “  ~ s u p e r v i s a n t  les c i i f f B r e n t s  
postes  d e  . t r= iva i l .  I Il passera e n s u i t e  ~ I J  s t a t u t  d e  niaî t r ise  !ASIhRR) I 
p u i s  o n  l u i  c o n f  iei.3 d’ a u t r e s  t a c h e s  et on 1’ a p p e l e r a  ”adjoint” ~ I J  
51J~>e l~ ‘Øi5e t . l 13 .  est ~:>~Lll”C~l~lol ,  d8hlJt  86, i l  y a un S l Jpe i -Vl~e l J r .  ,.ln 
a d . j o i n t  ( d a n s  une seule  .les t r o i s  equ ipes i  car on p r l p a r e  une 
I ~ @ O l ~ g ~ n i S ~ t l o n  qU1 va  ‘1.s f a i r e  d i s p a r a î t r e >  , i jn “prenILer ai.de” .J!J 
l ; ~ n l i n e u r ,  nia15 p o i n t  d e  1aniJ.neur I L e s  d 8 n o n i i n a t i o n s  ne  changent !:.as au 
I ’ Y Ir. 1-1 ni e cl e 1. ’ u I- g rl i s P t i. o n . 
C ’  est l e  p r e n i i e r  J i d e  q u i  coniniande to ius l e s  o r g a n e s  ~ I J  t r a i n .  e t  il’ est 
1.3 q u e  1 ’ a u t o n i a t i s a t ; o r i  d e  1 ’ Q G C  a m o d i f i e  l e  p o s t e ,  L ’ o p e r 3 t e l ~ r  e s t  
a s s i s  ~ i 1 . 1  coeur  .:I’ I . in  i n i p r e s s i o n n a n t  . t a b l e a u  d e  coniniande : lune d i z a i n e  d e  
cadrans ! v i t e s s e s ,  f o r c e s ,  c o u r a n t s )  , u n e  v i n g t a i n e  d e  m a n e t t e s  !c.our 
a.Juster l es  paranlet i -es  e n  -fornie n i a n u e l l e )  e t  p l u s i e u r s  d i z a i n e s  .de  
h o u t o n s  e t  d e  v o y a n t s  FOUI- a c t i o n n e r  l es  d i f f g r e n t s  o r g a n e s  e t  v s r i f i e r  
le hon f o r i c t i o n n e m e n t  du  t r a i n  ( r e s p e c t  d e s  t o l e r a n c e s  d’  @ p a i s s e u l - .  
b l o c a g e s ,  I La c o m p a r a i s o n  a v e c  u n e  c a b i n e  d ’ a v i o n  de l i g n e  v i e n t  
ininv4diatenient 3 1’ e s p r i t  I 
La m o d e r n i s a $ i o n  t e c h n o l o g i q u e  r e v @ t  d i f  f l r e n t e e  f o r m e s  : - automatisation : le  p r e m i e r  a i d e  a j u s t e  m a n u e l l e m e n t  les  p a r a m e t r e s  
de f o n c t i o n n e m e n t ,  p u i s  p a s s e  la main  c o n t r ô l e  d ’ c i p a i s s e u r  
a u t o m a t i s e  q u i  m a i n t i e n d r a  ces p a r a n i i l t r e s ,  Quand l a  f i n  d e  la a o h i n e  
a p p r o c h e ,  l e  p r e m i e r  a i d e  r e p r e n d  e n  ma in  l a  r 6 g u l a t i o n  I 
s u g g 6 r e s  p a r  le  sys thn re  a u t o m a t i s &  ( f o r c e s ,  v i t e s s e s )  FOUI- :e 
l a m i n a g e ,  e t  les v a l e u r s  i-Belles I C’ e s t  u n e  i n f o r m a t i o n  
s u p p l g m e n t a i r e  p o u r  l e  p r e m i e r  a i d e .  Four 1’ i n s t a n t  1’!4CC  masse d e s  
d o n n d e s  s u r  le  l a m i n a g e  d e s  b o b i n e s  ( v a l e u r s  d e s  p a r a m a t r e s  et 
r 6 s u l t a t  O b t e n u )  I On p r B v o i t  q u e  d a n s  u n  a n  le s y s t i l m e ,  f o r t  :e 
1’ e x p 4 r i e n c e  a c c u m u l e e  ( i l  B l a b o r e  des t a b l e s  a u t o - c o r r e 6 : r i  .e- J 
i m p o s e r a  l e s  p a r s m h t r e s  q u i  ne s e r o n t  plus c h o i s i s  p a r  1 ’  :L?er-1?eaJr, - conditions de t r a v a i l  : a u t r e f o i s  t o u t  l ’ a p p a r e i l l a g e  e t q i r  I ,  - 1 1 v e a i ~  
- information : h g a u c h e  d e s  c a d r a n s ,  un & r a n  i n d i q u e  l e s  pal-emetl-es 
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f r ~tions a l'AGC t ~u t m n~l de liane, Qu~nd a l~ ~bine de 
l' te,:: n dlJ ste e so\' ie, 'ln O'JII\' ë\' fie 'J' l '1 en ~ '.me 
e uis le Jo r ob. ~s e se Dl~i dre du froid ~mbi~nt, il m~nd~ à un 
utier de lui ~ sporter ne ~bine è roulet es i tilisée Jusqu'~ ~ 
l~ me e s rtie, t ment f xé .ce è es brides '~cier ui 
serllent b ttadher l s i s, la abine st restée en lace. n 
m~tière e tions e DII~il, ~ns ~ m b les ressou ces 
istent ~ns n in e l'usine, n 'est J~mais i bien erlll ue r 
soi- ême. 
LE p\'em \'~ide Qill.. A  
'est e ,  'appelle  " re ier ide" a a it  e  
'organisation, Au é ar ~ e e l'usine, 'était  r qui 
m~ndait s nes  m : rces  c  t e 
l'a,:: , y  tes ses , ,. uel ues né s ~p\'ès, l  é é é é e 1  
lam r, prinC l r s n ~bl Ullrierdes ér io s, ~it
o naître y t tout les tions e ti t  i  1  
s'.st ransformé  ml "itiné t", e d fférent
 e trayall.   te u ~tut  m tris  (A IM A) 
s  i ra ' tres .ches  l'~ elera " J l " du 
l:.'-f.H"/isf?UP, (~Ie POI~ll"quoi, èbl  ,  ''';::l IJ  sIJper"viselJr', loi  
joi  s  l  d s is é i s ~  é e  
réorganisatlon ui Y  le ire tre l • u  " mier "Ju
~mineur, mD~S Ol t e lamlne . s é mi ti   t D   
l···.,d:hm  d  .' '.1I'Q-.lnis;Jt D . 
'  m ~  i mm   du l .  c'
là  l'aut m l l n  l'A   i ié  , 'OPér;Jteur  
 au  d'u  im i t tableau  Dmm  u  l= l   
 (Yit 5 , , .  lIi t    'po  
just  ramètr   forme m    d  
b t    t  pour   é   ye l
b  ncti t     é  'épalsse r. 
l s" ,).  i  ll   i  'alli    Yl t 
mmé iatement. l'es .
l ernisafi n  l'e êt fé\' s  
t  ... ~t: a  l' l'  lJelle t é
on ~ent, au a 'épais
t ti é i i ti r   ramètr . ua  l  i   l  Dobi  
  é .
i  ... o  : a 'J,::h   '::adr<lns, 'J  é,.:!r<ln i i   ' ·J et,-  
é é    tèm  t ti é , i  pour l  
l i , t l  lIal r  réell , ' t  i f r ti  
lé t ir  r l  r i r i , Pour l'inst t l'AGe 1masse  
é  SUr l i    y   è  t
é o ), n ré    <In  tè ,  ~ 
l'e é i lé  é t o-co re~tl.~~J
i  l a èt  'Ji   l'JS ,::hoisi  l' l' ;p~"~'e'J1', 
diti s e avail: t t  l'<Ippareill  Ql~ ,. ~lVeau 
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dlJ s o l  ~ sans  p r o t e c t i o n  c l i m a t i a u e ,  P l u s i e u r s  ar t r i les  ac.i*e.; qrj a 
i n s t a l l &  l e  l o c a l  du  pi-enliel- a i d e ,  e t  les bui-eau;c s ~ i t r e s  d1.1 ,;IÏ~.F .2e 
s e c t i o n  e t  du  .;upei-viseul-: dans u n e  c o n s t r u c t i o n  su i -B l .ev le  qIJ1 ,&mine 
l e  t i - a i n ,  .avec l ' a i l -  c a n d i t i o n n @ .  E n  1 9 8 5 ,  le n o u v e l  dGC 2 donnti 
I '  o c c a s i o n  d e  r a s s e m b l e r  d a v a n t a g e  l es  i n s t i - u s l e n t s  ~ I J  pi-emiei- a i d e ,  
en s u p p r i m a n t  l e s  cacli-ans du p l a f o n d  .qui 1' o b l i g e a i e n t  2.1 d e  p e n i b l e s  
c o n t o r s i o n s  . i l  r1evi1. t  ; i l o r s  l ' o e i l  en b a s  (le tandsni i  , . j a i ~ c h e ,  a 
d r o i t e ,  d e v a n t  cles a p p a r e i l s )  e t  e n  h a u t  Cles c a d r a n s  d u  p l a f o n d )  , 
Coninte 1.e d i t  IATI I k i t u l s i r e  du p o s t e  . l 'la t e c h n o l o g i e  t' a i d e  poi-ce q u e  
t u  t r a v a i l l e s  d a n s  d e  meilleures c o n d i t i o n s "  Mais 1' inquietude e s t  
b . ien  pi-@'sente  eri ce q u i  . conce rne  l e s  d B v e l o p p e m e n t s  f u t u r s  "RU 
f i '  z,~inierais  pas ( 4 ~ '  i l s  m e t t e n t  demairi u n  p a n t i n  ?I nia p l a c e  pour  
condu i i - e  l e  l an i i r lo i r  ! I' 
- s d d i r e n t a t i o n  . parmi  :].es c e n t a i n e s  d e  h o u t o n ç  et d e  c a d r a n s ,  
plusieurs d i z a i n e s  ne ã e r v e n t  p l u s ,  mais r e s t e n t  pi-Gsents  sui- l e  
t;iihle3U d e  coainlantie S o i t  on ri' a p a s  I-et1i-e l e s  coninlandes d e s  
. a p p a r e i l s  q u i  o n t  C t B  i-eniplac$s,  s o i t  c ' e s t  1' & t a t  prBcBden t  de l a  
t e c h n o l o g i e ,  p a r  e:.:eniple I' RGC i n i t i a l ,  " q u i  p e u t  t o u  joui-s s e i - v i r "  s i  
l e  nouveaI.1 tombe en n a n n e .  
.Japon i l s  m e t t e n t  d e s  i - o b o t s  e t  I I I detini-s l e ç  hommes < 2  J e  
M i s  -3 p a r t  l e s  van1placsrit : j  p o l y v a l e n t s  ( d e  c a t b g o i - i e  11). l e  c o s t e  d e  
p r e m i e r  a i . de  sst le plus & l e v @  du  t a n d e m ,  O n  n ' v  a c c e d e  qu' 'ici-es $ t r e  
pass6 par- t o u s  l e s  a u t r e s  I C e t - t a i n s  p o s t e s  p o u \ - r a i e n t  a i sdn i sn  t @ti-e 
r e m p l a c B s  par  d e ç  a u t o m a t i s n i e ç  s inipl .es  (conipte  t e n u  d e  l a  c o n f l  i z t i v i t b  
du t h e m e ,  on @ v i t e  e n  3 b n C r a l  d e  l ' a h o i - d e r  a LOMINON) I E n  i-evsn.:he. l e  
" p r e n i i e r  a i d e  d u  l a m i r i e u r "  sera n b c e s s a i r e ,  m@nie quand  l e  s v s t e n i e  
f i x e r a  les p a r a m e t r e s  d e  l a m i n a g e ,  car  i l  faudi-a  c o n t r G l e i -  l e  bon 
f o n c t i o n n e m e n t  d e  t o u t  1' a p p a r e i l l a g e ,  
EUQCUFITION ( c a t .  ó e t  3)  
L' B v a c u a t e u r  (catb.301-1e 6 )  t e r n i i n e  l e s  o p e r a t i o n s  du t andem.  I i 
d i s p o s e ,  sous les  loc~ux s u r t i l e v t i s  d u  p r e m i e r  a i d e  e t  d~ s'Jce1-v i s e u r ,  
d '  u n e  c a b i n e  fel-niee ( e n v i r o n  61112, a v e c  1' ail- c o n d i t i o n n e )  .j' ,311 L 1 s u i t  
la s o r t i e  e t  l ' e v a c u a t i o n  d e s  h o b i n e s  v e r s  l a  z o n e  d e  s t o c k  ~ q e  
i n tei-nild i a i re  1 a ni i na Q e- i-ecu i t . Qua t i -  e nianet t e ç  lu i perme t t e n r 2 e 
nianoeiJvi-er l a  c h o ì n e  d e  s o r t i e ,  l a  h a l a n c e ,  e t  l e  "l-envel-=enJr" í e  
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~u l, s ns tection li atique. ieurs nnées Pl'.S yn a 
i t llé le l cal u rem r ide, t les re x vltrés u chef de 
ction t u su r eur,  e truction rélevée ~U1 do I
le traIn, avec l; r o tion é. n 985, le el A e a é 
l'occasion e sse ler tage l s i rume t du re I r Ide. 
 ri ant es drans  f  qui l'obligeaIent ~ e les 
t rsions l devaIt alors 'o il  s le t em), ~ gauche, à 
lte, t Iles ), t n ut (le  rans u . 
omme le It un titulalre u te "l  t lo ie 'aide arc e 
u r lles ns e  i . i  l'inquIétu  t 
ien résente n  i concerne s éveloppe e ts turs Au 
, on ls tt t s l'obots t ... rlol'  s  ( ... ) e 
n aimerais  qu' s t n  in à m   
ir  m noir "
~ i. ntat  , r i les t ines e b s  e rans. 
i es s r e t s,  t t résen r e 
abl au e mm d . t  n s retire  mm s 
appareils i t été rempla é t  l état é éd   
i ,  xem l AGC ial, i  j r rv1r" i 
 OIJvea'.l t   c· . 
Le premier ~lde est, eellement le chef d'orchestre du train. Sauf arrêt 
.~Iurqence, ~Iest I1Jl qui en ~ornnl~nde tout le fQn~tionnement, P81~ un 
i nte~phQne. i l .. ~c)mn"Jn [';l'Je aye,.: ,Les au'tl'es postes ouvl'lel's, et €;s t 
soumis ~ une tensLon perruanente les installations qu' 11 Dllote valent 
!.I~s m:Lil.i.ons .Ie ;jall:::.r'$;. leul" OIl,';e hor"::; ser'vir;:e )"'eDr"êsenter'Jlt i.' ..::ll"'l"'êt 
de la oroductlon de l'usine. Sa formation orofesslonnelle dur8 360 
heu,'"s. [1 '1 ,~l-e fOI'me "?n .Jetai.l ';l'J nouveau systéme AGe, pOUl' 10l p-Jl'tie 
Qui ·:ol~l~esDond ~ ;or. ooste, non p~s pour une lnfol"'mation genel~~le SIJr 
1.~ ·;;ystème ,"It'::'l 1,)I"'O<:E.'r::.:;. IJ. :n sl.Jiv~ aUS:31 J.es deu;·{ . .i01Jl"'S d(? t\Jl' llIFltl'JfI ..;JIJ 
ter~inal de gestion en ligne. car 11 dOlt entrer sur le clavler du 
tel'minal du ~'JPel'VlseOJ1', d<lns la pièce YOlslne, la des':I'iI::.tlOr, "les 
cylindres de L~mlnage Quand on en change. 
s ~   remplacOlnts  é ri )   p   
Id  e élevé  .  'y è ~ ~pres ê  
é ar   . rt  rrai I émen être 
lacé s ti m s m l m   flLcti l é
è éYite gé él'   b l' l' à A I ON).  l'ev'ôlCo.:he, 
m  in é ême  y m
 è   dr ntr8ler  
  l'app r illa . 
VA A I  kat. 6  
'évacuate l' atégori ) mI é  t [  
i SOIJS la,:aIJl< \'él é lJ \'e i  'J S'JC'e,-" t lJl' , 
' rmé Yi  m2, l r  j'0'J ,   
Ol't  ' éva':'Jatl b l'S :::on   l- J1e 
rmédiai l minage-r cuit uatl'  m ne tes t~er, l  
~\ O I Y1' ,:,.,<)în  Ol'ti b ': ' l-Se',,"" 110' 
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hohines ( i l  fau t  c o u c h e r  les h o h i n e s  SUI- l a  t r a n c h e   OUI- l e  I - P C U ~ + ,  
%Ji- sa t a h l e  t r a n e  un  t e rmina l  de l i g n e ,  sur l e q u e l  i l  v e i - i f i e  l e  bon 
deil-oulement du progranime de f a b r i c a t i o n ,  i nd iq lue  q u e l q u e s  i n f o r m a t i o n s ,  
p a r  e:,:eniple l e . p o i d s  de La h o h i n e ,  lu sur l e  cadran de l a  balance, I 
t r a v e r s  l a  v i t i - e  d e  l a  c a b i n e .  On r e m a r q u e  dans un c o i n  (un e n r e g i s t r e u i -  
g r s p h i q u e  d’ @paisselui.  de l a  t81e ‘Laminee : 1’ e v a c u a t e u r  inscrit au 
p a s s a g e  sur l a  f e u i l l e  le  numlro d e  ho t r ine  e t  les i n c i d e n t s  @ v e n t u e l s .  
IL ’  & v n c u a t e u r  sol+ de sa c a b i n e  poiur e c r i r e  L l a  c r a i e  l e  numero d’  oi-dre 
sur l a  t r a n c h e  d e s  h o h i n e s  l a n i i n l e s ,  e t  p o u r  p a r t i c i p e r  I un changen ien t  
d e  c y l i n d v ’ e s  d e  l a m i n a g e ,  Sa c a b i n e  e s t  assez v a s t e ,  d i á p o s e  d e  h a n r s  
e t  d ’ a i r  c o n d i t i o n n s  : e l l e  s e r t  de p o i n t  d e  ra l l iement  au:.: o u v r i e r s  
enti-e d e u x  o p b r a t i o n s ,  du  moins  OUI- c e u x  q u i  n ’ o n t  pas de t S c h e  
p r b c i s e  h r e m p l i r  p e n d a n t  le l a m i n a g e  du  c o r p s  de l a  h o h i n e ,  q u i  p e u t  
durer p l u s i e u r s  m i n u t e s  d a n s  le cas diu niat&riau f i n .  C’ e s t  en 
p a r t i c u l i e r  le cas d e  l ’ a i d e - b v a c u a t e u r  ( c a t l g o r i e  3) q u i  e s t  c h a r g l  
d e  mettre les b r i d e s  a u t o u r  des h o h i n e s  l a n i i n l e s ,  e t  p a i - t i . i i p e  a u s s i  
9~:: cl-iangenient5 d e  c v l i n d r e s .  d e  l a m i n a g e  I 
L ’ o i d e - ~ v a c u a t e u i -  e s t  le p o s t e  le p l u s  has d e  l a  s e c t i o n .  I1 v 8 nune 
,.i 1 -* - .. ,-.~ine d’ a n n e e s ,  lune s e u l e  p e r s o n n e  se c h a i - g e a i t  d e s  t l . ihes  3cvJe l l e s  
d e  l’evacuateur e t  d e  s o n  a i d e .  E t a n t  d o n n e  que, d a n s  l a  ,231-i-is!-e 
o u v r i e l - e ,  1.’ sirle e v a c u a t e u r  i-eninlace l ’ a l i m e n t e u r  en cas  d ‘  a h i e n c e ,  i 1  
ä u i v i  leá deu:: joui-s d e  fo i -ma t ion  b l ’ u t i l i s a t i o n  du  t e r m i n a l  ,Je l i g n e .  
LeUr fon,:tion p r i n c i p a l e  c o n c e r n e  l a  pause ;2ass;t-r:poi:te ! ” I - e f r L , g e r i o ” )  , 
GU l a n c e m e n t  d e  LRMINON? i l  n ’ y  a v a i t  pas de r e n i p l a c a n t s .  e t  t o u s  
5’  a r i - @ t a i e n t  -711 m@me moment pour une  pause d ’  une demi-heil i-e.  E n  1974, 
polui- ne p a s  a v o i r  a ai-reter l a  p r o d u c t i o n   OUI- l a  p a u s e ,  e t  e n  I-ecronse 
h d e s  r ’ e v e n d i c a t i o n s  syndicales, on a c r d b  les p o s t e s  d e  i-enipl n c a n t s ,  
de c a t l g o r i e  maximum, l a  ca r r i+ re  o u v r i é r e  s ’ a l l o n g e a n t  ainsi ~ - 3 1 -  le 
haut, f? p a r t i r  de l a  m o i t i b  d e  l a  t o u r n @ e ,  le r empla< ;an t  r e l e v e  
s u c c e s s i v e m e n t  chaque poste  o u v r i e r  p o u r  u n e  d e m i - h e u r e ,  Uri i - e m o l a c a n t  
a d o n c  4 h e w e r  p o u r  r e m p l a c e r  t o u t e  1 ’ 8 q u i p e  : s ’ i l  y a D l l J S  .de h u i t  
o u v r i e r s  d a n s - l a  section, comme c’est  le cas P U  t andem,  i l  y s .Jeu:< 
r e n i p l a c a n t s  tijbur o n z e  o u v r i e r s ,  la d e m i - h e u r e  p e u t  a i n s i  5 ’  3 1  l u n g e r  3 
45 m i n u t e s ) ,  Durant  l a  p r e m i é r e  p a r t i e  de l a  t o u r n b e  on  Les O C C ~ J D P  8 
d e s  t a c h e s  d i v e r s e s .  
S ’ i l  v a Iun a b s e n t  d a n s  l ’ & q u i p e ,  on f a i t  appel  .h u n e  p e r ã o n n e  .de la 
s e c t i o n  p o o l   OUI- c o u v r i r  le p o s t e  le p l u s  bas, e t  t o u s  les o ~ ~ u r l e r s ,  
jusqu’a r e l u i  q u i  suit l ’ a b s e n t  d a n s  la carri$re o u v r i + r e .  ~ - 7 s s e n t  au  
p o s t e  immedia t emen t  s u p e r i e u r  I C’ est  l e  “dCcalage“ de 1’ eau~cre  i’ il 
n ’ y  a p e r s o n n e  d e  d i s p o n i b l e  au p o o l  O U  si un  o u v r i e r  diu t ~ n d e m  n ‘ e s t  
p a s  forme p o u r  l e  p o s t e  s u p & r i e u r ,  on c o u v r e  l ’ a b s e n c e  p a r  . l e s  -,clJres 
‘ s u p p l l m e n t a i r e s  I S i  on  n e  p e u t  r l a l i s e r  d’ h e u r e s  supplement -11 13 $An 
c 
9 
b b  il ~ut r es b bines sur ~ ~ e pour le recuit). 
Sur S~ ~ble r8ne  .inal  li ne, lequel l rlfle e  
éroulement  ~m e  ~ ric~tion, ue lques ~tions, 
r xempl 'p i   l b b , u  e an  a a  ~ 
~ ers a re e a i .    i  un r 
a ique 'ép~is ur  ~ al laminée : l'é cu~teur ri  
 a ille  é  e b bine t  i ts éventuels. 
L'évacuateur rt  i e ur è r  •  i   é  ' rdre
   s b b s miné , t  ~rt r •  m t 
e res e I e,  i e   ~ste, s se  b~ncs 
t 'air iti né: l  t  t e i  ~ x rs 
re  é ,   pour  UI '   lche 
écise ~  ~ i e     b bI Ul  
rs l  s   m ériau . '   
   'aid -é  té ie , i  rgé 
 .   b b s mi é  rtlc pe i 
aux hangeme s  y I '  i aQ .
'alde-évacuate r   b   i . l  a un
di:;:;:, J. ne ' <)nné . 'J u 1  c·el's  d-, l'oeai t  ;  'l';,'Je Il
 'évacu e     ~e. é ~ e,   carrIère 
rier , l'aid é  remolac  'alimenteur  ~ 'aba ce, 1  
l s cle l: J r   rmati  ~ 'utilisati  l  de . 
ul' ~ti on Pl' i ,;i     ,; se-,;roCite (" l-e fi' l'leI' io") 
Au   A I , 'y  ~  m ,   
s''l rêtaient 'lU ême t 'u l-heur .  Q  
o r  rrêter pour   repons
~  evendi di al    éé  r mp Dc~nts,
 é  i , ~ èr  è  ' l t l SI par 
t, A   itié   t ée,  plac t è  
i 9 t  t     i- eure. n re l t 
~~ s l l'é e: 'il o us ~  
p l' ~ns:: .la ,;:ti , '.::om ,.::' alJ  .;J ·:l l  
m (~~ i- eure s1 ' ul o ~
i t . ~ è ~ é l oc~uoe ~
l
'    'équipe,   ~ el ~ rs de  
 l pOIJl' ';:ou l'il'   , tO'JS  O'j·.rle!'s, 
jlJs 'J' ~ '; 1.rJi 'Ji it l' t  l  ,.::arrièr  iè . ;'-)S'3e r,t  
i é i t e t é . ' l " écalage"  l' ~ lPe S'i
'  r  i ou  r  J ~. '
 f r é  l  t  é i ,   l'   ·j~5 ~~u
é entair .  éali ' ément~l.~ un
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. d e s  r e n i p l a c a n t s  occupe l e  m o s t e  p e n d a n t  h u i t  h e u r e s !  nia15 or1 n e  p t l . i ~ t  
d o n c  p l u s  r e l e v e r  le.-, p a u s e s  &ans les  r e g l e s  : t o w t  1’ B q u i p e  sä‘ ;11*I @ t e  
alors au mt?nie nlonient poui- l e  I : a s s e - c r o Q t e ,  Dans ce c a s ,  l a  den t i -heu re  
e s t  strictement i - e s p e c t & e  I 
Mais deu:: i-eniplact~:lts I ~ O U I -  o n z e  olJVl-ielY, c’ e s t  b e a u c o u p  e n  . c e t t e  e re  
d e  r4duction d e s  c o o t s ,  La den i i -heu re  t h g o r i q u e  est G l a s t i q u e ,  so i ivent  
on .“OCCiJDe” ].es r e n l p l a c a n t s  3 d e s  t 9 c h e s  a n n e x e s  : ~ I - ~ v ~ I J ; . :  p o n c t u e l s ,  
fo i -n i a t ion ,  s l . i pe rv i s ion  du f o n c t i o n n e m e n t  du’ t r a i n  I I I Les i-eiiiD:L:~cants 
o n t  donc e t c  u n e  des c i b l e s  d e  1’ a c t u e l l e  res t i - iJctui-ai . - ion.  E n  effet, la 
no u v e  1 I e o i- r~ a n i s a t i on p i-ovo quer a 1 a 5 IJ h á t i t u t  i o rl d e s  deu:.: re nip 1 a cants 
rt de 1 ’  o u v r i e r  d u  sous-sol DAI- deu:< “ o p g r a t e u i - s ”  d e  c a t g g o r i e  R I  
Le ‘ t i t u l a i r e  d e  ce n o s t e  e s t  r e s p a n s a h l e  du nlonde á a u t e l - r a i n  , .viiijtes 
s a l l e s  oil s ’  e n c h e v @ t r e n t  c a h l e s ,  t u y a u x ,  a i o t e u r s  e t  poinpes I Dans une  
ht-t. .ivante a o l i t u d e  11 a ’  a g i t  d e  s u v v e i l l e r  l e  bon f o n r t i . o n n e n i e n t  d e  
t o u t e s  c e s  i n s t 3 l l a t i o n s .  I n i t i a l e n i e n t  d e  c a t 8 g o v i e  6 ,  l e  pas t e  a et@ 
~ S J S S ~ ?  A 8 ‘I.crs .:le :!.I : 0d . jonc t ion  de nouveau:.: a p p a r e i l l a g e s ,  
E n c o r e  p l u s  i s o l &  que 1’ o u v r i e r  d u  sous - so l ,  l e  g r u t i e r .  c!.ei-.ihe Q 12 
imeti-es de h a u t e u r  sur s o n  p o n t  r o u l a n t ,  a p p a r t i e n t  ~ I J  tandent  niais 
rl ’ i nt e r v  i ent-, genera 1 entent  q u e  pou i- t i -  an s p o i- t e r d e s  c h a r g e s  c. o rt tu e 1 1 es 
ou les  c y l i n d r e s  d e  l a m i n a g e  quand i l  f a u t  e n  c h a n g e r .  I1 s ’ o c c u ~ e  
a u s s i  d e s  c y l i n d r e s  d ’ a u t r e s  s e c t i o n s .  L’  a l i m e n t a t i o n  e t  1’ a v - w u a t i o n  
des b o b i n e s - d u  tandeni s o n t  a l a  c h a r g e  d e s  91-utiei-s des ã e c t i o n s  amont 
e t  a v a l  : decapage e t  i - e c u i t .  L e  g r u t i e r  n e  d i s p o s e  pas .Je w 3 1 k ~ e -  
t a l k i e  p o u r  coniniuniquer avec le sol, On dit ~ I J ’  a u  d&nia r rage  .de 1’ usine, 
o n  n’a pas I - ~ u S S i  t r o u v e r  de modele adapt@! p o u r t a n t  Iss c.ont-5 
r o u l a n t s  v e n a i e n t  pr&par@is p o u r  e n  r e c e v o i r ,  En cas de n C c e s s i t e .  i1 
k l a x o n n e  oc1 g i c r i t  qclelqcles mots sur I J ~  h o u t  d e  p a p i e r  ~ I J ’  11 l q n c e  dans 
l ’ a t e l i e r ,  tandis que l e  p e r s o n n e l  ~ I J  s o l  e n  es t  r d d u i t  a a e s t i c v l e r .  
30 
des m laça ts  e poste t t , m lS an e Deut 
nc l~s l r l s  dans l s è s: ut l'équlPe ' ~rrête 
  ême m m r e cass a . s  . a m
t respectée.
lS x rem çants pour e uvriers, ' st   cet e é e 
e é io  s ts.  m é rique élastique, Oll t 
 ." o'~cup " les l' m ts i!.J s âches nne:~es : tl'avat.J;~ on,~ el s.' 
OI'm tion. upel' i l  tionne e t ' l'  .. ,  l'elllpl'", 'ilnts 
t  é é  CI s e l'actuelle tru r tion.   'il 
ell rg i lon ro qu l subst ution s x em l t  
e   l'ouvrier  l par x " é rs" e é rie 9. 
SOUS-SOL 
 titulaire   D  t o b   m so rr'il . vastes 
l s ù 'enche êtrent b ,  m  m .   
bruvant s ltu  1 s'a lt  r l   a ctionneme t  
t   allatlons. m   é ri  ,  o é é
passé ~  lers d  l'~dJonction veaux l . 
La modernlsatlon technologlque du sous-sol va se poursuivre la 
tab lei'Ju de '.:omm·;lnde .- ",~li.lssiqIJe" et non modifiable - du ';vst,~me 
d'émulslon (un méli'Jnge d'hulle et d'eau projeté sur les cvllndres pour 
mvec ses boutons et ses voyants 
reproduisant les Ins~allatl0ns, va être remplacé l'année proch~lne par 
un calculateur ~ .crmn tactile. interconnecté avec le systéme PLC. Ce 
sera une lnform~tlsation ponctuelle, reliée aux ~utres ~ut~lllat15atlons. 
r.i(RUTIER <Cat. 8) 
 é l'ou ri  l,  , Der~h ~
è r  au m m lS
n'  t ient-· é é le ,  OIJl' l' l't l'  ,.::harg  ·on,~tuell
• .::yli re-    W!ln   ,.::hang l'  l ' Q':cIJPe 
   ' tl' ,.::tions ' .ali entat  l' "'V 1,~lj~tio
~u m ~   grut r 5 l  ont
  é  rec    d  ~lkle­
e mm i er . i qu' émarrage l'u  
'  réussi ~ è é, r le D nts
ré és .  é lt . 1  
au écr u u r un b  qu'  ~
' l au  é ~ g l u  
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, V o i l a  d o n c  l e s  i3 p o s t e s  o u v r i e r s  de I n  l i g n e  d e  l a m i n a g e ,  A c Z t C  des ? 
I p o s t e s  assuranf lune t 9 c h e  d e  f a h r i r a t i o n  p r o p r e n l e n t  d i t e ,  :e -,ont a l a  
p 6 r i p h e r i e  ; un au $;ous-ãol ~ luri g r u t i e r ,  d e u x  1 -en lp l acan t s ,  L e s  deu>:  1 p r i n c i p a l e s  i n n o v a t i o n s  t e c h n o l o g i q u e s  d e  1' heure, 1' FlGC e t  l es  
. terniinau:< de l i g n e ,  n '  o n t  c o n c e r n &  qu' u n e  m i n o r i t &  d e  p o s  tes l e  
pi-entier a i d e  (conlolaride d e  1' R G C ,  u t i l i ã a t i o n  Cp i sod iqc te  d'  u n  t e r n i i n a l )  ! 
d e s  in fo i -n i a t ions  L 1' RGC, c h a r g e n i e n t  i - e g u l i e r  d e  d o n n & e s  t e rn i ina l : !  I 
e t  1' Q v a c u a t e u r  !chai-genient r 6 g u l i e i -  d e  d o n n l e s  a1.1 t e r n i i n a l  ;i , (!eu:: q u i  
s o n t  a p p e l &  A r e n i p l a c e r  u n  d e  ces t r o i s  p o s t e s  ( l e s  1 -en ip lacan tá .  l e  2 O  
a i d e  e t  1' a ide -Bvacua teu i - )  o n t  i-ec.1~ l a  fo i -ma t ion  c o r r e s p o n d a n t e ,  
l i n l i t G e  au:.: stl-ictes n e c e s s i t l s  ,Je l a  f o n c t i o n ,  L e s  t r o i s  tel-niiriau;.: d e  
l i g n a  o n t  $ t 6  i n s t e l l e s  dans l e s  . - a h i n e s  ferniles oi2, p 1 1 , ~ s i e u r s  a n n & e s  
a u p a r a v a n t ,  on  a v a i t  i n s t a l l &  1' a i l -  c o n d i t i o n n & ,  L e s  autres p o s t e s  d e  
f a h r i c . a t i o n  n e  d i á p o s e n t  q u e  d e  p e t i t e s  cabines o u v e r t e s ,  mis ,!I p a r t  
1 '3 ide -@Varua te l J l*  qlJ1 t r a v a i l l e  " d e h o r s "  ou v i e n t  3'a.;-,eoii- ,dans la 
c a h i n e  Cie 1.' Gvac~~atuui-. 
! 1' a l i n l e n t e u r  ( n i a n i p u l a t i o n  e p i s o d i . q u e  d e  r o u e s  codeluses  polui- e n v o y e r  
I 
HEMPLRCRNT 
1 L e s  q u a t r e  p o s t e s  " p ~ r i p ~ i e ; r i q u e s ~ ~  ( r e n i p l a c a n t s ,  sous-sol ,  .31-317Lei- I o n t  I gtd d i s t i n g u e s  d e 5  a u t r e s  dans no t i - e  l i s te .  ~a ca r r i+ re  o i iwr i sro  J a  .de 
I 1' a i d e - G v a c u a t e u r  ( c a t d i g o r i e  3) i r e n i p l a c a n t  ( c a t l g c r i e  i 1 J . L s  g r u t i e r  
1 e s t  Iun p o s t e  3 p a r t  conipte  t e n u  d e s  a p t i t u d e s  p a r t i c u l i e r e s  ~ I I J .  I L  f a u t  
j , d d v e l o p p e r .  
I 
, 
\ 
 
LA ~ARRIERE OUVRIERE 
OII~   1 D  I s  la iane  a ,  ~até  9 
tes t un~ ~ e e b ic tI  ; m ;, ~ so   
~éri hérie :  sous s l. un r,  remplaçants, s x 
 i  i s  l'heure, l'AGC t  
termin x  a , ' t é une é   
remi ida ~mm~nde e l'AG  satio  épi u 'un m , 
l'alimente m i l tion é i   u r r 
s rmati è l'AG  m  régulier  ées au mInal).
f-~  l' éV-i.lCua ul' (,~hal''.lamen  l'é li p  né s u t pm l), C :: i 
 és è p m cep    p   es remplaçants,  0-
e  l'aide-éva p) t p çu  l p atio  ppe , 
mitée x plctes é ités de  i , s p s rm n x  
e t é é a lés   cabi mé s 00, lusleups ées 
p .  t é l'ail' é, s p    
bpi ation  s t   s p   ~ rt 
l'ai évac up ui p le   s ss o p dans  
b  d  l'évacuate r, 
LISTE DES POSTES DE Cr~TE Tl'availle 1 Utilisa-tion LA CARRIERE \)U'.)fUEfŒ GORIE BVEr': l'AGC de ter'mlnal C'lblne (v fOI'mé pOUl' l'empla.~ement) 
1 
FŒMPLACr~NT 11 ~{ }{ 
R F' A A  11 H 1 ;< 
1 
1 0 aIde dl.l LI~MINEUR 9 ,:ommande 1 OUI Fer'mée 
2° aide (SOJ;'fIE) 8 }., ;.~ ouvel'te 
EMJ?OUCHEUR 8 OIJVEr-te 
SOUS-SOL 8 1 ~ 
3 D aIde iCAGE 2) 6 Q'.IVel'te 
40- aide (CAGE 4) 6 ouvel'te 
50- aide (CAGE 3) 6 GIJVel""te 
EVACUATEUR.~ 6 OUI fel'mée 
ALIMENTEU~''''' 6 .:harg, data OUI fel'mée 
ArDE-EVACU~TEUR 3 :< :< 
GRUTIER 8 1 ~ 
ériphérit::pJes" mplaç:;J t O'Js-s l _JI"'Jrl ." 
été é  s p  tr  La pp èp  uv la a  d
l'aid év r tégop  ~ m ç :;Jtégop  1 1 ~ ~p t
  t  à l't ': l t  t   tit  pti 'JliéreS 'l'J' I 'Jt 
é ,
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Di OU V I E N T  L‘ RUTOMRTISfiTION 
URGENCES PROCRCIPIMRTION 
t‘?OU% a v o n s  nier i t ionne 1 ’  a u t o m a t i s a t i o n  d e s  tahleau: . :  d e  r e l a i s  d u  Irandeni 
!F‘LC),  r 6 a l i s G e  eti-e j u i n  85  et niai’s 8 6 ,  I l  e s t  c l a i r  q u ’ b  tiioven ternie 
d e s  au t o liia t e s p r o  gr i i  niin a h  1 e s  von t  re nip 1 acei- I es i-e 1 a i s 6 1 ec t 1-0 ni e,: a TI i q u e s  
d a n s  t o u t e  L’usine. Dans le  ca5 diu t andeo \ ,  d ’ a h  es t  v e n u e  l a  c I 6 c i s i o n  ? 
LRM I N O N  su i t 1.1 n e  po 1 i t i q u e  cle ni o d e r  n i s a t  i o n  c o n t i  nue  d e s  i rl s t a  1 .l. a t  i o n s  
niais, ind4pendaninient d e  l a  p rogrammat lo r i ,  ce f u t  Iun i n c e n d i e ,  
d 4 t i - u i s a n t  e n  1.984 une p a r t i e  d1.1 c a h l a g e  s o u t e l - v a i n ,  q u i  o b l i . g e a  lune 
v b n o v a t i o n  i - a p i d e  des i n s t a l l a t i o n s ,  Les t i -aces d e  1’ a c c i d e n t  - aune 
ChLte,  d e p u i s  l e  i - e r -de -cho l J s see ,  d’  un p e u  d e  iniat&i*iel d e  soiudiui-e 
i .ncandes?cent  SUI* l e s  cab le s  s o u t e i - r a i n s ,  poi- teui-s  d’ &ne i -g i e  e t  D-ii.qnan’t 
p a r f o i s  d a n s  :un l:>i*oui l.l.ai-cl d’  h u i l e  .- aor t t  e n c o r e  v i s i b l e s  d a n s  Leç zoiis-  
sols. Le f e u  a c.vi-, 8 ilri e n d r o i t  oli $ t a i e n t  c o n c e n t i - 6 s j  s1.11- p 1 . i ~ ~  .le 
cl el.^:.: n i l  k 1 - 6 2 ~  /:!e h a u t  J.eqs .:;jh!.es d e  \liesu\-e e t  .de comniande du tan.leni,  
‘:ela a n i i s  en G v i d e n c e  la v i . J l n 6 v a b i l i t e  d’  un tel erlche,Ø@i~i-eslerIt 
sout;c..vvi, t n ,  
Le projet a @it& d e f i n i  pai- un  ingcir i ieur  du  g r o u p e  d’ a u t o n i a t i z a t i n > n  e t  
un i n g 8 n i e u i -  d e  m a i n t e n a n c e ,  p l e i n  tenips  p e n d a n t  s i x  niois I E n s u i t e ,  
1‘ a t e l i e r  d e  m a i n t e n a n c e  8 l e c t r i q u e  d e  LRMINON a r 4 a l i s e ;  ! e s  Ca i ?cea~~:.: 
de c a b l e s  e t  l e u r  c o d i f i c a t i o n ,  q u i  o n t  &t& i n s t a l l 4 s  pai- les 
s p e c i a l i s t e 9  en c a h l a g e  d u  h o l d i n g ,  sous l a  s u p e r v i s i o n  d e s  .jeu:: 
i n g & n i e u r s  e t  du t e c h n i c i e n  d e  l i g n e ,  q u i  o n t  di> frCqueninient g t r e  
p i - 4 s e n t s  ~ O U Z F  heures pai- j o u r  car les d & l a i s  d e  mise en p l a c e  5 3  s o n t  
i -&v&l&s  t res  serrCs I 
LA GESTRTION DE L’CIGC 
Le t r a i n  de l a n i i n a g e  & t a i t  verlu a v e c  un 13GC i n c o r p o r b .  N o u s  i r o n s  ~ Z J  
q u e  cet te  r 4 g u l a t i o n  n ’ a v a i t  pa5 d t &  u t i l i s 4 e  p e n d a n t  p l u s r e a j r ;  lr,nees, 
L e  f o u r n i s s e u r  a n g l a i s  n e  a’ e n  p r 8 o c c u p a i . t  pas nialgr6 les  re : i  .]RI t o n s  
d e  LaMINON, e t  l ’ e n t i - e p i - i s e  n e  d i s p o s a i t  pas de p e r s o n n e l  - ~ J - I .  DOU)- 
’ i -8 soudre  la q u e s t i o n .  CI l ’ & p o q u e ,  les e : c igences  d e  q u a l i t e  YI,  ne 
i n t 4 r i e u r  n’ e t a i e n t  d e  toutes f a c o n s  pas t r P s  4 l e v G e s .  En i 3 - -  . r l  
7. . 
'OU  'AUTO A ATION? 
11I11III:8 
l} 5 ET F'f;: G AM ATION 
 
Nous Y s m ntionné l'automatisation s bl aux e is  tandem 
(P el, é l ée re J   m r  6, l   '~ m y m
s om t grammabl   m l r l  rel s électroméc n ques 
s te l'usine,  s m, 'aD  V   déci ?
A NO  u  lltique de modernis on tinu  s In llations 
m lS é nd~mment e  tI n  t u , 
é ruisa  984  ie u bl e t rrain, i gea à un
réno ti rapide  l tions,  rac  e l'accident une
chu is  rez- au é , 'u   matér el e r  
nca cent sur  l s rral rt rs 'énergie t b~ Jnant 
is s un brOUIll rd ' ile - s nt re les s l s SQ'IS-
,  u  ,r' i 5 -'l un dl'o i t D é ll '~or,,~enb'és. SIJI'  l'J':; ,je
del. ~.~ m~:·, tr~~.1s de ut' l~ ?~;; :;;lb18S  l\\eS\JY"e  de <::omm.;Jn  ;;Jnd m, 
~ a  mis ~ évidenc  ulnérabilité 'u n vêtrement 
~iOut:~~\""r';:"'L   
Une '"lutr',:;) 1'~IJ.Son 1~,OUI' model'nl'5el' r':;}pidement flJt qu'il n'étai t C,].'I";' 
oossibl~ de tl-ouvel~ des piè~es de rech~nge pour le Ilservo-moteIJ,-'l ~IJl 
génè1~e lea l"9nlpes d' Jc~élél~~ti~n d~s moteurs entraînant les ,:vlLn~i'e3 
de l~mln~ge, Autrement dit, l~ déCIsion ~ésulta d'une con,ionctl0n 
d'impératlfs de sécurité (incendie), actualisation technologique 
'politique de modernIsation des installations), disponibilité des 
pièces de rechange , ~ai~tenance rapide (systeme d'alarmes détalll~es à 
l' ,",~l'an). é..,oluti..,ité \le d',angement ,je ,c:onne:dons se fai t (,;;JI' 
programmation ;;JU termln;;Jl), 
 r j t ~ été  r éni   'aut mat13at10   
é ieur  ~ m  mOlS, ~n;'Jlte, 
l'at  é i  A I  é li é l ; l~~ ux 
     été és r
pè.:i~liste!r.- .: b  lJ  SOIJS  lJ l'Yisi  , ;: 
énieurs    i  G é mm  ê e 
rése douze r J  élais  se  
réyélés è ré .
 A  'A e
 r;;Ji  m était n ..,  AG  é   ,.ons .u 
lJ  é ' y s é é IJtil é  IJsl.e'J'-; . 
 ;;Jnglai   s'e é ccupait m é ~::1~,rL
 A I ,  ' l' l'i  pos;;l  l' "J'lI, '1" (' 'JI' 
réso 1<1 ti. A 'époq'Je, {l n'~  lJ l.  1., r,  
é  'é   t ç  è  é Yé ,  1". ,n 
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i n g d ' n i e u r  d e  nidthodes ! " i n g I n i e i - i e " )  s' a t t a q u e  a u  DrOhl@IIle i l  3' a v e r e  
que c ' e s t  p e u  d e  c h o s e ,  q u e  c e r t a i n e s  noi'nies n ' a v a i e n t  pas et6 
r e s p e c t t s e s  l o r s  d e  l ' i n s t a l l a t i o n ,  Une f o i s  c e t  RGC mis e n  I r o u t e .  la 
q u a l i t 6  d e  f a h v i c a t i o n  s' -3niIlioi-e I C e t  i n q e n i e u i .  va aloi-s cool-donner  un 
r e l e v d  des c a r a c t ~ r i á t i q u e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  du t a n d e m ,  pouv  t s t a h l i r  
ur1 iiiodPle d e  rchoi:i d e  p a r a n l e t r e s  ( " p \ . B d i s p o s i t i o n "  ou " p r e s e t "  d e s  
v a r i a h l e s )  I C e  niodele  d t s f i n i t  p r @ c i s d n i e n t  l e s  f o r c e s  d e  t i - a c t i o n  e t  d e  
c o n i p r e s s i o n  d e  l a  t a l e ,  l es  r I d u c t i o n s  CI' I p a i s s e u r  o h t e n u e s  O c h a q u e  
cage d e  l a n i i n a g e ,  les v i t e s s e s  d e  r o t a t i o n  d e s  c y l i n d r e s ,  en f o n c t i o n  
cles f ~ a r a c t ~ i - i á t i c i u e s  d e  l a  h o h i n e  ( I p a i s s e u r  d '  e n t i - I e  e t  d e  s o r t i e ,  
q u a l i t I  d '  a c i e r )  I 
Les campagnes  ;je mesure a b o u t i s s e n t  e n  1976 a l a  d d f i n i t i o n  d e  "cartes 
d e  l a m i n a g e " ,  v I r L t a h l e  p o i n t  d e  d @ p a r t  d e  l ' a u t o m a t i s a t i o n  d u  t r a i n  : 
c '  e s t  u n e  n o r n i a l i s a t i o n  q u i  & f i n i t  l e s  paraniCti-es  21 metti-e e n  o e u v r e  
(standardisation), p e r m e t  lune a u g m e n t a t i o n  d e  productivite e t  u n e  
r6gu la r i t6  d e  la f a h r - i c a t i o n ,  RIJ f i l  d e s  a n s ,  ces c a r t e s  d e  l a n i i n a g e  
sei-ont a f f i n S e s  e t  d e u x  f o i s  niiáes a jou i -  : c ' e s t  l e  " p i - e s e t "  diu 
t anden i .  Mais s i e t t e  p r S d i s p o s i t i o n  du t r a i n  e s t  e n C o r e  i -ud imen t s l r ' e  ; 
e l l e  r e p o s e  sur :des hypott t i+ses  s i i n p l i . f i c e t i - i c e s  et j o u e  SUI- u n  c . e t i t  
nonihi-e d e  ' ~ ' a r ~ a h l e ä  "c.r~.niaii-es", pai- exen ip le  les f o i - c e s  d e  ~ ~ o n ~ p ~ - e s s i o n  
des c v l i r d r e s .  e t  non pas les f o r c e s  d i v i s e e s  pat- 1.3 Lai -ge i~ i -  . d e  l a  tEile 
1.eniinc5e, a l i a s  C o i - ~ e s  z p e c i ,  F i q u e á ,  beaucoup plius s i g n i f i c a t i v e s  *du 
processus le l a m i n a g e ,  
Ce ri' est  queen. o c t o b r e  1979 qu' u n e  n o t e  di i n f o r m a t i o n  sur I '  s v e n c d e  d e s  
r I f 1 e : t i o n s  demande q u e  l es  d e u x  i n g d n i e u r s  s o i e n t  l i h 4 r d s  .de leurs 
a t t r i b u t i o n s  h a b i t u e l l e s  t o u s  l es  joui-ç d e  14 C 16 h e u r e s ,  F ' 1 ~ ~ s i e i ~ i - s  
o p t i o n s  vont  @tre B t u d i k e s ,  ~OIJI- r k a l i s e r  les d i f f e r e n t e s  e t a p e s  d e  
1' a u t o m a t i s a t i o n  du train : 
- c o n t r 6 l e  a u t o m a t i q u e  d ' d p a i s s e u r  (RGC) ~ lune f o i s  l a  prddiçposition du 
- n i o d & l i s a t i o n  g l o h a l e  d~ f o n c t i o n n e n i e n t  du t r a i n :  un c a l c u l a t e u r  t r a i n  e f f e c t u d e  p a r  l ' o p @ r a t e u r  d'api-Ps l e s  car tes  d e  l a m i n a g e  ; 
p r o p o s a n t  A 1' o p d r a t c u r  l e s  v a l e u r s  d e s  p a r a m g t r e s  d e  Lamin-iqa e t  
c o n t r 6 l a n t  t o u s  l e s  o r g a n e s  de commande e t  de mesure  A U  ton.Yee , 
- p r e s e t  e t  c o n t r a l e  a u t o m a t i q u e ,  l e  s y s t é m e  c h o i s i s s a n t  les ~-3r~niet i -es  
d e  l a m i n a g e ,  a s s u r a n t  l a  r d g u l a t i a n  d e  1' e p a i s s e u r  e t  d e l i v r a n t  .dee 
i n f o r m a t i o n s  C lurte i n t e r f a c e  n o r m a l i s d e .  
 
énieur e mét ( é ieri 'at aque u problème l s avere 
  e , e t lnes rmes   é é 
tées rs e 'in t llati .  is t A e i  route. a
ité e bF tion 'améli r . t l g i r  rs rdon  
é  ractéristiques e tionne t  e , r établir 
n mo èle e d-I i:, e mèb'  l-é i  l'  s 
b . e m èl  éfinit écisément s rces e ractio t e 
m e  le, s é ions d é isse r b nues. e 
 e minage, e  s e i  s s,  tion 
de caractérist ques e  b b  é eur e rée   I , 
U;'Jli é ' iel') .
 d ssent   ~  é ition e es 
 , é itable t e épart e ' t i   : 
t  m lisation i définit  mè re ~ tr   
stand sation), l' un tion e cti i é t  
é é e a b ication. Au il s ,  tes  mi  
ro t ées   is m s ~ ur:  res
m. cett  é  i   c r  rudiment DIr
le  d thèses m lifi a rIce  sur  petit 
lbr e V I~l~bl~s Orl )~1reS'I, ~r m l  Ol~ s  on}preSS10n 
 y in .    ces é  r la largeur de  al
lam ée, ias forces ~ Fi ues. us icatlves du 
d ~ i ~ge. 
En 1978. '.::et (i;:'" 1. no;Jèn l e'Jl' .Je méthodes, 'lU i est ·'l.lops un des ad JO i nts du 
chef du depmrtement de Dro~uction. prend l'initiatlve de refle~nlr avec 
un ~utre inJénleur ~dJolnt ju chef du departement de maintenance. ~ 
l'automatlsatlon du tandem. Ils étudient la question en marge je leurs 
actlvités habLtuellas, ';èulent définir un meilleur AGC (le ~leil AGC 
est limité), une meilleure définition des paramètres standard de 
laminage. en v'.!e .j' JfI conb'Sle ;;Jutom;;Jtique du tI';;Jin. Ils .,::ommen,:ent pal~ 
faire le pOint de l'ét;;Jt actuel de 1;;J technologie et du niveau 
d'automatisation des autres laminoirs dans le monde (Italie. USA. Japon 
pl"in-:!lpollement) , 
' n' '    u' 'infor ti  l avg é   
éfl x a    é   bé é  de 
i    urs  ~ . PLUSIeurs 
!  ét é pour é isep é   
l'automatis;;J n n
a  é A el, u s é lSPosltl
 é  érateur ' rè   inage;
m élisation b  u m t , g
~ l'opérate   è  l l ~ e  
S   du ~ndem .
 t ,  è ChOIsiss D~rametres 
   é o  l'epaisse  lV 'l d s
I  ~ un I é . 
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1-3 m r i n c i p a l e  d & c i s i o n  l a  d i r e c t i o n  e s t  sc \pe l&e  A t r a n c h e r  e-,? 1-3 
s u i v a n t e  f a u t - i l  a c h e t e r  l e s  . a p p a r e i l s  e t  les prograninles c 1 6 s  en iniain 
OU e n  d 6 v e l o p p e r  u n e  p a r t i e  d a n s  1' e n t r e p r i s e  ? F i n  1980, 1' a l t e v n a t i v e  
se pr$;- jente  e n t r e  m e  a ~ J t O n 1 a t i S a t i O n  t o t a l e  ,216s e n  nlain ( I J ~  3n e t  demi 
p o u r  l a  iniettre e n  o e u v r e !  2 .  500, O00 US$) ou. un a c h a t  ~ I J  n ia te r ie l  e n  
d P v e l o p p a n t  l e s  progi-.3nimes L LAMINON ( 1  500.000 UÇ$ s e u l e n l e n t ,  niais e n  
I-1-ois a n s  e t  delui)  I Une n i i s s i o n  t e c h n i q u e  d' luri g r o u p e  s i d B r u r g i q u e  
i t a l i e n  v i e n t  e n  aoGt  1991 p r o p o s e r  d e  se  c h a r g e r  d e  1' a u t o n i a t i s a t i o n  
d~ .ti-.girt, ?> 1' image d e  ce ~ I J '  ils o n t  f a i t  e n  I t a l i e  : u n e  n i o d e i - n i s a t i o n  
a l o b a 1 e  .du t andem,  sans i n c l u r e  t o u t e f o i s  d '  A G C ,  E n  1982, ce lpro..¡et 
:>ella . f i n a l e m e n t   val^+ 4 3,000 I O00 US$, soninie jugee a s t r o n o n i i q u e  pour  
une n i o d e r n i s a t i o n  s a n s  FIGC, Deux a u t r e s  p r o p o s i t i o n s ,  en ianan t  d e s  E t a t s -  
I Jn i s  e t  du .Japon, n e  ! jenlblent  pas f i a h l e s .  L e s  an i&i - i ca ins  p r o p o s e r i t  
c e r t e s  u n  systenie a v e c  AGC,  niais n e  r B p o n d e n t  pas pr6 ic i s@nien t   IUS 
:.leniandes d' i n f o r n i a t i . o n s  c o n i p l & n i e n t a i r e s  I Q u a n t  au:.: c o n t a c t s  a v e c  l e s  
.Japonai-?, ils d a t e n t  de 1979 e t  p a r a i s s e n t  l a h o r i e u x  I 
!?ne :ewtre t3Ffi-e an le i - i ca ine  p o u r  3 500 I O00 US$ !dont  2 I O00 COL? P ~ I I J I -  
l ' l ? G C  s e u l )  e s t  s . j a l e m 2 n t  i-epolJss$e e t ,  en L'83. LAHTNOH -Ieci.rfe 9s 
rGql i .äer  d e n s  1.' s n t i - + p r i ç e  1 a  s e u l e  a u t o m a t i s a t i o n  de c o n t r o l e  
.:I ' e p a i s 5 e u r  
achet& a t  les cri-oqi-animes *ci-its SIJI- o h c e ,  poi~i-  un c o Q t  estinle a 
S O 0 . 0 0 0  U S $ ,  Coniote t e n u  d e s  r 6 m u n e r a t i o n s  d e  ceux: q u i  o n t  >ssiJi-e ì e  
d4ve loppen ien t  d~ p r o J e t  Ciun g r o u p e  d e  c i n q  i n g e n i e u r ç  p e n d a n t  kr.ois 
a n s ,  q u i  n ' a  f i g u r e  en t a n t  q u e  t e l  d a n s  1 '01-ganigraninie q u '  3 p e i - t i r  
d '  !>ctohi-e :L984) on a r r i v e  A u n  c o Q t  t o t a l  d' e n v i r o n  P O O ,  O00 US6 I L' AGC 
I - e n t r e  e n  s e r v i c e  e n  niars 1985, i l  s ' a g i , t  d ' fune  r@iussite t e c h n i . q u e  clont 
l e  f o u r n i  s s e ur d,u ca 1 CU 1 a t  e i- ( H e w  1 e t  t - F' a c ka r d  ) p r o p  o s  e 1- -3 111 $ni  e 
d ' a c h e t e r  l ' e t u d e  p o u r  e s s a y e r  d e  l a  v e n d r e  a une  u s i n e  . :hinoise  
( A G  C > 1 e mat B i- i e 1 i n f o r  ni a t  i .a u e e . k  6 I ec t 1-0 n i CIU e j e  I- a 
La d i r e c t i o n  'irh LClMINON u e n c h a i t  i n i t i a l e m e n t   OUI- les o f f r e s  3'2s 
g r o u p e s  d' i n g g n i e r i e  e t r a n g e r s ,  cai- e l l e  es t imai t  q u e  les  se rv i . : e  
i n t e r n e s  n ' & t a i e n t  p a s  assez q ~ a l i f i e s .  C ' e s t  l e  c o i j t  + l e v e  d e  
1' i n v e s t i s a e m e n t  q u i  a c o n d u i t  L s e  r a b a t t r e  s u r  l a  seule 
a u t o n i a t i s a t i o n  " i n t e r n e "  d~ c o n t r i i l e  d' e p a i s s e u r  I Hais  1' h i - , t o i r e  
1'FIGC  di^ t andem n e  s ' e s t  pas a r r@t&e  l a ,  car i l  s 'es t  a v e r e .  , I r te  
1' AGC e n  marche, q u e  s o n  s y s t e m e  i n f o r m a t i q u e  (un  calciJ1;lte~Jl- rf  
W O O ,  un c a l c u l a t e u r  d e  mesure HP 2250 e t  le5 p & r i p h 4 r i q u e ä  
c o r r e s p o n d a n t s )  n '  @ t a i t  mas s a t l ~ i d  ' p a r  1' FIGC e t  pOlJVait :on.: 3 a 3  L 
e n  p l u s  la m o d e l i s a t i o n  e t  l e  c o n t r ô l e  a u t o m a t i q u e  du t r a i n  
C' e s t  p o u r q u o i ,  sans i n v e s t i s s e m e n t  mat6riel s u p p l 6 m e n t a l t - s  *e-> < 
i n g & n i e u r s  ~ I J  groclpe d' a u t o m a t i s a t i o n  v o n t  a j o u t e r  d e s  fon.:rr I j-, JIJ 
a- 
rf e 
000 - 
ser 
o 1 5  
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La principale écision que  tion t 3Ppelée à r st la 
te r s appareils t e mm s lés  ffial  
ou  é l   ie s l'ent ? i  0, l'alternative 
 ésent ~re un  utomatisation tale clés  m un a  t i 
u~ a met r  , ,500,000 .   t du m té l l  
é l  s rammes à  . ~.OOO S, ment, m i   
troIs s t m , mission ique un e érurgique 
talien t  Ot 8  r e  r e l'automatIsation 
rlu tr~in, a l'image  qu'  t it  :  m rnisatio  
g le du , s re  'AG , n  pr jet 
sel'a finalement évalué' , 0,00 mm J a  mique r 
m tio  s A , res tions, ém t s 
U is   Japo e semble t  bles, s méricains nt 
t s  èm c  malS  épo  écisément aux
dema  lnf m l0ns m émentalres, ant ux ts c  
Japo s, s t ~ t  b i ,
C'est une étude globale qUI porte le coup de grâce au grand projet 
l'augmentat1on rapide de capaCité de productlon au tandem 
tl'an.formerait le décacage et le recuIt en goulot d'étranglement, et 
l' ~mélloration de qualité serait momentanament sans effe~ car le 
mat"ér'iel "hor's 'l;:olél·;: ..H({:.~~n peut ~~I::\"e ljt~lisè (!omme m;ntièr'E? c·)'emler'e p.::'Il-' 
u~e ~utre soclété du holding. 
I.}r,(~ ';]utl' \J f fi''? mal' i ca i e O'JI' , ,00 ( t ,0 G D 1»'Jl' 
'A a lI  e1 e  rep ussé , lQS3, MINON 1a~lda ~e
é.l ser J~ 5 l' ! r.prtse l~ la i  tr61  
j a s  < e) l atérl l f rm q t él ro iqu ; r.
~~ é .t program  a rlts sur pla , ur at ma ~
40D,  ,, mp   é é t  ~   J ure l  
éYl': Of~pem t u P\'OJ t (u l'      én leuI's efl,j~  t t.'o 1  
s, i ré t    l'organtgramme ~ artl
octobre 1984), i  à  at l 'en iro  900 00 ,, A e
.'entl'   SElI'Vl,:   m l' 1t  IJ  l'éus ite ,: fll'llJ do
 u lcul t ur ewlett P ra m~m
é OUl'    ndre. c l lse. 
 l'  "'dl!!" A I  o .: <li l pO l' l'  ;j,?S 
 'in é ierie é r<lng  r   vt~es 
'étaient  u lifiés, '  a é   
l investisse    à    
~ matis<l u a l 'é , M  l t.totre d
l'AG u <l rêtée 18  . "ne f ts 
l'AG  <lr ,  è  ul~te·,r ~p 1
A900,     s ériphériques 
d~nts) 'étalt p <lturé <l l'AG  ouv jon~ ,~~ll
 él   a M<lti l  
' l' 'J i sti ss nl<ltél'lel 'JPP é  l ~ '<P'l  
énieurs du u <lut <ltisatl0 <lJout   on~~, Jn~ dU
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svstenie : d C l i v r a n e e  d’  i n f o r n i a t i o n s  d e  c l e s t i o n  e n  t e m p s  !:-$a 
( e p a i s s e u r s  d e s  b o h i n e s  J.3minBe!s, tenips  d e  f 3 b r i c ? t i o n ,  v i l e u t - s  d e s  
niesjures , ” f l a s h ”  d e s  niesui-es d e s  di:.: s e c o n d e s  p i - f c & d e n t e s  en cas d e  
r u p t u r e  d e  l a  t 8 l . e )  , ~ ~ u t o i i i a  t c, ;2tioris c o n l p l & n i e n t a i r e s  ~ r d g u l a t i o n  d e s  
boulonä a s s u r a n t  l a  con ip res s io r i  des c v l i n d r e s l  d & c & l B r a t i o n  a u t o n i a t i q u e  
e n  .Fin d e  b o b i n e !  arr@t d ’ r J r g e n c e )  et n i o d g l i s a t i o n  ! C ~ ~ C U L  #des 
p a r a m & t r e s  d e  l a n i i n a g e  s u g g & r B s  h 1’ o p & r a t e u t - )  . Tous l e s  progranimes o n t  
Q t t s  .&ci-its p a r  l e s  ~ n g Q n i e u r s  d~ g r o u p e  1’ a u t o n m t i s a t i o n .  sn l3ngage  
F o r t r a n  7 7 ,  
L ’  e q u i p e  a v a i t  t o u j o u i - s  conipt& a l l e r  j u s q u ’  h 1’ a u t o n m t i s a t i o n  c o n i p l & t e  
du  t r a i n  e t  ne p a s  %’eri t e n i r  21 1 ’ R G C  : aussi i n s i s t a i t - e l l e  a u  .d&biJt 
du  p r o j e t  sur 1’ i n t t s r b t  d e  l a  p r & s & l e c t i o n  a u t o m a t i q u e  d e s  v e l * i a h l e s ,  
~ D U P  le cas oi3 i l  a u r a i t  fallu a c h e t e r  d e  nouveau:.: n i a t 0 r i r l s  p o u r  l a  
r Q a l i s e r  I L a  c 3 p a c i t B  du c a l c u l a t e u r  d e  1’ ClGC a . f i n a l e m e n t  s u f f i  p o u r  
as~urer ces n o u v e l l e s  f o n c t i o n s ,  i ls  o n t  d o n c  pu  e m h r a v e r  sur 
1’ a u t o m a t i s a t i o n  sans a v o i r  .a l w t t e i -  dans l e s  ternies d e  l a  logi .que 
f i n a n c i & i - e ,  q u i  r e n d  les i n v e s t i s s e n i e n t s  d e  q u a l i t 6  d i f f i c i l e s  :a 
j u s k i f i e r .  Calculai- 1.’ a u g n i e n t a t i o n  d e  p a r t  cle nla>-chB q u i  r e s u l . t e  d’une 
a i i i&l*ora t j . on  d e  q u a l i t +  e s t  h a s a r d e u x ,  D e  p l u s ,  au  inonlent ou se  d&icida 
1.e p r o j e t  1~SdU.Lt $1 i , ’ R G C ,  l e  .+andem n ’ * t a i t  p a s  sa.t i~ i -&,  et ~IJ, ; IJ~ ; ; l i e n t  
n e  d e n l a n d a i t  i”r’ico1-e d e  I ~ b d l J c t i o n  d e s  t o l & r a n c e s .  L a  d l c i s i o n ,  d!,nt les 
i,wt.onibk%+s * k t . o i . e r i t  . d ~ f ~ i ~ : , ~ l , e s  i> . ~ h i . f  Frei-, a @t& p r i s e  dan.; le . ~ a , : ! ~ - e  .de 
19 politique a :Long ternie d e  l ’ e n t r e p r i s e .  
Un groupe fera& 
1.’ a l . . i t on ia t i s a t ion  d l ~  tandem D et& r l a l i s e e  p a r  ur1 p e t i t  g i - o ~ p e  fel-nie d e  
c i n q  i TI gen  i eurs ‘.dorrt un  s t a g  i a i i- e iu 1 t b  r i e u r e m e  n t i nco r p o  i- & , 
p r a t i q u e n i e n t  s a n s  g a r t i c i p a t i o n  .du r e s t e  d e  1’ u s i n e .  O n  -3 VIJ q u e  ce  f u t  
le c o Q t  & l e v &  d’  lune i n t e r v e n t i o n  e x t g r i e u r e  qui c o n d u i s i t  la # j i i - e c t i o n  
a d o n n e r  l e  f e u  v e r t  41~ groupe d’  a u t o m a t i s a t i o n  i n t e r n e ,  q u i  rl’ -3 eu 
d’  e x i s t e n c e  f o r n i e l l e  q u e  c i n q  moi s  a v a n t  le d&nia r rage  d e  1’ FIGC. 
L’ & q u i p e  a du l u t t e r  pour o h t e n i r  l a  c o o r d i n a t i o n  diu p r o  j e t ,  c o n v o i t t s e  
pai- l e  d d p a r t e m e n t  d e  s y s t h e s ,  q u i  & t a i t  chargd d e  1’ i n t e r f a c e  s v e c  
l e s  a u t r e s  s e c t i o n s  ( i n f o r m a t i q u e  d e  g e s t i o n )  mais a u r a i t  v o u l u  e t r e  
d a v a n t a g e  l I R p k l q U &  d a n s  les c h o i x  t e c h n i q u e s ,  L e s  d i r e c t e u r s  o n t  
t r a n c h B  en fqVeUr du  g r o u p e  e t  le  d Q p a r t e m e n t  d e  s y s t @ n i e s  ã’est l inii tg 
A v d r i f i e r  l n r ’ c o n p a t i h i l i t 8  d e s  Q q u i p e m e n t s  p r o j e t & s  a v e c  l e  r e s t e  d e  
1’ i n f o r m a t i q u e  d e  l ’ u s i n e ,  
L e  g r o u p e  dJ a u t o m a t i s a t i o n  d e v a i t  d e m o n t r e r  sa c a p a c i t Q ,  Flucurl n ’  & t a i t  
forni@ 21 l ’ i n f o r m a t i q u e ,  i l s  se s o n t  mis au c o u r a n t  sur l e  t a s  e?  c h e z  
l e s  c o n s t r u c t e u r s .  C e  n’  e s t  q u e  rQcenirtient q u e  d e u x  j e u n e s  i n y e n  Lours 
a y a n t  s u i v i  u n e  “ o p t i o n  i n f o r m a t i q u e ’ ’  BU COUI-s d e  leurs e t u d e s  se  s o n t  
i n c o r p o r & s  ?I l ’ l q u i p e .  Une f o i s  13 I & g i t i m i t &  du groupe assuree e a r  l e  
succ&s d~ p r e m i e r  p r o j e t ,  l a  p a r t i c i p a t i o n  d e s  d i f f & r e n t s  s e c t e u r s  de 
l ’ u s i n e  a &td 0 1 - g a n i s e e ,  On a V U  que l ’ a u t o m a t i s a t i o n  d e s  r a l ~ i s  ( F L C )  
a et& c o n d u i t e  e n  commun a v e c  l a  n i a i n t e r l a n c e .  D e  & m e ,  l e s  nr>,ets du 
derapage e t  d u  r e c u i t  s o n t  s u i v i s  p a r  d e s  r e p r & s e n t a n t s  . d e s  t . , - ~ ~ 1 ’ i  
u t i l i s a t e u r s  ( c h e f  de s e c t i o n ,  t e c h n i c i e n  d e  l i g n e )  e t  $ 3 , ~  .jeDdi-+*ment 
 
y èm : éliYl'''l ,~  'infol'm"ltio s e '- i  §.Il. te ps r.§el 
(ép"lisseul'S es bi es l~ i é s  t mps e abl' ~ n, ~l ul's es 
meSUl' , "fl"lsh" s meSUl'  s x s récédentes   e 
l' ul'  e 1"l ô . ;~Jtol!lf-ltis<jtÜ1n ~;;Qi lPlémenta;Lc.§.§. (nigul,Jtion s 
s "lSSUl'''l  l"l m l' n  ylindl' , écélération "l t m"lt  
 fin e , rl'l17 'urgence) ~odélism17 (calcul des 
l' ètl'es e "lm  él'és à l'opél'''l r ,  s gr"lm s t 
été Acr ts al' s ingénieurs u e d'''l ma tion, e  a a e 
Ol' l'''l  7, 
'é ipe "ly t uJOUl'S m é "ll P J s 'à l'automatis"l i  m ète 
 r"l  t  s s'en nil' à l'A   "luss  "lit- l u début 
  SUl' l'intél'êt  "l l'é élection "lut "lti  s " rlables. 
pour  ù  "lUl'''li  lu tel'  "lUX m tél' e    
é"lliser, "l a "l i é lcul"lteUl'  l'AGC  fin"lle ent i OUl' 
"lss rer   ,  t  bl'''ly l' SUl' 
l'''l to tis''l   ~ u l' s  l'm   lque 
ière, U1  m  té i iles j 
J t i , "llculer l'augmentm  "ll'17 d m rché i é lte 'une 
mélioration  l é S"ll'de     m m  Da écida 
le ):H'oJe  "éduJ. t ~l .i.' A .  'l'ande  'ét"l  t'JI'é, ;;JIJ,~un .. :1 t 
 landa1t an'~Ol~ J  réduction  érances.  é lon, o t 18$ 
,"~,tiJmbées ,~ 'H,~n dl fi'ie,de;; ~~ ,:h.i.f l',  é é l'l  ns ,'>1.:1". d  
l~  ~ long t m   'entrepl'lse. 
 Mé 
L' utom~tlsatl u ~ndem a é é é l' n  l'oupe rme  
 n é i ( n  "lir l érieul'e t l r orél,
m  p d  l'usi   a vu ~  
Ot élevé 'un ~l've  él' l'  i s1  d1rection 
à el'   l'  au l' ' to "lti l'  Ul n'a  
' te  m  "lv"ln  ém~rl'''l e  l'AGC,
'équipe ~ l' OUl' b il' 1"l l'd n~ o l'oJ  oité
ar é "lrt  stème   ét"lit Ch"ll'gé  l' l l' ~  
~ tl'  r "lt   ~i ~ul'''l  ê l'
~y~ t  illlP'li 'Jé ~ ,: i:< ,: IJ .   pe,:t 'JI'
l'''lnché ~v u lJ l' ép~l' ent  èmes s'  11mité
à él'  ieT" ;g-- cOl1 ibi 1  é  équipe ents l' Jetés ~ e,: 1  l'   
l'infol'  ' .
 l' / "lti "li é l' é. A n 'était 
Ol'mé à 'i , s p SUl' t"lS ~
l' l'  ' l'é mm  Je l g e
"lyant   " ti  i l' atique" au coups  l l'  t    
i l' l'és a l'é n   la légitimité r p l'
ès u r i l' PoJet, l  "lrticipati   i él' ts t   
'  i n  "l été ol'gani sée.   IJ  ' a'Jto ati tl   ,'S l ·n s ( ' ) 
 été it    "lve  l"l m"linten .  m@me, l  p ~J  
é':"lp"lge t lJ l'e':uit t i i  "ll'  I<epl'esent t  d  t"~'j,'S 
t l' (  10 t l ~ du d ar~e ent
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1' a i s e ,  i l  coninience a r e g a r d e r  d e  c S t I  coninlent f o n t  l e s  autres ( ,  , , > 
C ' e s t  pai- ce cheniirl I t r o i t  que  t u  peu:: le 
C\ujourci' h u i  t o i s  l e s  t i t u l a i r e s  l a m i r i e n t  a BOX a v e c  le s y s t e m e  
a u t o m a t i s l ,  11-11 est -vu coninle u n  d i s p o s i t i f  t r B s  p e r f o r m a n t ,  c a p a h l e  d e  
p r o u e s s e s  q u i  depassent  1' Opel-atelJl- : "ce t  o r d i n a t e u r  en c o n n a î t  ~ S U S  
q u e  nous" I L e s  r g i a c t i o n s  i n s t a n t a n e ! e s  OLI a n t i c i p l e s  du s y s t e n i e  ( l e s  
niesures f a i t e s  I l a  c a g e  d '  entr le  p o v o q u e n t  d e s  c o r r e c t i o n s  i-api.des a 
1.0 c a g e  d e  s o r t i e )  ,:enduisent a p e r s o n n a l i s e r  1' RGC coninle un si~pei--  
o p I r a t e u r  . "c' e s t  Nun n a i n  p l u t z t  c a p r i c i e u x ,  ce g a r s - l b  ! " I l  r e s s o r t  
d ' u n  c G t 8  un  s e n t i m e n t  .de p e r d r e  p i e d  f a c e  l a  n i o d e r n i t d  ("nioi .je suis 
s t u p i d e " ,  "1' e n t r e p r i s e  s a i t  t o u t " ,  le c h e f  du  g r o u p e  d '  a u t o m a t i s a t i o n  
c' e s t  " S e  @ n i e  d e  1' o r d i n a t e u r " )  , d e  I' a u t r e  l a  f i e r t *  d '  @tre  q~ iand  
m@nie au:.: commandes diu S y s t e m e  ( " c ' e s t  t o i  q u i  l u i  d i s  a l ' C \ G C  ce ~ I J '  i l  
d o i t  . fa i re" ,  i i iaintenawl- "on d i r a i t  l a  c a h i n e  d ' u n  a v i o n " )  , 
L e  c o n t r a s t e  e s t  d' a u t e n t  p l u s  f r a p p a n t  en t re  l e s  o u v r i e r s  peu  
q u a l . i f  i 6 s ,  en h a s ,  q u i  a c t i o n n e n t  l e s  g u i d e s  horizon tau:^: e t  ver.fiicau:.: 
d e  l a  tale ou a t t a c h e n t  les b r i d e s  a u t o u r  d e s  h o h i n e s ,  e t  l e  p r e n i i e r  
:.lide, c o n d u c t e u r  ::les i n s t a l l a t i o n s  !en b a s  " i ls  çe c o g n e n t  dans l e s  
b i d o n s " ,  e n  haut " t u  t e  s e n s  u n  s u t r e  honinie") , Mais les p r e n i i e r s  a i d e s  
et l.eui-s renipl.acanl:s 6 i v e n t u e l s  n '  o n t  i*e<:u q u e  l a  forniat:i.on ne..:essaire a 
leur  f o n c t i o n ,  nori s . 3 ~  IJne p r e s e n t a t i o n  g l o b a l e  du s y s t e n i e  I Q~iand I' R G C  
n i o d i f i e  Fugi t  ivenienk !.es 601.2es .je . t~ -a r - t i . on  au p a s s a g e  d' u n e  S O I J ~ I * ~  de 
11 Ihuhine,  e n  line f r 3 c t i o n  d e  s e c o n d e ,  ce ~ I J / L  e s t  i n i n o s s i h l e  3 < 9 i r e  
"en  ~ni.~nl.iel" . !.es opti!i-atei.irs ~ . : o n ~ i i d e r e n t  q u e  c' e s t  p l u t i i t  d e f s l ~ t  du 
-iyst+nre, . q l ~ i  e ~ ~ a v e  d e  c o n s e r v e r  l e s  par : inietres  ( " l e  g a r s  i1 IIIOI.II-I-~ 
l\l;r1is :il iniai .r i t iendrs les F o r c e s  ! " d i s e n t - i l s  e n  p a r l a n t  d e  1'41;~:1 , Er1 
f e i t ,  c ' e s t  u n e  r I g u l a t i o n  u t i l e  4 l a  c ~ i ~ a l i t I  cal" e l l e  p e r m e t  de l isser  
1.e p r o f i l  d e  .la s o u d u r e ,  I l  n e  s ' a g i t  donc  pas, ~OIJI-  l e s  o u v r i e r s  d e  
r e n t r e r  d a n s  l e s  c h o i x  t e c h n i q u e s  : i ls  o n t  e u  e n  q u e l q u e  s o r t e  i e  
p e r i n i s  d e  c o n d u i r . e ,  iiiais pas q u e s t i o n  d e  s o u l e v e r  l e  c a p o t ,  
U n  d e s  p o i n t s  p o s i t i f s  i n d i s c u t a h l e s  es t  1' a m I l i o r a t i o n  d e s  c o n d i t i o n s  
d e  t r a v a i l  : l ' o p 8 r a t e u r  n ' a  p l u s  a @tre r i v l  3 ses cadrans ( c ' e t a i t  
dlj3 l e  cas avec  1 ' R C C  a n c i e n ,  mais m a i n t e n a n t  1 ' a u t o n i a t i s a t L o n  e s t  
p l u s  con ip lMqb ,  le p o s t e  a I t 8  repense!  ~ O I J I -  & v i t e r  les dIF \ l acen ien t s  ( e n  
p a r t i c u l i e r i .  il n ' a  p l u s  a s e  l e v e r  p o w  c o n n e c t e r  l'C\f;C e n  a u t o n i a t i q u e  
a c h a q u e  bobine), les  c a d r a n s  du p l a f o n d  o n t  l t l  r e m p l a c 8 s  p a r  , A n  Iicran 
a h a u t e u r  rfcr; visage. Mais le s y s t e n i e  v i e n t  a v e c  s o n  c o r o l l a i t  e l a  
d i m i n u t i o n  de 1' a u t o n o m i e ,  T o u t e s  les i n f o r n i a t i o n s  s o n t  s u i v i e s .  F'2r 
e x e m p l e ,  e n  cas d e  r u p t u r e  d e  l a  t i i l e ,  les  v a l e u r s  d e s  p a r a n l e t r e s - c l I s ,  
mesur& p e n d a n t  l e s  d i n  s e c o n d e s  pre!ic8dant l a  i -up t i i r e ,  5 '  i m p r i m e n t  
a u t o m a t i q u e m e n t ,  On n e  p e u t  p l u s  mettre s u r  l e  compte  d e s  a p p a r e i l s  u n e  
e r r e u r  d e  m a n i p u l a t i o n .  Coninie l e  d i t  un t i t u l a i r e   di^ poste. I r J t e  d e s  
i n f o r m a t i o n s  e t  d e  l ' h e u r e  d e  1' i n c i d e n t ,  " l a  mach ine  n e  t e  wet 2 . 3 5  l e  
nom d e  c e l u i  q u i  l'a f a i t ,  p a r c e  q u e  ce n ' e s t  pas n l c e s s a l r e i ' *  
o L' @ q u i p e  a a i n s i  1' i m p r e s s i o n .  d '  e n t r e r  d a n s  u n e  a u t r e  &re. L .  o r  j i r a a t e u r  
es t  s i t l u g  d a n s  u n e  p i e c e  a p a r t ,  c l imat i s&e,  e t  d a n s  1 a q i J e i ; e  1 1  *st 
i n t e r d i t  de p 6 n C t r e r  a v e c  l es  c h a u s s u r e s  d' u s i n e .  L e  p e r s o n r . e I  I 
 
l'aise, l mm  ~  e S té mme t nt s e  (" ,)
r  m n é it e tu x e mener", 
Au rd' i ~s s it laires ne t ~ 80% ec e tè e 
t tisé, qui  vu mm   rès , bl  e 
ses i é t l'opérat ur oR t l teur  plus 
e , s éactions ées ou ticipées  ème les 
m ites ~ a e entré  s tions rapIdes ~ 
la e e tie) co i ~ l'AGC mm  uper
é r '  u   tSt   _ 1  t 
até  i t de   ce ~  m é m i je  
 l'entre ris  t ,   auto is tio  
' t le gé e l'ordin t , e l autre  é 'être uand 
ême x  systè e 'est i i i s ~ 'AGC qu'  
t faire", m ant on t  bi e , 
 t  t ' a  s t   s 
lJali é , ,,,  b , '~ i '.l.~tio ne t  q  s Ol'izon lJl'(  l't cau:·(
  e     b b .   m
aide, d s tio  (  ils s t   
 t   s  a re mm ), i m s 
e rs lp ~(:~nts évent / t l~eçu   Ol~mat ~es ~i ~
l , n Das un  i  le  èm , 'Jand l'AGC 
IlHJd if le fl.J l t i'-Iem  t J.E'S fOl'·~  de "\:r'a.;:t1. ':HI 'u  Olj,jIJl'e  
la bobin  u a tion  , qui mp lbl  a ~alre 
m.anuel". le  él'abi1urs '.:ons;idèl' nt  .;:'  lJtS Ijn ei>]'Jt lj 
systèm qUI ssaye    ram tres le s 1  mourra 
mai il maIntiendra rces!" t    l'AGel n
a t, é a  aualité r e 1155er
L   l ,   , pour  l   
         te l  
mI  ir m    , 
  b  l'amé i r tion  i s 
 ail: é '  ~ être é ~  l  
é ~  ~ l'AG   l au om~t l
 mpl~t~~. é é ensé pour éviter éplac m t  Ce  
l'ti.;:IJl i r-,. .  ~ lJS ~ l' OI.Jr nne,~tel' 'AG   ôllJtomati
~ obine). ~  é é é IJ  é
~ l.J l.J  dit  i  ~i èm e.~ ,;:01'011a1l  
 ~ l ~ ie, m  SUlvl . P~
.   S  m é ,
és x récé t ru u s' l
~t ent.    ôlPPôlrel
 i , mm    u st . ~ c~   
n o ~t  '  l'incid ~c i me  ~~s
    '  , ' écess 1re'· 
'équipe l m o~ ' èr ' llnôlt  
it é è ~ ~rt, ée, l l ll  ,1 ~ t
é é ' ,  ~on~ l
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~’emarqu@ q u e  l e  c h e f  du  g r o u p e  d’ a u t o m a t i s a t i o n  ” a  f a i t  d e c h a u s s e r  
. .Y,  I I ‘I ‘ le  i j i r e c t e u r  d e  l ’ ~ ~ s . ~ n e >  quand  ce d e r n i e r  a V O U ~ U  e n t r e r  dans .La 
s a l l e  d e  CalcUl I L e s  r e s p o n s a b l e s  du p r o j e t  v e u l e n t  d e  t o u t e s  f a c o n s  
IIIUT’I t r e r  c l a i r e m e n t  q u e ,  8vec 3.’ i n s e r t i o n  des s y s t e n i e s  alutonla-tiscis, i l  
f a u t  a d o p t e r  d e  n o u v e l l e s  nianieres d e  p r o c & d e i - ,  c7 l a  d i f f e r e n c e  d e s  
w t re s  s y s t e n i e s  t e c h n i q u e s ,  n u l  ne p e u t  t o u c h e r  21 l a  proqraiiriiiatiorr du  
tandeni äans avoi l .  propos@ l a  n i o d i f i c a t i o n  ä u r  i u n  c a h i e r  sou in i s  a 
1’ a p p r o h a t i o n  du  c h e f  d u  g r o u p e  d’ a u t o n i a t i s a t i o n .  L’ a r t i s a n a t ,  c’ e s t  
b i e n  f i n i .  I1 n e  p o u r r a i t  sans d o u t e  e n  @tre  a u t r e n r e n t  : l e  t andem 
. + o n c t i o n n e  eri c o n t i n u , ,  e t  les  essa is  d’  & v o l u t i o n  ( l e  g r o u p e  p o u r s u i t  
les @ t u d e s  d e  m o d e l i s a t i o n )  ä e  f o n t  sans  ar*r@tei-  1’ i n s t a l l a t i o n  a 
I l?u’a r e r \ i * e s e n t &  L’ar i - ivee  des terniinau:.: dans l ’ a t e l i e r  ? I1  r e s so r t  d e s  
e n t r e t i e n s  nienBs ~ v e c  l e s  t i t u l a i r e s  d e s  d i f f c i r e n t s  p o s t e s  .que 1 l’apprehension i n i t i a l e  ( l e  s e u l  niot d e  ” c o n i p u t a c i o n ”  i n ~ p r e s s i o n n a i t  I f o r t e n l e n t )  s ’ e s t  e v a n o u i e ,  e t  a p a r f o i s  f a i t  p l a c e  I u n e  c e r t a i n e  
I d4ception. En f a i t  l a  f o r n i a t i o n  . d e  d e u x  J o u r s  que l e s  g v a c u q t e u r s ,  
a l i n i e n t e u r s ,  p r e n i i e r s  a i d e s  e t  l e u r s  r e m p l a c a n t s  C v e n t u e l s ,  o n t  i -ecue 
r e n t r e r  l es  ctonndes n @ c e s s a i r e s  C e r t a i n s  r e g r e t t e n t  qiJ’ n e  leiJi- ait 
pas p r @ s e n t &  1P S y s t e m e  i n f o r n i a t i q u e  d a n s  s o n  e n s e n i b l e ,  d e  “ n e  p a s  
savoir Z q u o i  s e r v e n t  les au t r e s  t o u c h e s ” .  
Ru p o s t e  d e  l ’ a l i m e n t e u r ,  un  d e s  t i t u l a i r e s  a 6 c r i t  d a n s  ~n r i r ~ i n  l e s  
q u a t r e  ”mots d e  p a s s e “  s u c c e s s i f s  ~OIJ I -  p r e n d r e  c o n t a c t  a v e c  l e  s v ä t @ m e  
. si on a dCj3 u t i l i s @  une niachine 21 @ c r i r e ,  i l  n ’ e s t  g u e r e  n e c e s s a i r e  
d’ e n  s a v o i r  p l u s  I Un d e s  a l i n i e n t e u r s ,  ai-i-ivC r&zemnient, a n a r  e~. :emple 
citb mis d i r e c t e m e n t  D o s t e  s a n s  c e t t e  foi-niat ion : i l  1 1 ~ 1  3 ã l J f f i  d e  
v o i r ,  a u p r P s  d’  un  a u t r e ,  coninient f o n c t i o n n e  l e  t e r m i n a l  I I 1  .le F a i s a i t  
e n  f a i t  q u e  s u i v r e  la t r a d i t i o n  d e  l ’ u s i n e  car  i l  e s t  d ’ w s a 3 e  de 
conimencer s o n  a u t o - f o r m a t i o n  au  p o s t e  s u p 6 r i e u r  e n  r e g a r d a n t  t r a v a i l l e r  
s o n  t i t u l a i r e !  a v d n t  q u e  d C b u t e  l a  f o r n i a t i o n  o r g e n i s C e  p a r  L G * ( I N O N .  
L e  c h a n g e m e n t  p r o v o q u e  p a r  l e s  t e r m i n a u x  e s t  b i e n  d i f f e r e n t  4 ’  p o s t e  
remarqué e    r pe 'auto tisation ua it a  
X"," CI  directeur e l'us1nel   ier  voulu r r  la 
lle e cal ul, s l s  t  e tes ns 
montr  ire  , a  l'insertion  tèmes utom tisés,  
t r e les m ièr s e ~der, A a I érence s 
aut  èmes iq es, l  t  ~ a gramm n  
m s s ir é a m i tI s r un r mis  
l'approbatio    e 'automatisation, ' isanat, ' t 
 ini, l   s te  être rement:   
fonction e n  t  is 'évolution le  t 
 études e é tion) se t s rêter l'installation,
L'ORDINATEUR pANS L'ATELIER l 
La floraison de terminaux dans l'atelier est un des aspects de la 
modernisation, 9iscratement installés dans des cabines climatisées, ils 
permettent le SUIVI de la ~estion en temps rael, A l'entrée du tandem, 
l'alimenteur vérifIe que les paramatres qui figurent sur son écran (nO 
d~·) bobl.ne, l.ôlrqeul'. '~)[.."'li.sseur'" ,) ,~ol'l'esporldent ~ la bobln€l qu'i.l. f·Ji·t 
rentrer sur la chaîne d'allmentation Ile nO est marqué sur la tranche), 
D~ux touches ['Jl ~ervent alors ~ valider cette "fiche de bobine" 
l'écran recroduit ce qui figurait avant sur un formulaIre, L' lilmenteur 
pt'·:~u+: pr'endr'e un ;:~t-?I.J dl ;:)V:::lru..::e l:?t v~lj.der' plusi~IJl~S bobines ~') 1':.1 File. A 
la sortie l'év~cuateur rentre quelques données complémentaires sur son 
,;: I.~lvi.er' (nO ,j' or'dl'e. tvpe de SOUdUI'e ,?t d'émulsion, pOlds".), L,;.) 
olupart des informations sont déj~ fournles par le système, Il ceut 
ê+:r'E~ 1·lé(.~,=s~)~)if'e d'::l 1~)lJter' les r"em;.n'qu8s r.:p..le le super'viseur" OlJ IJne .".:J1J"tr"e 
personne vIent odrfolS slgnaler (rugosita, etc), 
I~ '  présenté l'~ rl ée rminaux ' l  
 m é avec  l   ére t  q
'appréhension l  e  m   " m i6 " mpres lon ait 
m t) 'est é     t ~ l e 
é t . lt  m .de  s  é a rs, 
m m    ç  é ls,  reç
du département de systèmes, a été limitée au bon usage du claVIer pour 
l' p do é éeessaipes, l't  l' l' . 'J'on  ' ]' i
rés . le s è m   m  "  
 i l' ~ lJ ' OIJch " , 
A  'ali t p   é   un COln 
"  "  pour  s ème 
. a  éj' tl é machine. écrire, ' é
' ,   m teup  rri é éc m p emple 
été s l' .:t alJ o  Ol'm  IUl J suffI  
a , è  '  , mm t ti   , l ~e f l
  1.  ' 'usage 
m p a t r ation é
a , . é m a isé AMr N, 
 t i é ~",n o
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a l ' a u t r e ,  Le t r a v a i l  d e  l ' d v a c u a t e u r  a g t d  a l l d g d  car 11 n ' a  p l u s  a 
i-eniplii- d e  f o r m u l a i r e  p o u r  chaqiue b o b i n e ,  l a  plIJpa1-t d e s  i n f o r n i a t i o n s  
s o n t  d G j 4  d a n s  l e  s y s t e m e ,  P a r r  c o n t r e ,  1' a l i n l e n t e u r  n e  5' o c c u p a i - t  pas  
d e  la c o r r e s p o n d a n c e  e n t r e  la boh i r l e  q u i  e n t r e  e t  le pl-ograninie : c ' e s t  
m e  t l c h e  q u i  l u i  a &te a j o u t e e ,  G u p a r a v a n t  c ' & t a i t  l ' e n i h o u c h e u r  d e  l a  
c a g e  i q u i  s ' e n  c h a r g e a i t ,  WJ t o t a l ,  pour  l ' d q u i p e ,  c ' e s t  b i e n  iun 
a l l e g e m e n t  d e  .k5ches, mais comme c e r t a i n s  o n t  d~ t r a v a i l  e n  moins  e t  
d ' a u t r e s  e n  p l u s ,  l e s  o u v r i e r s  p r e n n e n t  b i e n  s o i n  d '  i n s i s t e r  que c 'es t  
"50-50" I P a s  q u e s t i o n  de r e c o n n a î t r e  que les n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  
r f in i inuen t  l e  t r a v a i l ,  cai- l a  l o g i q u e  d e  s t a t u - q u o  d e s  r e l a t i o n s  
sociales v e u t  q u e  t o u t e  a d j o n c t i o n  d '  u n e  i n s t a l l a t i o n ,  . t o u t e  
m o d i f i c a t i o n  d' un  p o s t e ,  d G c l e n c h e  une demande d' a u g n i e n t a t i o n  s a l a r i a l e  
aq~e LGMINON f e r a  t o u t  pour d v i t e r ,  e n  s' a p p u y a n t  en p a r t i c u l i e r  sur 
I' a h s e n c e  de " d e s c r i p t i o n s  de p o s t e s "  p r d c i s e s  I L'  e n t r e p r i s e  rt' a p a s  
a c c e p t e  les  r e v e n d i c a t i o n s  &mises $I 1' o c c a s i o n  d e  1' i n s t a l l a t i o n  d e s  
terniinau:.: 4 I '  a l i n i e n t a t i o n  e t  21 1' g v a c u a t i o n ,  mais l es  deniandes d u  
s e c t e u r  o n t  C t G  t ra i tGes  g l o b a l e n i e n t  ~ I J  cour s  des  n 6 g o c i a t i o n s  d e  
~ . e s . t i - u c t u i - a t i o n  : a u g m e n t a t i o n  des s a l a i r e s  ( d e  2% 4 27X s u i v a n t  l e s  
p o s t e s )  mais s u p p r e s s i o n  de deu:.: p o s t e s .  
!In o u v r i e r  q u i  a connu l e  d e m a r r a g e  d e  l ' u s i n e  e t  e s t  passe par to ius  
l e s  ? . o s t e s  se r a p p e l l e  que l e  p o s t e  d e  " c h a r g e u r "  du t a n d e m ,  q u i  
h i S a 1 . t  a u t r e f o i s  p a r t i e  d e  la s e c t i o n ,  a d t d  e n s u i t e  d i v i s e  e n  deu:.:, 
que 1' G v a c u a t e u r  n' a v a i t  p a s  d '  a i d e ,  que des i n s t r u m e n t s  coninre l a  
c l ehoh ineuse  de b r i d e s  ri' e x i s t a i e n t  p a s .  Deu:.: o u v r i e r s  a s s u r a i e n t  
1' emhouchure  aux quatre c a g e s .  Il f a l l a i t  s ' a c t i v e r  a v e c  l es  k .~ !b ines  
c a r  "cet te  m a c h i n e  se les mange comme t o i  t u  manges l a  c o n f i t u r e  d e  
l a i t " ,  e n  s ' o c c u p e n t  de p l u s i e u r s  a p p a r e i l s  21 l a  f o i s  : " t u  e t a i s  un 
POUlpe ! I '  'e.?,&- 21 p a r t i r  d e  1972, e t  a p r e ç  le5 g r a n d s  mouvements de 
g r e v e  d e  1974L73, que les p o s t e s  se s o n t  m u l t i p l i & s ,  
Ce s o n t  les n d g o c i a t i o n s  g l o b a l e s  d e  r e s t r u c t u r a t i o n  q u i  v i e n n e n t  d e  
f a i r e  p a s s e r  l a  s e c t i o n   di^ tandent 21 un  s u p e r v i s e u r  e t  12 o u v r i e r s .  a v e c  
wie r e c o m p o s i t i o n  s a l a r i a l e  g d n d r a l e  des d i f f 4 r e n t s  p o s t e s  .IUL e o u r e  
a u s s i  le c o n t e n t i e u x  n 4  du c o n f l i t  n iCjtal lui-gique n a t i o n a l  ~ I J  o r e m i e r  
semestre, L e s  d e u x  d i s p o s i t i o n s  e s s e n t i e l l e s  d e  l a  r e s t r u c t u r a t i o n  s o n t  
le  r e m p l a c e m e n t  du s u p e r v i s e u r  a d j o i n t  p a r  un p o s t e  o u v r i e r  .Je 
" l a m i n e u r " ,  q u i  se c h a r g e  Q g a l e m e n t  d' a c t i o n n e r  l a  d e u x l e m e  I l q m  e t  l a  
c r d i s t i o n  d e  deux p o s t e s  d' " o p d r a t e u r s "  q u i  se s u b s t i t u e n t  a u x  I ~ ~ J X  
r e n i p l a c a n t s  e t  $I l ' o u v r i e r  d~ sous-sol .  R U  t o t a l  : un posts maîtrise e t  
un p o s t e  o u v r i e r  e n  n io ins ,  L '  i n n o v a t i o n  t e c h n o l o g i q u e  n ' e 3 t  l u  , - IC 
a i n e u r e  d e  l a  n d g o c i a t i o n  g l o b a l e  d e  r r l d u c t i o n  des coijts Jn 
39 
~ 'a tr :  ra il e l'éva  été légé  il '  l s  
rem r e r l ire r ue , la u r es I m ti  
t éj~ s  stè e, r tre, l'alimente  s occ t s 
e a respopdance re  b ne i tre t e ro mme: 
un  lche i lui  é é tée. A t était ' mba e  
e 1 i 'e  t, Au t l, r 'équipe,  un
llè  e tlches, is t ins t u r il  s t 
  s, s iers t ien in insister  
50". s tion  ître   l s ies 
dim nuent  , r   e s tlons 
es  e  i  un  lation, toute 
tio  u   éclenc   augme t iale 
que A NON ra t  é ter,  appuya t i r 
l'absence  tions   é . ' ise n' s 
té  é i s' l occasion e l'installation s 
rminaux' l'alimentatio t ~ l'évacuation,  m   
r t é é é m t au   é   
r8structuration   e ZX ~ % t  
l ion  ux . 
Pour ce qU1 est des rapports entre lnnovation technologique et rythae 
de travail, la totalité de l'équipe estime "qu'on en fait toujours 
plus", puisque de nouvelles tâches apparaIssent, même si cert~~nes 
modernisations ilmpliflent le travail. L~ encore, c'est la 100iQue 
tradItionnelle des relatIons SOCIales qui prévaut, et non lei "lmpacts" 
d~ la modernisatl0n au début de LAMINON, le traIn etaIt commande non 
pas par un superVIseur, un adjoint et 13 ouvrIers, mais par un 
superviseur et 8 ouvr~er •. Aucun poste n'avait de cabine et l~s 
conditions de travaIl étaient moins SU1Vles qu'auJourd'hul. 
Un  Ul m ~      
 ~ostes    
faisait s   , é é  é ux, 
l'èvacumt '   ' i , mm   
dèbobi  n'   eux  I
l embouc  t  bobines 
      
mit   a t IJ ieIJ\" \"ei  ,    I  
p IJl " C'es.,t- il!   l"ès s ·j
\"è   ",;':' 5   lJlti liés. 
é  Ul Vien  
 u ndem'  
un   é é é  q i p
 é métall rgiq  u D ~l
,  u ~el  
   I  ~
eul"", é l ' UXIè  ; .
éati   ' é  jeux 
m , ri r u Au tal: se •• i rL
 m . ' t ~e U.~.
l\\inelJr   é OCIati  'ducti !! Oût  
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pa i - ag raphe  d e  1' a c c o r d  i n d i q u e  q u e  1' b v o c u a t e u r  . f \ - appe ra  & ? a i e ~ l l e ~ ~ t  a 
son terniinal l a  c o d i f i c a t i o n  d e s  q u e l q u e ç  arrPts de f o n c t i o n n e n i e n t  
tandem q u i  se p r o d i ~ i s e n t  l o r s  cle chaque t ou i -n6e?  pi-incipa.L.;'nlent po1~1- 
e h a n g e r  les c y l i n d r e s  d e  l a m i n a g e  
R&su,R& de l a  r e s t r u c t u r a t i o n  du t r a i n  de l a m i n a g e  
L I S T E  DES IF'OSTES T CARRIERE OUVRIERE RNCIENNE CQT I NOUVELLE CRT. CQRRIERE RESTRUCTUREE 
L 1 + +  LQMINEUR 
I , I , I ) I I  
LI+ l o  a i d e  
C++ OPERRTEUR 
9++ OPERQTEUR 
p+ 2" a i d e  
I3 ++ E M Pa 0 U CH EU R 
1 1 1 1 1 , , ,  
ß+ 3* a i d e  
ß+ 4* a i d e  
61. EVRCUQTEUR 
6+  ALIMENTEUR 
5+ RIDE-EVRC. 
6 GRUTIER 
REMQRQUES 
- Remplace  l ' a d j o i n t  du SIJ- 
v i s e u r  e t  l e  3 O  aide. 
- Q b s o r h b  pal' o p e l - a t e u r s  
- Qhsorhb p a r  o p 4 r a t e u r s I  
- Renipl.acent Les 2 r e m p l a -  
cants e t  l e  :;ot-ls-seL I 
L e s  s a l a i r e r = s o n t  d a v a n t a g e s  d i f f b r e n c i l s  : i l  y a e n  p a r t i c u l  l e r  deu:< 
I c h e l o n s  p o w  leS. c a t G g o r i e s  11, 9 e t  8 ( i n d i q u 6 s  p a r  ++ OIJ + 5IJ1' l e  
schBma) , toup- deux s u p & r i e u r s  a 1' a n c i e n n e  r I m u n b r a t i o n  I P21- exen lp le ,  
l e  lamineur t$-í++) e t  s o n  p r e m i e r  a i d e  (il+), q u i  o c c u p a i e n t  a v a n t  les  
d e u x  p o s t e r s . d e  r e m p l a c a n t s  (11) o n t  recu r e s p e c t i v e m e n t  27>! et 15;: 
d ' a u g m e n t a t i o n .  II y a au t o t a l  i 2  p o s t e s  d a n s  l ' b q c r i p e  ~ I J  l l e l ~  d e  13 : 
C e l u i  q u i  occupait l e  p o s t e  d '  a i d e - b v a c u a t e u r  a b t & .  a f f e c t e  ~ I J  nool, On 
a r e s p e c t &  s t r ic tement  1' a n c i e n n e t 6  e t  1' o r d r e  d e s  c a t l g o r l e s  c.83t-ll- l e  
p a s s a g e  AUX nouveaux  p o s t e s  ( 6 )  , 
L 
40 
ragraphe de l'ac ord indique ue l'évacuateur frap era également j 
son termInal la ification es lques é s e fonctIonnement du 
tande  ui se roduisent lors de c que t rnée, ri alame ur 
c anger les lindres e la inage. 
ésu.é  la tructuration  train  l .inage 
E S POSTES LLE 
A I NNE A . A . AF': IERE A UES 
I    
1  A I EUR lace l'a j i t 'J ';51.J-
ise'.Jl' t  ° Ide. 
FŒMF'LACANT 1.1 AbsOl'bé ' l'. t l' . 
REMPLACANT 11 AbsOl'bé OIl' é.' teul's. 
1° aide LAMINEUR 9 11 1° ide 
9 A empl.a,~ent le  " ";E p 1"1-~
~;>+  RATEUR Olnt  t  ':';fjIJS '-so 1. 
2° aide (SORTIE) 8 ?  :0 Oli  
EMBOUCHEUR 8 (  BO  
SOUS-SOL 8 - AbsOl'bé pOIl' l' or-.él'ate'.JI' 
]0 ~ll·:le (CAGE :'j 6 - Absorbe 1:·"11' le 1 ann neUl' 
4° Ol:Lde (CAGE 4) 6 8  }O e 
, 
5° (inde (CAGE '3) b • 8  ° ;-,Ji  , 
EWICUATEUR 6 ..- '.,IA A  
1 ALIMENTEUR 6  r~LIMENTEU
AIDE-E'.,IACUATEUR 3  A A . 
. 
1 Gf;:UTIŒ 8 8 F':  
 lOli l'e.~ t OlvOlntOlge   él'en,::: é  Y "1  l't  ';:'.J 11 l'  • .J){ 
é,:::helon our' s· ,:::atêg l'i ,    '.Jê  l'  'J S'Jl' 
,:::hêma)  a .", u:< érieurs :tl l' ,;:ie  l'é él'Olti . al' :<em l
 Olm el.Jl" (~1  l' l' Olid  11 ), '.J  ';:';:'.JpOlien VOln  
){ ste lOlca    l'ec l'es e t % t % 
Olugmentation. l  "1 "lU tOl  1  Oln  é UI au ~ u  
c  paIt 'aide-évOlcuateur  ét.  "lU 0001.  
"1 é l'i  l'ancie é l'ol'dl'  tégOl' S Dour 
ssOl  "l  uveOlUX  . 
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I _ I _ _ - -  LE POINT DE VUE D E  LR S U F ' E R U I S I ~  
L.e s u p e r v i s e u r  .d '  u n e  d e s  t r o i s  t o u r n C e s  du t r a i n ,  i n t e r r o g d  s u r  
1' i n n o v a t i o n  t e c h n o l o g i q u e ,  i n s i s t e  sur l e s  changen ien t s  f r B q u e n t s  ~ I J '  i l  
a v6!cus. EmbalJchd e n  1 9 7 0 ,  i l  e s t  pass& pai- t o u s  l e s  p o s t e s  o u v r i e r s  du  
tandem jusqu' a celui d e  r e m p l a c e n t ,  a B t d  rioninie ad j o i n t  du si . iperviseui-  
cn 1.975, p u i s  s u p e r v i s e u r  eri :197h. Il a f f i r m e  : "1' a u t o m a t i s a t i o n , ,  ,je 
l a  p r e n d s  comme un c h a n g e m e n t  s u p p l I n i e n t a i r e ,  niais u n  c h a n g e m e n t  
p o s i t i f ,  q u i  .te f a c i l i t e  l a  v i e " ,  I1 i n s i s t e  s u r  1' i m p o r t a n c e  d e  son 
5 e c t e u i -  d a n s  1' u s i n e ,  e t  51-11- son gorjt  p o u r  c e t t e  Briol-me il iachine : 
" l a m i n e r ,  i l  n ' y  a r i e n  d e  p l u s  g r a n d  ! I ' ,  Tous l e s  s u p e r v i s e u r s  
v i e r l n e n t  d e  t e m p s  3 a u t r e  s ' a s s e o i r  au hanc du p r e m i e r  a i d e  p o u r  n e  pas  
p e r d r e  l a  main e t  s' e n t r a ï n e r  s u r  l e s  nouveau:.: a p p a r e i l l a g e s  I 
Pou r  l e  t r a v a i l  d e  s ~ . ~ p e i - v i s i o n ,  q u i  c o n s i s t e  e n  p a r t i c u l i e r  ?I a n a l y s e r  
l e s  p a r a n i h t r e s  d e  f o n c t i o n n e m e n t  d1-1 t r a i n ,  1' i n f o r m a t i s a  t i o n  t r a n s  forme 
l e s  c o n d i t i o n s  du conti-Lile I I l s  n e  d i s p o s a i e n t  a v a n t  q u e  d e s  * v a r i a b l e s  
uriniaires ( f o r c e s ,  . Ø i  kesses I . . ) e t  d e v a i e n t  calci-1ler 21 l a  ma in ,  o u  p l u s  
]tard 21 12 c a l c u l e t t e ,  les p a r a n i h t r e s  s i g n i f i c a t i f s  ( f o r c e s  á p e c i  F i q u e s ,  
I:ioui-..!ent;ages íle 1.ecíi.iction 4' I p a i s s e u i -  d e  l a  t a l e  d c h a q u e  c a g e ,  , , ) , 
L '  RGC l.el.~i. f o u r n i t  m a i n t e n a n t  e n  pernianence l e s  .valeurs des p a r a m 8 t r e s -  
,r:lC.; 13Ol.Ii' 1.e zontr i j le  t e c h n i q u e ,  5'  v a,jou.te l e  . - o n t r G l e  d e s  o c z s ~ ~ a t e u r s ,  
d o n t  1' a s p e c t  . le p l u s  v i - , i b l e ,  i i ient ionne svstCniatiqi . . ienient cai-  les 
ouv i - i evs  e t  p ~ i -  :Les :BI.IC.~I"VISLI.IYS, es t  l e  f l a s h  d '  i n f o r m a t i o n s  s u r  l es  
d i , ;  s e c o n d e s  p r e c e d a n t  :une ruc.tui-e d e  t ô l e  e n  co1-1i-s d e  lani i r lage I 5 1  l e  
"pi*eni ier  a i d e  41.~ ? ~ n i i n e u i . "  a d6sorniaj .s  e n  iiiain tin bon 01-1-t1.1 .de 
coniiiiancle, 1.e 5uoe r ' ; i s eu i -  a m a i n t e n a n t  u n  in-, t i-unient d e  s u i v i  , h a s e  s u r  
Line i n f o r m a t i o n  p ! u ä  e l a h o i - e e  e t  plus f i a b l e .  
La s u p e r v i s i o n  d i s o o s e  d e  p l u s  d '  I l d o i e n t s  poi~i-  s t a n d a r d i s e r  l e  t r a v a i l  
e t  conlparel- les "pi-emiei-s 3 i d e s "  e n t r e  eu:.: : c h a q u e  o p d r a t e u i -  -3 son 
t o u r  d e  niain,  c e l u i  q u i  a c c d l h r e  l e n t e m e n t  n e  casse jamais l a  t o l e  niais 
au . t o t a l  p r o d u i t  I J ~  Deu m o i n s ,  c e l u i  q u i  lamine " u n  inia:<iniuni" n e  
r e s p e c t e  p a s  f o r c e m e n t  l e s  noi-nies I L' i n f o r m a t i s a t i o n  met en . c h i f f r e s  e t  
en c l a i r  l es  a n c i e n n e s  c o m p a r a i s o n s  q u a l i t a t i v e s  d e s  p r a t i q u e s  
o p d r a t i v e s .  -La t r a n s p a r e n c e  d e  g e s t i o n  q u i  en r B s u l t e  v a  d e  p a i r  a v e c  
l a  r e s p o n s a W 1 i s a t i o n  d e s  o p d r a t e u r s ,  . J u s t e s e n t ,  l a  r e s t i - i J c t i J i - a t ion  d1-1 
t a n d e m ,  m i s s e n  m a r c h e  e n  s e p t e m b r e  1 9 8 6 ,  i n c l u t  l e  p a s s a g e  du o o s t e  d e  
" l a n t i n e u r " ,  '@i s u p e r v i s e  l e  t r a i n  11-1 p l a n  t e c h n i q u e ,  d1-1 s t a t u t  
maîtrise (c '  d t a i t  1' a d j o i n t  d~ s u p e r v i s e u r )  81-1 s t a t u t  o u v r i e r .  
L ' d l i n i i n a t i o n  d e s  a d j o i n t s  a d @ h u t &  si:.: mois api-es la mise e n  i11or.:he ~ I J  
n o u v e l  RGC, e n  novembre 1 9 8 5 ,  q u a n d  l e  p o s t e ,  v a c a n t  d a n s  cdne des t r o i s  
t o u r n d e s ,  n'a p l u s  e t @  c o u v e r t .  Un deuxihnie  a d j o i n t  a d i s r ze r*J  e n  j u i n  
1986, e t  d e p u i s  s e p t e m b r e ,  d d h u t  de l a  i . e s t i -uc tu i - a t ion ,  les a d ~ o i n t s  du 
c h e f  a p p a r t i e n n e n t  ar-1 p a s s d .  La n o u v e l l e  o r g a n i s a t i o n  s e m b l e  p o r t e r  ses 
f r u i t s  : les  r e c o r d s  h i s t o r i q u e s  de p r o d u c t i o n  e t  de produttivi t e  41-1 
t andem v i e n n e n t  d '  C t r e  h a t t u s .  En sep'r-emhre, p r e m i e r  m o i s  O I J  8 : '  e s t  un 
o u v r i e r  q u i  ä u p e r v i s e  l e  f o n c t i o n n e m e n t  du  t r a i n ,  1' i n d i c a t e ~ ~ r  
d ' e f f i c i e n c e  (100% si on r e s p e c t e  les t e m p s  d e  f a h r i c a t i o n  s t s n d 9 r . d )  
es t  niontg a 122%  di^ Jamais V U  au  l a e l n o i r .  
1 
J-.  INT E ~ E A UPERVISION 
e . 'une es is t ées  rain, terrogé r 
l'in ovation t l lque, iste  l s m ts réquents qu' l 
 é~us, u é n 970, l t é r t s s tes iers  
t  J 'à l i e e plaCD t, D été nommé t  uper r
e 975, is pel'viselJl' n 1976. l ffil' e : l'automatisation.  Je 
    t ém l m i   t 
OSi l , i te lite  , l iste SUl' l'importance e on 
s r s l'usine, t sur o  ût  t  énorme m ine: 
l  l  ien e s d ", s s  
nnent e s à tre '  u b   ide r  s 
   t 'entraîn r r s eaux la s,
  il e uperv sion. i te   à  
s mè e tionne t u i , l inform tis tion ransfor
s tions  trale, s   t  s variables 
p m ces, vites es" ,l   l uler ~  .   
tard à la te.  mè if~ atifs rces s é iFiques, 
PC)Ul';_~,?nt:ages d  l'èdu ~ lon :;l'épaiss l'    a d'l  .;J  ... . 
'A e ur it  m  valeurs  ét -
c és pour le c b I . S' jo te  co a l  OPérateurs. 
 l aspe t le s VIs l , me ti é y tém ti uement p r  
r r  ar les superviseurs.  sh 'infor tio    
;( .;  ,' ';éd;;m une l' f;:.tur   e  ':OUl'S  nCJ .   
l'eillier  -:lu ':1 nneUl'"  é Ol'm j.   Ill l  'J   outil .j  
mm de, le SUDerVlseur   s rume  . b  
un  i tl  .plus él b r   l  le. 
 l p    'é ém ur   
 m arer r i r a ·  x  érateur a 
  m l Ul é ère  J  a  m
 total un Ol   maximum"  
 rm . ' tio   chiffres  
   l  
él' t  .. ..  ap .:    l'ès'.! 1 t  l l'  • .: 
 l'espon <l~l   é teul's .. Jl.! m ,  tl'I l l' l u 
i ~a l'·.:   l' , .;    p   
m r", qui l'  au ;;m .: i lJ  
pi c'f l'a u p~i p) au 1  
'é m  ~ t ébuté x rè  m~r~h du 
A e,    un  
l' é '  'JS é ,; IJvert  w·(ièm  i cal"J r. JIJi
1 éb r ru p n, ~~JOlnts 
 pti t u é  l  
its: i ctIVit du 
t i 'êtl'  b t  ept~mbl'  i '  .:' IJ  
'J pi  lJi s r'''1   • .:ti t  l' l , l' di.~ate'JI' 
' 1 ~ i  l t bpi l . ~n~u )
m té à ~ u j vu l minol ,
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RIJ p l a n  d e  l a  f o r m a t i o n  d e s  s u p e i - v i s e u r s ,  s ' i l s  n ' o n t  pas &t& a s s o c i & s  
~IJ:.: e t u d e s  d e  n i o d e r n i s a t i o n ,  LFIMINON a b i e n  pris s o i n  d e  l e u r  e:.:pli.quer 
e n s u i t e  e n  d e t a i l  l e  p o u r q u o i  e t  l e  cnmnient d e  l ' a ~ t o n l a t i s a t i o n ,  O n  n e  
l e s  p a s  fornids  3 1' d l e c t r o n i q u e  d e  r d g u l a t i o n ]  niais l e  -groupe 
d '  a u t o m a t i s a t i o n  l e u r  a p l - d s e n t b  au cours d e  p l u s i e u r 5  r@crn ions  l e  
f o n c t i o n n e m e n t  d e t a i l l d  du  s y s t @ m e .  ses p o s s i h i l i t @ s  e t  l e s  e x t e n s i o n s  
e n v i 5 a g d e s .  F'OIJI- ce q u i  e s t  d e s  "tel-minau:.: d e  l i g n e " ,  i l s  o n t  digalement  
b e n d f i c i d  d '   ne f o r m a t i o n  p l u s  p r o f o n d e  q u e  l e s  o u v r i e r s  : comment 
u t i l i s e i -  l e  c l a v i e r ,  mais a u s s i  q u e l l e  es t  l a  l o g i q u e  du s y s t e n i e  
i n f o r m a t i q u e  : : J l i n i e n t a t i o n  d '  u n e  " b a s e  d e  d o n n d e s  d e  f a h r i c a t i o n "  au 
sein du  c e n t r a l  IBM,  e t c .  Ils o n t  f a i t  p o u r  ce la  4 h e i J r e s  
s LI p p 1 C me n t a i 1- es d lu r a n t q u a t r e  j o ur s I 
L e s  s u p e l - v i s e u r s  d e  f a h l - i c a t i o n  o n t  d o n c  u n e  honne  maTtrise d e s  o u t i l s  
; a u t o o i a t i s @ s  I Ils o n t  1.eCIJ l e  " p e r m i s  d e  c o n d u i r e "  d e s  n o u v e l l e s  
i n á t a l l a t i o n s l  l e  d r o i  t cfe " s o u l e v e r  l e  c a p o t "  ~ O I J I -  compi-endre coniment 
l a  niachine e s t  f a i t e ,  non pas l a  foi-niat ion p o w  cons t i -u i i - e  l e  m o t e u r  
C B ~  a chacun son n i d t i e r  I I_' i n f o r m a t i s a t i o n  les  d 8 c h a r g e  d e  t l c h e s  
i , * o u t i n ~ . C r e s  e t  l e u r  perniet cle cont i -61ei-  PIU5 a i s d m e n t  la p i - o d u c t i o n  d e  
I . ' 6 q u i p e 3  D e  ni&me. dans l a  s e c t i o n  d e  i - e c u i t ,  l e  s u i v i  du  c h a r g e n i e n t  
iles b o b i n e s  ,dans l e s  Foul-s v i e n t  cl' I t r e  c o n n e c t e  31-1 tel-nlirial  d e  Ligne : 
C' est ;TO>: ~ I J  tenips  cl^ s u p e l ~ v l s e u i -  d e v i e n t  d i s p o n i b l e  p ~ i j l -  .d' qi~.ti-es 
t3ches I 
Bl-iant: 1 :la iniaPti-.i.se d e  n i a i n t e n a n c e ,  VIOIJS a v o n s  vu ~ I J '  e l l e  n '  a v a l  t pa5 
6.t.d s s s o c i & e  a .:a g e s t a t i o n  d e  1 ' R G C .  niais q u ' e l l e  p a r t i c i p e  ~ I J ; . :  
p r o  j e t s  s u i v a n t s  (F'LC d1-1 ,tandeni, ~ u t o m a t i s a t i o n  ~ I J  ddcapaige et .JIJ 
( * r c u i t )  il l a  mise e n  i -ou te  d e  l ' k G C ,  u n e  i n f o r m a t i o n  c o n i p l e t e  -3 e t @  
;:Ionnee A u n e  nei 'sonne b i e n  p a r t i c u l i e r e  d e  l a  m a i n t e n a n c e  : l e  
" t e c h n i c i e n  .:le l i g n e "  ~ I J  t andem,  q u i  c o o r d o n n e  l e s  q u e s t i o n s  t e c h n i q u e s  
C i e  l a  s e c t i o n ,  
P a r  c o n t r e ,  l e s  o u v r i e r s  d e  m a i n t e n a n c e  n' o n t  e u  qu' u n e  i n f o r m a t i o n  
ig@n@i-ale.  Leur  t r a v a i l  n ' a  pas & v o l & .  I1 se t r o u v e  s i m p l e n i e n t  q u e  
c e r t a i n s  cab&*. du tandeni  c o r r e s p o n d e n t  1 1' FIGC, mais pas q u e s t i o n  d '  y 
t o u c h e r  Sanf;..&e. a u t o r i s a t i o n  e x p r e s s e  dlJ g r o u p e  d' a u t o m a t i s a t i o n ,  q u i  
c e n t r a l i s e  taukes les i n t e r v e n t i o n s  I B i e n  sur, l e  " t e c h n i c i e n  de l i g n e "  
l e u r  I pass-9e;guelques i n f o r m a t i o n s ,  car i l  n ' e s t  1B q u ' e n  hol-311-e d e  
JoIJr ,  e t  enìsan a b s e n c e  ce s o n t  les o u v r i e r s  q u i  o c c u p e n t  l e  t e r r a i n .  
L e s  i n g @ n i e w s  du fameux g r o u p e  d '  a u t o m a t i s a t i o n  o n t  c o n s e r v e :  l e s  r @ n e s  
du  p r o j e t  RGC, d o n t  ils p e r f e c t i o n n e n t  l a  m o d d l i s a t i o n .  S u r  l e s  
q u e l q u e s  2000 s i g n a u x  d ' e n t r @ e  e t  d e  s o r t i e  ~ I J  t r a i n  d e  l a m i n a 3 e .  300 
a r r i v e n t  a 1 ' R G C .  5' i l  f a c l t  y t o u c h e r ,  ce n e  sera qij'ave,: SJne 
a u t o r i s a t i o n  du c h e f  du g r o u p e ,  &cr i te  s u r  l e  c a h i e r  r d s e r v e  B ret 
e f f e t ,  D e  m @ m e  que l e  PLC n ' a v a i t  pas c o n c e r n e  les  g e n s  . je  c . r ~ d ~ ~ ~ t i o n ,  
1'FIGC n ' e s t  pa5 l ' a f f a i r e  d e  c e u x  d e  m a i n t e n a n c e ,  1 l ' e x c s p t i o n  ISJ 
" t e c h n i c i e n  de l i g n e " ,  c O O r d l n a t e u r  t e c h n i q u e  d e  l a  s e c t i o n  
 
Au lan e la for ation es rviseurs, 'ils ' t  été s iés 
aux études e mo r isation, AMINON a ien s oin e leur xpliqu
ite n ét~il e i t le o m t e 'automatisation. n e 
l s s més ~ l'électronique e é i , m is e groupe 
auto tisation leur  résenté   e s éunions le 
tionne t é llé  tème. s b ités t l s tensIons 
sagées. Pour  i t es r x e ligne", ls t également 
é é é u r tion l s fonde e s i rs: t 
I r  ,  si lle t  ique  èm  
ti ue: alimentation une se e é  e b ication" 
i   ral , tc. s t it    ures 
u lé ent r  tre J . 
s rviseurs e bricatI t c  b  îtris s ls 
automatisés. s t r çu  is e s  
s llations,  d   t" pour re m
 m t te,   rmatio ur str ir   
"l\' ~l d-, ';:ll  a  \é l . L'info\' tion  é.::.har é  ~,::.he  
routinières  r m d ntral r plus é   roducti  
l'équipe.  mime.   i   recuit,  i  m t 
d  dans  r  d'ê  é au rmIn  lia e:
c' JOZ du m  du \'viseur qUI VI  i le our d'aufres 
I::ôch ,
Quan~ ~ l  m î rise  m nous   qu'  ' I s
été a iée ~ ~  i   l'A , m i  '  i  au;' 
j UI s P  u tand m a tomatisation du é a du 
'e,::. ). A   l'  'A IJ  l l'  ,::.omplè  m é 
donn  a  Der ne  Iè   I t  :  
ien d  " du    I  I
de  ,::.ti . 
    '   '  Lnfor tl  
générale. évolué. l l m
 )..ll.  m ,;:o respon ~ l'AG  lJestl '  
OIJ·::.hel' s t,,ù'ne. <llJtori <lti :" l'es  l-l  ' <ll-ltomat~satlo lJ  
l"al  . :t 5 l' . Cir, ,: l':l ~g
lJ  a s~u.lql-l l' t '::'''11' ' l~ ' rlOl'''ll'   
OUI',  '" .abse  .: lJvri  lJ  .;:.:upent 1  l'l-ml  
 énieurs  f   '  t servé  ênes 
  A , t t t l'li éli ti .  ~
   ' ée  du  "~l ge.  
 ~ l'A . S' <lut  ,    u'ayec ~n
is<lt   f  , écrite    é é , :  
.  ê è l ' i é d  DrO~Jctlon, 
l'A  ' <lS '    i t , ~ 'exc~ lo l~
i   oordin<lt    l
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NOUVELLES TECHNOLOGIES €2 IIELRTIONS SOCIRLES 
C e  n '  e s t  pas 21. L R M I N O N  qu' on  d d c o u v r i i - a  d e  g r a n d e s  n l g o c i a t i o n s  a v e c  
] .es s y n d i c a t s  siur l e  .thenie d e  l a  m o d e r n i s a t i o n  t e c h n o l o g i q u e  I L e  d t iha t  
SUI- ce s u j e t  a h o u t i r a i t  v r a i s e m b l a h l e n i e n t  21 d e s  i n t e i - r o g a t i o n s  conme : 
q u e  d o i t  f a i r e  u n  o u v r i e r ,  q u e l l e  r e s p o n s a h i l i t l  p e u t - i l  a v o i r  e t  B 
q u e l l e s  c o n d i t i o n s ,  q u e l  es t  le r81e du s u p e r v i s e u r  ? Les 1 - lponses  3 
ces q u e s t i o n s  son t  l o i n  d '  @ t r e  ac tua l i s l e s .  En p a r t i c u l i e r ,  d e p u i s  les  
grands mouvements s o c i a u : í  d e  1974-75, t o u t  ce q u i  i -essenihle  a u n e  
d e s c r i p t i o n  p r l c i s e  d e s  p o s t e s  a e t &  s o i g n e u s e m e n t  l a i s se  d a n s  1' ombre ,  
p o u r  l v i t e r  b l o c a g e s  e t  r e v e n d i c a t i o n s  quand  les i n s t a l l a t i o n s  s o n t  
n i o d i f i @ e s ,  
L a  s i t u a t i o n  v i . e n t  d' g v o l u e r  rl icemment n i v e a u  d e  l a  b r a n c h e  d e s  
i n d u s t r i e s  s i d l r u r g i q u e s ,  car l e  gouvernen ien t  a r g e n t i n  a f a i t  c o n n a î t r e  
s o n  i n t e n t i o n  d e  l l g i f b r e r  a v a n t  l a  f i n  d e  1 ' a n n B e  ~ O U P  p r o v o q u e r  d e s  
d i s c U s s i on s pa i- i t a i 1- es e nip 1 o y e u  1's -syndic a t  da r i s  c h aq u e  e II ti- e p  1- i se 1 es 
p a r t e n a i r e s  S O C i a U : . :  se  s o n t  b r u s q u e n l e n t  a p e r c u s  ~ I J '  i Is n '  . a v a i e n t  p a s  d e  
bases c l . a i r e s  l e s q u e l l e s  d i s c u t e r  I C' e s t  p o u r q u o i  l e s  a s s o c i a t i o n s  
p:it.ronale et s v n z l i c 3 l e  (.CIS - Centi-e  d e s  I n d u s t r i e s  S id&r i .~ i -g ique . j ,  e t  
UOM - Union O u v r i B r e  M e t a l l u r g i q u e )  o n t  d e c i d e  d' & l a h o r e i -  ! u n  "manuel  d e  
d@f  i n i t i o n  des -t3czhes" v o l a h l e  pour t o u t e  la sid@i-iJ l -qie ,  E n  1:5'85, li. 
C I 5  e.t l a  UOM a v a i e n t  i - k l i g e  chacun leui- n i anue la  Ils se sont r g u n i s  
p e n d m t  plusieui-s iniois pour  a b o u t i r  21 u n  docunient coniniun I 
Les n l g o c i a t i o n s  s o n t  p r a t i q u e m e n t  t e r a i n & e s  : poui- Ia preni ie i -e  f o i s ,  
enl- i -epl- ises  et ' : vnd ice t s  v o n t  pai-lei-  .te n i l n i e  l a n g a g e  I L '  accoi*d nierite 
d '  autant p l u s  d'  S t r e  s o u l i g n B  q u e  l e s  d i f f g r e n c e s  d e  d&pa i - t  n '  e t a i e n t  
p a s  n i i n c e s .  P a r  e:.:eniple, l a  IJOM p a r l a i t  d e  "1' e x p e r i e n c e "  ( m e s u r e e  e n  
niois d' a n c i e n n e t e )  e t  du " n i v e a u  d e  c o n n a i s s a n c e " ,  lb 00 l e  CIS 
i - e v e n d i q u a i t  l e  Jugenient  d e  1' a p t i t u d e  2I 1' a u n e  d e  l a  " c a p a c i t +  
inlentale"  e t  d e  "1' h a h i l i t 6  p h y s i q u e " ,  
L e  manuel  de d e f i n i t i o n  des t a c h e s  se ra  d o n c  l ' o u t i l  p o u r  d e f i n i r  l a  
p o r t e e  d e r  . ï ' nnova t ions .  E n  a t t e n d a n t ,  l es  d614guBs d e  LRMINON d l c l a r e n t  
qu' ils s o r ~ ~ @ p u u r "  le  c h a n g e m e n t  t e c h n o l o g i q u e ,  niais se  demanden t  
a u s s i t ô t  @&q@Xcr e n  s e r o n t  les c o n s 6 q u e n c e s  ~ O U P  l es  o u v r i e r s  I Ils o n t  
1' in\pressto&&-na @tre i n f o r n i g s  qu' au d e r n i e r  moment, quand  t o u t  e s t  
deja dQcid&%&. t o u t e s  f a c o n s ,  l e u r  e n j e u  nO1 est  le  m a i n t i e n  de 
l'emplof, et. & Ø e n t r e p r i s e  p r e n d  b i e n  g a r d e  $I ce q u ' o n  n ' a s s o c i e  pas 
a u t o m a t i s a t i o n  e t  r e d u c t i o n  d' e f f e c t i f s .  QIJ d k a p a g e ,  l a  
r e s t r u c t u r a t i o n  a s u p p r i n i l  d e u x  p o s t e s ,  e t  un  r e s p o n s a b l e  d~ 
d l p a r t e m e n t  d' i n g g n i e r i e  se f a l i c i t e  c a r  1' a u t o m a t i s a t i o n  ne v i e n d r a  
q ~ '  e n s u i t e ,  "une  f o i s  la s a i g n g e  f a i t e "  I 
1 
1 , 
Qu tandem,  c 'es t  a u s s i  l a  campagne ac tue l le  de reduction des coûts, e t  
n o n  l es  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s ,  qui a e n t r a î n e  l a  d i s p a r i t i o n  d ' u n  
d' e m b o u c h e u r s  p o u r  les r e n i p l a c e r  p a r  des automat i smes  simDles wec le 
FLC, c ' e s t  d 'o res  e t  d @ j g  p o s s i b l e ) ,  r i e n  n e  d i t  quelles seront les 
, p o s t e  o u v r i e r -  Hais si jamais LQMINON v e u t  s u p p r i m e r  c e r t a i n 3  gostes  
. 
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e ' t ~s • A I ON on é vr r~ e ~ des é ions c 
les dic~ts ~ur  thème e a l ique, e éb~t 
sur  t b it b m • s rrogations m  
e it ~ire  i r, lle b ité t il ir t • 
les tions, el t  aI  iseur?  rép ses'
 tions t in être ~ tualisées,  ier, Is  
 ~ x e ~-75, t  i res mble.  
i  é e s tes ~ été sé s l'ombre, 
 é r es t    lations t 
m iées, 
 t tion ent évolu r éce au ~  e   s 
(  é ,   m i   t  
 i   é é r t ~ in  l'a é pour  s 
scuSSl r re m l r ~t ~ns  ntr rl , l  
s soc ux  t m ç s qu' l 'avaient   
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a r ale y dicale CrS tr s ies é urgiques,  
 è  é i e) t é é élab r un  
éf i   tlches" ya b  érurgie,  985, e
S t   rédige  r m l, t é  
dan  l ur mOlS  ~  m mm n, 
a é l   rmi ées r l mièr , 
trepris ~y a s r r le mêm  , ' r  mé
' t  'être é   l ér s  é rt '  
 m  xem ,  UO    l'expérien    
m anCI é)  ~   ~i 1. où  
reven i  m  l' de. l'aun   é 
mental   l b é , 
 ~ é io  lc  é l   
r é~ es. ' . ations. élé é  A  é,:l l'  
l.l' nWpour" ,::h~ngem ,::hn l iql.l m
;;J1-Is 1 a 4~I.s ,::onsé l.l ,::e P I.lI' l.lvl'i l' ,  
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r @ a c t i o n s  6 ,  p r i o r i ,  les s u r n u n v 5 r a i r e s  ( l e s  nioins a n c i e n s  d e  1’ & q u i p e )  
s e i - a i e n t  af fec t&  a i l l e u r s  d a n s  l ’ u s i n e ,  sans d o u t e  a1-1 p o o l  I De niSnle, 
p o u r  l e  p r o j e t  d e  Ce)-cles d e  Q u a l i t @ ,  L C l M I N O N  a s o i g n e u s e m e n t  v e i l l e  a 
ce C ~ J ’  a u c u n e  p c o p o s i t i o n  @mise pai- un  C e r c l e  ne suppi- inie  d e  p o s t e  d e  
t r a v a i l  I On p o u r , - a i t  rkunier les r e l a t i o n s  s o c i a l e s  e n  d i s a n t  que  s i  
1’ e m p l o i  e s t  p r d s e r v @ ,  on  p e u t  s’ a s s e o i r  e t  n d g o c i e r  I P r o d u c t i v i t g  n e  
sei-a p l ~ s  I J ~  mot t a b o u !  21 c o n d i t i o n  q u e  les e q u i p e s  r e s t i - u c t u i - @ e s  
i - e c o i v e n t  d e ç  c o m p e n s a t i o n s  f i n a n c i e r e s  s i g n i f i c a t l v e s  I f 1 1 0 1 - s ~  comme 
s e n i b l e  l e  mont i -e r  l e  c a s  du  tandeni ,  d e s  @narres g a i n s  d ’  e f f i c a c i t g  s o n t  
p o s s i b l e s .  C’ es t  un peu  coninie s i  on r e v e n a i t  au:.: o r i g i n e s  de LflMLNON, 
Inmis ce n’ est  p l u s  1’ e n t h o u s i a s n i e  du d8niari-age d’ un g r a n d  pi-o..iet 
i n d u s t r i e l  q u i  sert d e  nioteiJr. C’ est  la n @ i c e s s i t @  d e  g a g n e r  d a v a n t a g e ,  
e n  u n e  @ p o q u e  d e  has s a l a i y * e s ,  e t  l a  menace d e  l a  c r i se ,  
, . ..- 
 
éactions. A· ,  mér i les m s  l'équipe) 
raie ~ tés leurs ~ s 'usine,   ~u .  même, 
    rcles  té, lAMINON ~  lé è 
qu'aucune n  émise ~r   rime e   
~ ~il.  rr~it ésum  ~  i~l s     
l'emploi t é é,  '~ oir t é . é  
r~ lus un , à ion   é  tr rées 
reçoiv s i s ières icatIves. Alors, 
m l   tr    ~ m, s énorm  ' ic ité t 
s. ' mm    ~ x i s A I  
m~is '   l'enthousiasm  ém~rr~ 'u  r jet
l   m u '  éces ité  , 
 époque  b ires,      e. 
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7 - CONCLUSIONS 
I n t h g r  at ion 
En e x a m i n a n t  comment les n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  j o u e n t  d a n s  l a  g e s t i o n  
de l ' u s i n e ,  nous a v o n s  r e m a r q u a  q u e  les . d i f f e r e n t s  p o s t e s  o u v r i e r s  d e  
la s e c t i o n  de l a m i n a g e  s o n t  c o n c e r n e s  pai- 1' a u t o m a t i s a t i o n  dans des 
p l ~ o p O l ~ t i o n S  t r & S  v a r i a h l e s ,  L e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  a r r i v e n t  en 
o r d r e  d i s p e r s e ,  1' i n t e g r a t i o n  d e s  d i f f ' l r e n t s  nienihres dans 1' e q u i p e  se 
f a i t  e n  S i J i v a n t  le5 l o g i q u e s  t r a d i t i o n n e l l e s  ( f o r m a t i o n  de chacun au 
p o s t e  s u p g r i e u r ,  " d 8 c a l a g e "  de t o u t e  1' e q u i p e  s' i l  y a bun a b s e n t )  e t  
i n f o r m e l l e s  ( t o u s  t r a v a i l l e n t  a u t o u r  d e  l a  n@me m a c h i n e ,  e t  l e s  " t en ips  
aioi-ts" d~ m i l i e u  d e s  bobines s o n t  n i i s  21 p r o f i t  p o u r  se r a s sen ih le i -  dans 
les deux c a b i n e s  c l iniat isees  du r e x - d e - c h a u s s e e  ou allei-  v o i r  l e s  
.:vJtl-eS F a s t e s t  I S i  LGMINON n e  r j i s p e n s e  d e  f o r m a t i o n  qu '  3 ceux q u i  v o n t  
l ' u t i l i s e r  d a n s  leiJi- t r a v a i l ,  ] .es  a u t r e s  ne manquent  pas d e  
"5 '  a u t o f o r n i e r "  p o u r  se mettre c o u r a n t  I Comme l a  i-estri~cti~i- tio on , a 
a u g m e n t 8  l a  d i f  f e r * e n c i a t i o n  s a l a r i a l e  e n t r e  Les p o s t e s ,  cela d e v i e n t  
e n c o r e  P L U S  i n t € 4 r e s s a n t  d e  g r i m p e r  d a n s  1' @ c h e l l e  du  tandeni  I 
C o n s e n s u s  ? 
L e s  n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s  d e s t a h i l i s e n t  un e q u i l i b r e ,  comme l e  f e r a i t  
t o u t  c h a n g e m e n t  au s t a t u  quo I FIpres q u e l q u e s  r g t i c e n c e s ,  les 
i n n o v a t i o n s  s o n t  a c c e p t e e s ,  mais i l  ne 5' a g i t  pas d' un c o n s e n s u s  s u r  
les moyens d e  l a  m o d e r n i s a t i o n  21 LFIMINON,  V U  q u e  l a  p l u p a r t  d e s  3 g e n t s  
ne p a r t i c i p e n t  pas 21 l a  p r g p a r a t i o n  des p r o  j e t s ,  C o n c r e t e n l e n t ,  l es  
i n n o v a t i o n s  s o n t  i n s t a l l b e s ,  e t  e n s u i t e  i l  f a u t  h i e n  t r a v a i l l e r  avec .  
@ * l e T l  s û r ,  t auf  l e  monde s a i t  que 1' a c t u a l i s a t i o n  t e c h n o l o g i q u e  es t  
e s s e n t i e l l e  ..qk d e v e l o p p e m e n t  d e  1' e n t r e p r i s e .  Mais c' es t  une 
ahstraction&~~&¡arrnd u n  nouveau  d i s p o s i t i f  a u t o m a t i s & ,  coninie 1' FIGC au 
t a n d e m ,  est?g@&?ahute! dans 1' a te l ie r ,  c e r t a i n e s  p e r s o n n e s  le r e j e t t e n t .  
P o u r  p a l l i e ~ $ ù s e  e f f e t s  p e r v e r s  de la n o n - p a r t i c i p a t i o n ,  l e  g r o u p e  
d' s u t o m o t f h ~ $ p t  a o r g a n i 5 4  api-es  c o u p  d e s  r e u n i o n s  d e  d i s c u s s i o n  e t  
d '  i n f o r m a t i o n  avec les o p & r a t e u r s ,  Les a r g u m e n t s  t e c h n i q u e s  o n t  alo\-ä 
c o n d u i t  a l a  c o n c l u s i o n  s e l o n  l a q u e l l e  i l  f a l l a i t  u t i l i s e r  I ' I%C au 
ma:timum. On a u r a i t  s a n s  d o u t e  ' lvit t? ces r a t& a v e c  plus d' i nSorn ia t i . on  
p r ' l a l a b l e .  
O n  a vu  que, p o u r  les p r o j e t s  u l t d r i e u r s ,  le g r o u p e  d ' a u t o m a t i s a t i o n  
p r e n d ' s o i n  d ' a s s o c i e r  B U X  r & f l e x i o n s  la h i g r a r c h i e  des u t i l i s a t e u r s  I I1 
n e  v e u l e n t  pllJS @tre  les s e u l s  21 s a v o i r ,  meme s'ils s o n t  les seuls h 
8 maîtriser ces n o u v e l l e s  t e c h n o l o g i e s .  L e  p e r s o n n e l  o u v r i e r  ne 3era s a n s  
d o u t e  pes i n f o r m 6  a v a n t  l a  mise en marche  : il  y a d e  t o u t e s  f a c o n s  
t res  peu d ' i n f o r m a t i o n  d i s p e n s 4 e  3 LCIMINON s u r  l a  m a r c h e  de l ' u s i n e  oc1 
.- .. 
. .... 
i  cuNCLusrO  
é io
    J  s  i  
 y  é   , fére ts    
ion  t és r l automatisatio   
roportions ès y b . s y s   
 é, l'intégratio  s é m mb   l'équipe  
t  suiva s s tion lles 
 é é l   l'équipe '  u  t)  
les s    mê   m  
m rts u  i  m s è  mbler  
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~utr s po ). i A   disp   'è i 
 ur y  les es   
s'autof rmer" au .  r ru turati ,
é  fé enciation   le t 
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riformation~ ~ érateurs.  l rs 
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Prudence e t  paradoxe 
 
~e 3!gnale un cheF de section, l'on ne dit pas même p~s ~ quel pr!'~ 5e 
.":-;:"Ij J..::. ~'~31ell, 
r e c
Nou5 ·.;lVons sign-31ti l'impor·t=lnce .je 1:;) ::):Ji.~'"2.' de ?Jt·~ltU qU(J dans les 
I~el.~tions $oci~les. Tout :h~nQen~ent ~eut c~cher un p1ège, Coolme le dit 
;Jn me!ubre ,jg l~ Conlmission rnfer'ne (ie sous-grolJpe de Délégués du 
P~r?Jonnel qui négocie avec l'entreprise), "notre méfi.nce est 'norme". 
Il englobe d'ailleurs l'entreprise et les autorités du syndicat dans le 
même ·50Ijp{~i.Jn 1 
Ld direction de l'entreprise prend bien garde de tâter le terrain avant 
chaque projet. Elle sait que toute modification d'un secteur entraînera 
des réclamations de la part des autres. Par exemple, depuis 
l'augmentation de salaire qUi. accomp.gné la restructuration de la 
l)l'odlj,~tj.on au tandem. les ,JU'Il'if~I'S q'Ji ,ôe chal'gent de l;J Ill"llnten"ln,.::e se 
pl~ignent de g~gner mOlfiS qlJe ceu:c de production, Tr~ditionnellement, 
J..7J m;:.lint:€~n;.lnc~e (·:~t'Slit ll\lel-lH r~~mIJnèl-'ée, L:11 IH.::lîl:r':i.se dr.?s nOI.J'·.J(:?~IJ;~ outils 
8St ~ussi objet ,j' lnquiétlJdes un SUOel~Y1SeUr d'IJn secteur non en~ore 
·7.llJi:om,~.1t:J.-;;iç.'~ estilll€·) H::J'jl il 'l'El '),' .~l· ... 'o:i.l' ·-::!G~S disputes il p'Zlr'ce que les 
.J1.lYl-·l,Ed"S I-?t 1(:;.·;:; 51 . .ICol~H'\..'lSI=l..Ir·s vont ..... ouloir· t;:h-?l/'::lJn se saisir' ,je:.; 
!·:·~:.\r'lHi.n'::'lIJ'~ t.l.!.~ l.i';Jne, O;:,îT'lS ' .. ;~? (,:':':,)$ .. ],-;-) r'é.::llite de l' ln F01"fll-îl I;i 381:'].nn î'I~-;? 
l;:oin.:i,jei-·.3 ::;'::.1ns :::h.JIJte c . ..;ls .::l\.ler.~ l' .Ldée QI;' 11 s' en -F-ù.i.t : ,:h.:zir.:.!lJft ":;ll.lr'-ù ~es 
~on~tjoT'ls ~ ~S51Jrel~, ~éfinies p81" le départenlent de systèmes. 
L' ~utol\\~tLsation ne correspond donc p~s for~ément ~ ce qlJ' tmag1n8nt les 
':J:'::(.?n"ts pOlJr·t::lrd: .. ell\~ r;;e met en l:)e\J\Jre .• t=t v;:) :i J ;:)r::célért~r". IQ1.lt 
(.ompt;." -f.~t. ,:e n' est .~IJ' un r:.al'.do:<e mineul', P';)l' r.PPol't 'il .:eIUl 1U1 
~onsiste ~ r"ltionaliser et restructurer LAMINON. smns con-flit ~o~1al, 
.lors que l'entreprise est dans une situation -florissante. Au P.vs du 
atatu quo, c'est quelque chose d'inédit. Même le directeur de l"lsine 
n'en est pas encore revenu. 
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NOTES 
W 
1) E n q u @ t e  a n n u e l l e  d e  l a  i-evue Mercado ,  aoi3t 1996, p ,  203 c; s u i v .  
2 )  MIDLER C h r i s t o p h e ,  " L o g i q u e  d e  l a  mode manag&i - i a l e " ,  i n  Get-er e t  
comFrendi-e,  n03, J u i n  1986, R n n a l e s  d e s  Mines,  P a r i s ,  
3) Les s e c t e u i - s  satures ( d g c a p a g e  e t  r e c u i t )  t r a v a i l l e n t  sans 
i n t e r r u p t i o n  7 JOUI'S sui- 7 ( 4  d q i i i p e s ,  6 j o u r s  d e  t r a v a i l ,  2 J o u r s  
de r e p o s ,  e n  3 :c H ) ,  L e  t andem,  l e  p o o l ,  l a  f i n i t i o n ,  l e s  t o u r n e u r s ,  
L ' e n i h a l l a g e  d e  h o h i n e s ,  s o n t  19 du l u n d i  6 h e u r e s  au s a m e d i  22 
hel.n-es ( 3  t 5qu ipes ,  e n  3 :.: O ,  du  Lundi  au s a m e d i )  , L e s  l i g n e s  d e  
d e c o u p e  e t  l ' e m b a l l a g e  de f e u i l l e s  t r a v a i l l e n t  e n  2 I q u i p e s  (du 
l . und i  au s a m e d i ,  d e  6 heur ses  8 22 h e u r e s )  I L e s  g r u t i e r . ;  suivent l e  
ry thn ie  dc t r v a i l  d e  l e u r  s e r t e u r  ( 3  ou 4 I q i i i p e s )  , 
6 )  Pai- e x e m p l e ,  le r e n i p l a c a n t  l e  p l u s  a n c i e n  c o u v r e  le p o s t e  d e  . 
l amineur ,  1' a u t r e  r e m p l a m n t  celui d e  p r e n i i e r  a i d e ,  l e  o r e a i r i -  a i d e  
d e v i e n t  op&-ateur,  e t c ,  La n o u v e l l e  g r i l l e  de r d n i u n d r a t i o n s  e t a h l i t  
une BcheJlr d e  s a l a i r e  a l l a n t  d e  330 US$ (a ide-dv~, : l ia teui-}  Q 510 U5$ 
( I a n i i n e ~ k ( v e 1 e u t - s  j u i n  i P 8 6 ) ,  p l u s  a v a n t a g e u s e  que dans les a u t r e s  
sectionmFd4;' 1.' u s i n e ,  et h i e n  s u p g r i e u r e  a f o r t i o r i  aux  s a l a l r e s  d e  
hase d e  t & . c o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e  de l a  n i b t a l l u r g i e .  5 '  y a ~ o i i t e n t  
1' ancienn&t+ (IX par an) e t  les t>eures s u p p l d m e n t a i r e s ,  C~JI 
c o n s t i t u e n t  les seuleç d i f f C i - e n c e s  d e  s a l a i r e  e n t r e  n l u s i e u i - s  
t i t u l a i r e s  d ' u n  m@nie p o s t e .  I1 n ' y  a pas d ' i n d i v i d u a l i s a t i o n  .3es 
sa la i res  o u v r i e r s .  Une r u b r i q u e  de  l a  paye s ' i n t i t u l e  " p r i m e  a l a  
p r o d u c t i o n " ,  niais e l l e  es t  d o n n d e  C t o u t e  l ' u s i n e  s e l o n  le t o n n a g e  
l a w i n d  BIJ t a n d e m .  
 
-
II ête le e a revue , ot 8 , ,  & iv, 
)  l' , i  e l'i.l  'i.ln'i.lgél'i'i.l ", :L  él'el' t 
p dr 0 , j i  6, A  s is. 
 rs é  déC'i.l e t it) l   
i   ours r  4 é uip ,  J  e ,  rs 
 ,   x 8). e   ,  ition.  , 
l'emball  b b t l'  i  s    
ure  équipes,   x 8,  lun ,  s  
é   les l t  é l   
undi ,   ur s. ,  tiers SUl  
m  e rav l  r c r  é u . 
4) L~s sé'i.lnces d'informatIon Qénérale ne visent que l'enc'i.ldrement, 
L' lnformat10n du personnel ouvrier est limité au poste ~e travail, 
mis ,n p".ll't 'm ~pEôodi.'_lue bulletin d'i.nfol'm-Jtions génél'ales ,·lUl n'est 
pas par'IJ de~\IJ l s plus le'JI'S 010 i s . 
5) En ".lvril 1986, l'échelle de rSwJnér'i.ltlon UOM de Dase all'i.lit de 125 
US$ (cati?gol'le 3) à 165 US$ (';'i.ltégorle lU, Les diffél'entes 
bonifi .. ~ations et pl'imes fi::es de LAMINON doublent~ peu pl'és .:ette 
somme, On y ajoute la partie variable de la rémunératlon 
(ancienneté, heures supplémentaires). 
) r m     
, l'autre laca  lu:L  m 'i.lide   Dr mier  
 ér teur, . le ém é l é b  
'J échEt~ .    é a';:'.Jate'JI') ~, S  
<l nl ne~;,,(v<lle'Jrs 19 'JS 'J 31.Jtl'e  
,::tion!IE;t<ri,:'l'usine t b lJ ériel..ll'   <lW{ ll'   
b l!!' .,eo tion le,;:ti métal .Jl'  S' .;JJoutent 
l' trt.F, 1" r  heures é , q'Jl 
s férence    Dlusieur
'  ême  l '  idualis.;Jtl  d
<ly · l
m nnée.  
m é au 
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